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Doriingo 4 de noviembre de 1888.~San Navios Borromeo y santa Modesta. 
PBRIOD 00 OFICIAL DEL AP 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,283,—Xi^ía de 
los números premiados en dicho Sorteo 
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Centrífugas, costo y flete, a 8%. 
Regular a buen refino, de 4 15il6 a 5 l l l 6 . 
4zilcar de miel, de 4% a 4 13116. 
Inact ividad en el mercado. 
Hieles, nominal.. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 8^. 
Harina patent Minnesota, $7-25. 
Lóndres , noviembre 2 , 
Izdcar de remolacha, á 12i7v¿. 
izúcar centrífuga, pol. 96, A 15i9. 
Idem regular refino, á 13i3* 
Consolidados, a 97 7(16 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 72% ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
Parts, nsvlembre 2 , 
Renta, 8 por 100, a 82 Cr. 40 cte. ex-
diridendo. 
Nueva York, noviembre 2, 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltlmore, Filadelfia y Boston al ter-
minar el mes anterior, eran de 50,000 to-
neladas contra 71,820 en igual fecha del 
año anterior. 
(Qweda prohibida la repvoduúciófi ds los 
t&lcgrutiiiis gm anteceden, am arreglo al 
«.-i. 31 de ía Lea de Propiedad Initíeotuai.) 
Gotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 3 de noviembre de 1888. 
O K O ) Ahriú ü 236^ por 100 y 
DHL [ cierra de 236^ i 236^ 
CÜSO ESPAÑOL. S por 100 i las dos. 
COTIZACIONES 
Aproximaciones & loa nueve números reatantes do 
la decena del primer premio y loa anteriores y poat©-
rior al segando y tercero. 
oouaazo 
DBL 
D B C O H R B D O B B 8 . 
Cambios . 
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4IfiO . . 
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7378 
7404 
7412 . . 
7423 
7443 . , 
746') 
7462 
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7854 . . 
7862 
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8662 . . 
8663 . . 
8664 . . 






8666 . . 
8667 . . 






C S P A S A 
i á 6 p g P . oro ( 
pañol, según plasa, 
lecha y cantidad. 
E N ^ L A T B B B A , 20£ á 21* Pí eupaCoi, i 
2 P., oro 
60 dr 
4243 
Al de $50,000: 
400 1 4245 400 rBANOIA. 
6040 
Al de $25,000: 
400 I 6048 
pafiot i S dir. 
5 i á 6 p g P . , oroot-
pafioi, á 6 0 d i v . 
400 
Desde el martes 6, de seia á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta Renta, los premios de cuatrocientos pesos; loa de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
por la Caja Central, asi como también los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia de que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración délos sorteos, quedarán suspensos loa pa-
goa en dichas subalternas, á fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Del 1 al 1.230 Obispo esquina & Mercaderes. 
. . 1.231 al 9AW Mercaderes 12. 
. . 2.46181 S.fiSO San Miguel número 79. 
. . 8.691 al 4.92) Reina, esquina á Amistad. 
. . 4.921 al 6.150 Muralla número 98. 
. . 8.151 al 8.610 Dragones esquina á Galiano, 
. . 8.611 al 16.000 Teniente-Rey número 16. 
\ l i icSW*JSfIA, . 
aSTADOS-ÜNIDO». 
8 á 5 i p S P -
pafiol, á 6( 
Comandancia militar dé marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, capitán de infantería de Ma-
rina y Fiscal «a comisión de esta Comandancia. 
Debiendo procelerae el día 14 del actual, & las doce 
ACUITE D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
d a U cotiza á 7̂  ra. nominal 
A ilífTE D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el liL á28, 2-» y H0 cts. galón, según cabida, l^a 
hu flta y luz Habana, de $2i á $3 caja de 2 la-
tas. h-CT'.y fithMa. 
ACEITUNAS.—Re^ularea existencias. Cotizamos 
de 6; « 4 ra tuifieU; de las manzanillas y de las (?or-
daldf 
Aí:'r¿CCHO.—Sin existencias y con buena solici-
LINEA DE VAPORES 
D E 
Pininos, SaenzyComp* 
de su mañwa, á la venta en pública subasta do dos ¡ t n ' ' " c ^ í a m ^ el nacional á$4Jqmnt'il en billetes y 
•ga y descarea, do las dimensiones K. varaderos de cat- . 
abajo expresada?, se anuncia por esto medio para que 
las pertcnas que deséeu hacer proposiciones compa-
rezcan en esta Capitanía del Puerto, en el día y hora 
indicados: advirtieudo que no so admitirán pobturas 
que no sean por el valor de veintiún pesos sesenta y 
siete centavos en oro. 
DIMENSIONES. 
18 piéa de largo. 
3 piés 4 pulgadas de ancho. 
K pulgadas de grueso. 
Dichos varaderos so compone cada uno de tres ta-
blones de tea de cinco pulgadas de grueso y emperna-
dos con cabillas de hierro. 
Habana, 2 de noviembre de 1888.—El Fiscal, Ma-
nuel Gonsález. C1670 4-4 
Dis 
Nbre. S Elvira: Liverpool y escalas. 
„ f> Saint íorraain: St. Nasaire y escalas. 
M 5 Manuula; Puerto-Rico ? eaeálM 
M 5 Manhattan: Nueva-York. 
5 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
« HutclJsuon: W. Orleans y eecaJ»*. 
7 City t í Washington: Vetaere». 
H Nlácara: ISToev» York. 
9 Gaditano: Liverpool y escalas. 
9 Méxloo: Nueva York. 
. , 10 Quidiv Liverpool y escalas 
12 City oí CoiomWa: Nueva Yor'z. 
„ 18 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
.« 14 Ardangoi'in: IHssgow. 
., IB Eúskaror Liverpool y oséalas. 
15 Gracia: Liverpool. 
M 15 Hamón a Herrera: Banthómas y escalad. 
M 20 Ponoe de Le&i: Ba^telona y escalas 
M 21 Manu»litay María: Paerto-Rico y escalas. 
ÍSiiLí.íJá.is. ti • 
Nbre 8 Rity cf Atlanta: Nueva York. 
. . 4 Panamá: Nueva-York. 
M 5 España: Cádiz y escalas. 
S Saint Germain: Veracrus. 
» 6 Hutohinson: Nueva Orloans y escalas. 
^ 8 City Washington: Nueva fdt* 
10 Manhattan: Nuevi-York. 
IÍI Manual»: Puerto-Rico y asoaias. 
^ '¡7 City oí Coíombia: Nu**™ York. 




TU., . . , . . , 
M E R O A N -
10i á 101 pg P-, oro 
ospa&ol, 4 8 d̂ v. 
8 á l 0 p S a n u s l oro r 
> Nominal. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E J¡JA MARINA. 
AT. m * m o D E T|A MARINA. 























































4377 . . 
4379 . . 
4385 
4426 . . 
4442 . . 
4444 
4454 . . 
4462 
4t83 
4533 . . 
4537 
4580 
4596 . . 
4602 
4618 
4̂ 45 . . 
4719 
4728 
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8051 
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8308 
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12443 . . 
12516 
12521 . . 
2527 . . 
12347 . . 
12551 . . 
12573 
12590 
12645 . . 
12692 . . 
12711 
12712 . . 
12830 














































































































Londres 2(de noviembre, á l t s } 
] 7 déla noche, s 
E l mercado do adúcar de remola-
cha h% cerrado c f̂a, act iva demanda 
y con mayor í irm.eza en los precios. 
E l de a z ú c a r Refinado presenta 
igual f irmeza ¿ n los precios, ha-
b i é n d o s e hecho grandes transac 
clones en e mbos. 
Nueva York, 52 de noviembre, á { 
las 7 y 15V*MR de la noche 
L a e l e c c i ó n pres idencial se efec-
tuará el maxtea 6. A m b o s partidos 
c o n f í a n en el tr iunfó . L a lucha s e r á 
m u y r e ñ i d a . 
Madrid, 3 de noviembre, á las ( 
Sdela mañana s 
E n la cauaa formada con motivo 
del cr imen de la calle de Fuenca-
r r a l , el f iscal pide la pena capital 
para Hig in ia Balaguex; 12 a ñ o s de 
presidio para Dolores A v i l a ; la ab-
s o l u c i ó n para V á z q u e z V á r e l a y 
M i l l á n Astray , proponiendo para 
dicho Sr. M i l l á n y A s t r a y que se 
saque el t.^nto de culpa para averi-
guar la» falta s cometidas por el mis-
mo en la custodia de presos. 
Nueva-York, 3 de noviembre, á las ) 
S y 15 ms déla mañana s 
A y e r ocurrieron en Jacksonv i l l e 
2 8 nuevoa casos de fiebre amari l la , 
i f t i M á i ^ J i d © 3 do_ loa^ atacados. E l 
n ú m e r o de casos hasta hoy ha sido 
de 4:,24:0 y de las defunciones, de 
3 6 0 . 
San Peter&burgo, 3 de noviembre, á las / 
S y W ms. de la mañana, \ 
H a llegado el C z a r á G-atschina. 
E l Director del ferro carri l d e l C á u -
caso en que ocurr ió el accidente, se 
ha suicidado, habiendo dejado es-
crita una carta para el Czar . 
E l perro del Emperador, que iba á 
s u lado en el tren, fué muerto. 
Nueva York 3 de noviembre, á las ) 
8 y 45 ms. de la mañana \ 
L o s buques balleneros que se ha-
l laban rodeados por el hielo al Nor-
te de A l a s k a , se encuentran y a fue-
r a de peligro. 
Berlín 3 de noviembre, á las f 
9 de la mañana. < 
H a sido relevado de s u cargo el 
embajador de A emania cerca del 
Vaticano, el Dr. IT de Schloezor. 
Bruselas, 3 le noviembre, a las } 
9 y 5 ms de la mañana. $ 
S e g ú n noticias recibidas de Zan-
z íbar , Stanley se encontraba bien 
de salud, h a l l á n d o s e en la parte oc-
cidental de Albert-N yanza. 
Viena, 3 de noviembre, 4» las i 
9 y 15 ms. de la mañana, s 
Se ha celebrado la boda del Ar« 
chiduque Leopoldo Salvador con la 
princesa B l a n c a de B o r b ó n , cuya 
not ic iase pub l i cará en la Gaceta e-
ficial de Madrid tan luego c mo el 
Emperador de A u s t r i a haya dado 
s u real s a n c i ó n á dicho matrimo-
nio. 
De una manera expresiva se han 
declarado s u a m o r í o s nuevos espo-
sos, s in que en este matrimonio ha-
y a intervenido para nada la polí-
tica. 
Madrid. 3 de noviembre, á las i 
9 y 20 ms de la mañana. S 
E l Conde de R a s c ó n ha sido nom-
brado embajador de E s p a ñ a en Ber-
l í n y el Sr. Albareda pasa á B o m a 
con igual cargo. 
Mercado nacional. 
ASDOAJUM. 
Blanco, trenes do Derosney^ 
Rillieux, bajo á regular.... 
ídem. Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior. . . . . . . . . 
tdem. Idem, Idem, id., florete. 
Gognoho. inferior á regala?, 
número 8 á 9. (T. H.) 
(dem bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, idem..^ 
Quebrado inferior á regular, 
r fimoro 12 & 14, Idem 
Idem r.aeuo, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id., 
'^«m nor«i« n» t» i SO 
Mercado eztranlero. 
0BHTBIFTJOA8 DB aUAttAPO. 
Pci.ír!«»oi<$n 94 i 98.—Sacos. Nominal.—Bocoyes: 
Sin existencias. 
AZtTOAH DB MIBI.. 
Pohu-isación 87 & 89.—De 5J á 5f reales oro arroba, 




S e ñ o r e s Corredor»* de semana. 
D K CAMBIOS.—D. íVHpe Bjhi^as. 
DB F R U T O S . — D . Ramón Juliá, y D. Pedro Gri-
fól, auxiliar de Corredor 
S« copia,— Habana, 3 de noYiembre de 1888.—«i 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ( Abrtó á 236}é porlOO y 
DB!. ] cerró de S37 A 237% 
ü ü f í O K S P A S O L . C por 100, 
Nueva York, noviembre 29 d las 6% 
de la tarde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centenes, á 84-8íí>. 
Descuento pape! comercial, ttO «ÍIT., 3?4 a 
7 por 100. 
Caiabios sobre Londres, 60 ú|v, (banqueros) 
a$4 .8 tc ts . 
ídem sobre París 00 djv. (banqueros) & 5 
Crancoi 21% cte. 
Idem sobre Hamburg-o, 00 djv. (banqufws) 
a 95%. 
Bonos registrado)* de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 127% ex-inferé^ 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 0, 
K-OKDOS P U B L I C O S 
HUletes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. . . . » 
tíonoo del Tesoro de Puerto-Bioo, 
^onos del Ayuntamierto... . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Itapafiol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Torritorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba. 
Bmpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. 
Primera CompaBía de Vapores de 
la Babia 
Oompafiia de Almacenes de Ha-
cendados 
(.-ompaíiía de Almacenes do De-
pósito do la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Oa 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas . . . . 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas do Matañías . . . . . 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
rioana ConBolidvla.. 
de la Habana..... 
Campañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Cienfaegos á YUlaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sauoti-Bpíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . . . . . 
Forrocarril de Cuba . . . . e . . . 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. . . 
Smpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Gcantánamo. . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p.g in-
terés a n u a l . . . . . . . . . . . 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual 




102i á 106i V 
87i á 39 V 





7fif á 76 D 
36 i 26 D 
¿3 á 911 D 
f2J á 51J D 
32 & 31 D 
47 4 40 O 
l i á l i D 
10| á 11 P 
12 4 l l i D 
par 4 l i P 
3i í \ 
SñJ i 84| 
10* á 9 | 
1 á 
i..«•«oí.••••••• 
fl«>>»t.» 3 de noviembre de 1888. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Hacha por el Exorno. Ajustamiento la olasifloa-
ción de vecindad de'os residente? de este término, 
inscriptos en las cédalas de empadronamiento repar-
tidas á domicilio en IR de diciembie de 1886 y for-
madas las listas en extracte qua dispone el artículo 
19 de la Ley Municipal vigente, la Corporación, para 
evitar lo s inconvenientes que por su msgnitui ofrece 
la fijación al público de dichas listas y á fin de facilitar 
á los interesados el conocimiento de la clasificación 
qaecomo residentes loaba correspondido, ha acor-
ando quo desdo el din primero del entrante noviem-
bre queden de manifiesto las referidas listas en la 
Se iretaríi Muaioipai can tal objatu; en el concepto 
de que, con arreglo á lo que determina el artículo 20 
de la mencionada Ley se reoioirán durante los pri-
meroe quince días del referido mee de noviembre las 
reo limaciones qnase preaeutea con las linas; que de-
berán formnlarjH en papel d i Bfll» onceno, sigúa lo 
dihpueato por la vívente Ley del Timbre y que para 
i>u admiftii-u se hace preciso el paga del arbitrio Mu 
ni -ipal establecido 
Lo que de orden del Exumo Sr. Alcalde Muricipal 
so b>ice público por este medio para conocimiento de 
todos 1)8 resideates del té.mino á quienes á la vez se 
les exdta para que concurran á enterarse déla c las i -
ficación que respectivamente les ha correspondido, á 
fin di que el padrán pued* ter u'timado con la exae -
titud qtie reclama cu carácter de iiutruniento solem-
ne, público v fehaciente. 
Habana, 31 de octubre de 1^8—Agustín Gua-
xardo 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
8KCCION 2?—HACIENDA. 
Sin efecto por ftlta de li itadores el remate anun -
ciado para el 9 del corriente mes, del suministro de 
víveres á etitablecimiento* mucic'p les durante el 
tiempo que resto del actual año económico, el Exorno. 
Ayuntamiento ha acordado se celebre nueva subasta 
coa sujeción al püego de ooudir-innes publicado en la 
Gaceta Oficial do 9 y Bo'etin Oficial de 11 do sep-
tiembre úulmo y que está de man dcsto en esta Secre-
taría. 
E n PU consecuencia el Excmo. Sr. Alcalde munici-
pal se ha servido ee&alar el dia 4 de d<eiembre próxi-
mo veu*dero. á las doce en punto de la tarde, para que 
tenga lugar el a c ó siu-ultaneatneute, en la Sala Capí 
talar bajo la preci iencia dr <S. £ . y en la Secretaiía 
dei Gobierno General, b ijn la dei funcionario que de-
signe la autoridad Superior de la Isla. 
De ordea de S E . s* hace público por este medio 
para general ocnocicni'nto. 
Hbnana 30 de octubre de 1888.—El Sdcrf>t!»-io— 
Ayustín Guaxurdo, C 1668 9-2 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
De Tampa y tJ ayo-Hueso en l i días, vap. americano 
Olivette, oap. Mo K a r , trlp. 45, tona. 1,104: con 
efectos, á Lawton y Hnos, 
Sagua, en 13 hura?, vap. smer. City of Atlanta, 
cap. Hausen. trip. 85, tona. 1,151: con carga de 
tránsito. 4 Hidalgo y Comp. 
—--Nueva-Yoi k en 20 días pol. Chas Moifort. cap 
Herbert, trip. 7, ton. 314, con carga general, á 
Gonzáles y cp. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Nueva-Orleans, vapor Inglés Camellla, capitán 
Penny. 
Dia 8: 
Para Cayo-Hreso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
M © T x a a i © » t » d e pasajero» . 
E N T R A R O N . 
De TAffiPA y C A Y O H U E S O , en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Bren. D. Pi.blo Fernández—B Piñón—S- L . Gold-
berg—J. Hojurman—Justo Martínez—José V. y 
DÍÍZ—Tom4s R. y García—Luciano PUnchat—An-
tonio Betanoourt—Isabel Torre* y 2 de familia—Al-
fredo García—Juan Pérez Urrutia, señora y 1 herma-
na—Nio di s Rubio—Enrique Núñez—Franciaco Sán 
obez—José A. Arango—Andrés A. Pérez—Domingo 
E . Valdés—Josf'h M. Silva y familia—Pedro de la 
PeBa—Antonio Gutiérrez—María de J Rodriguez-
Josó Rodríguez—Domirgo Saldsña y 2 niños—Do 
mingo Hernandee—Diego Sosa y 2 hermanas—Fran-
cisco Martínez—J. R. Benítoz—Francisco del Valle 
—Lucía Martínez—Alfredo Hernández—José Cruz 
S A L I E R O N . 
Par". N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Alcxanüria: 
Sre». D Cr-rlos B. d* Aldams y señora—Eduarda 
TTs^aiitoec—BarjaiDÍn F . Cohén—William J . Hazel 
•wood T asfiora- L . Borodorf—Rosa Ccgdell—Samuel 
H. Jcrdán.—Aderná», 8 de trénaito. 
Para V E R A C R C Z y escalas, en el vapor america-
no Sara toga: 
Sreí tí. Fi-ancisco Armí-ngo!—S. Reirhaldt.—A 
demás 9 de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivetüi: 
Brea D. Feri ando Bosch—Eduardo Hidalgo Gato, 
Sra y4bijos—Jocé Ceñal Palacios—Jnana Morales 
—Lucio Ortega Sánchez—María de J . Qnifionei 
Angel Masoaró—Joté Go! zílf-z Led"»ma—Bernardo 
Naviera, señora y 8 niños—Carmen Milián—Joto WT 
Catanova—El minia Barza y una niña—Eduardo del 
Cantillo—Antonio Díaz de la Rosa—J. J . Wanen— 
Alfredo Aro&ño y Cepero—Vicente G. Abren—Ca-
lixto S«avedra y Campos—Calixto Ruibal—Joté de 
losA. Valdé;—Mercedes Martínez—Abjuidro Z»l-
díirar—Efirique Pérez Amuretí—Luis ciomeilláa— 
Fermía Pérez M .rquez—Gustuvo M Lópe»—Srta. 
R. W. L . Warner y sobrino—Antonio M. García— 
Manual Rod; ígusa—Severo da Armas—Juan Soler y 
Botella—Corueilo Domínguez—Francisca Ñápeles é 
hija. ^ 
Hntra&fte &<& «iubo'áaja. 
Día 8: 
De Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
k fictos. 
Salidas de cabotaje. 
Día 2: 
Para Naevitas, pailebot Emilia, pat. Ponte. 
EP*En este día se hicieron á la mar los viveros pes-
cadores Severito, D. Francisco Gaudón, Antonio 
y Paco y Paco. 
Día 8: 
Para Mariel, gcl. M? Magdalena, pat. Villalonga. 
S a q u e s Q&n s-e^iatro albiorto. 
Para Nueva-York, vap. esp. M L . Vlllaverdo, capi-
tán López, por M. Calvo y Comp. 
Filadelfia, gol. am>r. Williams B Wood, capitán 
Davidion, por H . B Hamel y Comp. 
Veracruz, vap. frann. Saint Germain, cap. L e -
J)oeaf, por Bi idat, Mont' Ros y Comp. 
— N u e v t ^ ^ ' v a ^ v ^ e r - City of Atlanta, capi-
tán Hauaen, por Hidalg!*>«^^omP• 
-Coruña, Santander y Havre, 
teau Margaux, cap. Sensine, por IT 
Ros y Comp. 
-Puerto-Rico-, Cádiz y Barcelona, vapor-correJf 
esp. Espeña, cap. Gardóu, por. M Calvo y Cp? 
-Montevlde, berg. Angela, c»p. Mlllet, por Cano 
y Comp. 
-Montevideo, bca. esp. Cristina Batet, oap. Cas-
tan ey, por N. Gelats y Comp. 
-Buenos Aires, berg. esp. Na-va Paula, capitán 
Maristany, por Fabra y Comp" 
-Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bergantín 
esp. Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
3Btt(3.ueat qtie se basa dwasmcimd» 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Alexandría, 
cap. Deaken, por Hidalgo y Comp : con 898 ter-
cios y 2 cajas tabaco en rama; 1 851,100 tabacos; 
183 kilos picadura; $2,500 en meráiieo y efectos. 
Cayo-Huí «o y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: coo 482 ter-
cios tabaco y efectos. 
Bruntwlok, berg. esp. Amalia, cap. Cisa, por 
P; soual y Comp : en lastre. 
B a q u e s que a a n abiexlte ¡re&Lsto-e 
boy. 
Pora Málaga, vap. esp. Miguel M. Finillos, capitán 
Abrirqueta, por Sucesores de C. G. Saenz y Cp? 
'iSEam-a-sí© de la carga d& teuquam 
desyacbad&s. 
Tabaco tercios 1.380 
Idem cftjiig , 2 
Tabacos coroidos «•>•>.••••<• 1.951.10O 
Picadura kilos 188 
Metálico 9 2.5J0 
jt»ííiisfiA corridas el dia 2 
de noviembre. 
Asúoar cajas.....* 8 
Tabaco teroios.. 4.872 
'ü'abacos torc idas . . . . . . . . . . . 2.74'\6S0 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 4í7{. 
Aguardiente pipas 10 
Metálico 8 2.500 
m m A DE VTTKBKíí. 
yertas efectuwias eí 3 noviembre. 
53ü bles, p^pas «merlo? blancas..B|B $9J uno. 
800 id id. id rosadas.. B^B S i l uno, 
436 saeos barloa e péñola, Camino... Rdo. 
150 Id id, Villadf.8 Rdo, 
50u id. id. americ? S. G. Ka z . $12| uno. 
200 Id café Puerto-Rico corriente. Rio. 
2000 cajas fideos L a Salud.. 95 los 4 o. 
100 i id, champagne Mosca $14 coja. 
fO ^ id. id. CartedeOr . . $11 caja. 
tQ i id. id Carte Bknche $11 caja. 
6 id tocino en pedazos $17 qtl. 
8Q cailtaa id. id $17^ qtl. 
20 tercerolas jamones Melocotón . . . $24i qtl. 
ICO tercerolas rr^nfea Chicharrón.. $14f qtl. 
60 ouBetes de 100 Hb. manteca para. $l*-;i qtl. 
50 id. do fOlib. id. id. $t6| qtl. 
50 i de p'pas vino Alalia R. Bosch. Rdo. 
50 | pipas vino navarro, R. B . Rdo, 
10 estuches tobáceo Saltm $23 qtl, 
10 id, id Orbe. . . . . $¿8 qtl. 
10 id, id. Gitana $26 qtl. 
10 id. id. Victoria $26 qtl. 
20 cajas latas leche A g u i l a . . . . . . . . . 30 rs. dna 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Jíabana, 3 de noviembre de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libras á 24 re., y á 25 ra las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda: se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una ootiza-
ció» de $7 á $8 cf̂ ja. 
nclmcnte «i americano. 
«¿vüUARDIENTE D E ISLAS.—Regular existencia 
tiene alguna solicitud. Cotizamoa á $i en cajaa á 
s^rhtóv marcas corrientes. 
W .̂ _\DO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizi» ó-c-'commalmente. 
' - OS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cti -zamos de 1 á 3 i ra, mancuerna; y de Méjico, á 23 
rs, • can«»t.o. 
AúCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta •-/meitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
Aí í iSNDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cia; , que cotizamos á $20 qtl. 
é L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4- quintal. 
ii L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 16 reales arroba el del país, 
ARSNCONES.—Buenas existencias y moderada 
den; anda. Cotizamos & 3 | rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7 i á 7 i rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
9 | ra. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buena1;. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $7 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, j obtiene buena 
•olioitud. Cotizamos nominolmento. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro ñor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que se cotiza de Si & $11 qtl. E l de Hali-
fax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á 
$7 qtl.; robalo á $6 qtl,, y pescada, á $5i qtl, 
CALAMARES,—Surtida la plaza de este artículo, 
Su© alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena o latas en medias y $111 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
OotizándoBA nominalmente á $17 quintal y fina á $65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las c "istenciasque abundan. 
C E B O L L A S . — L o s isleñas, de 22 á 28 rs. qtl. Han 
llegado de las gallegas, que se han vendido á 20 reales 
quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $19 á $20^ quintal, según clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gula-' demanda. Cotizamos como sigue: PP . á $12f 
barril neto, "Globo" $12 neto y "Younger"á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
_ alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $4 y salsa 
de tomate, á $8 docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, -ion poca demanda, obteniendo de 6 á 6̂  rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 80 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10} caja Mou-
llón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen 
olas. Cotizamos los de Asturias, á 14 rs. lata, y los de 
Bilbao, á 30 reales. 
C I R U E L A S . — A 15 rs. cija. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $15 quintal, 
DATILES,—Cotizamos á $21 qtl 
ENCURTIDOS,—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de 14 ra á $5 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $6} las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 á $8 los buenas á superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
11 reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 9 reales arroba, y los del país & 23 reales arroba 
on billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cía-
os, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
t $6i garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$5: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 9i reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $10 
á $!0i el saco. L a americana, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza de $12 á $13} el saco, según clase. 
H E N O . — H a y buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9} en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — N o hay. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
t '.mora, que cotizamos á $5}. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8} caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Oabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6¿y Blanco en panes, á $5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
'oncías regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
(;íl. y los del Sur á $24i. L a marca Fenis á $25} qtl. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
. ¿anda. Cotizamos de 14 á 16 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
r̂etizamoa pom^ sigue: inferiores de $5í á $6}; entrefi-
nos de $8 á $10}, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando á 5 rs. libra, clase superior, 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6} reales las pardas y 7} reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 7} á 8} rs. ar.; el 
nuevo y el viejo, á 12 rs. ar. en billetes, y el america-
no, á 53 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $16 y superior en latas, á $17i; en medias latas á 
$18 y en cuartos, á $18}; la chicharrón á $16 qtl, en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y morca, 
N U E C E S , — L a s existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $15 qtl. 
PAPAS.—Puede darse por terminada la cosecha de 
las del país: las del Norte, de $9| á $10} billetes barril. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 22 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 cf s., y zaragozano, de 3} á 4 | reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $15 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $32 á $35 por Patagrás, y 
Flandes & «30 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 16 rs. fan., según dase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4} rs. E l de Lyon se cotiza á 6 ra. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latos 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2 | reales, y en tabalea, de 18 
á 20 PAalea. 
• fifiPjyirr~^earlllares exÍBteil0iaa 7 demanda reducida 
ae detalla d ^ ^ ü ^ l l . j <,K i 
siDRA.-La d T J s s m m s ^ ? d | 
L a de pera se detalla moderaduiu"^*! ^ mli ' 1 aja ae 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan psdidoa. 
Cotizamos: á $5} los pescados y á $7 laa sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla á 50 ra. ar., firme. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17} qtl, 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6} las cuatro cajaa de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este á $5J octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $6 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $45 á $48 pipa, según cl^se y marca. 
Í S f Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
COMPAÑIA D E CAMIJÍOS D E H I E R R O D E L A H A B A N A . 
B a l a n c e general on. 3 0 d a sept iembre de 1 8 8 8 y l i q u i d a c i ó n de 
uti l idades en e l e ñ o soc ia l d e l 8 8 7 i 8 8 . 
PARA 
Santander, 
Cád i s , 
M á l a g a y 
Barce lona , 
Con escala en Paerto-Rico, saldrá sobre 
el 20 de noviembre, á las cuatro de la tarde, 
el nuevo y afamado vapor trasatlántico es-
pañol de 4,500 toneladas 
I MIGUEL M. P U L L O S 
capitán D. Juan Abrisqueta. ' 
Construido bajo la inspección del Uoyd 
Inglés, clasificado 100 A1 , máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cáma-
ras, con todas las comodidades apetecibles 
p&ia el pasaje. 
Admite pasaje y carga para dichos puer-
tos, (incluso tabaco), á precios muy reduci-
dos. 
Para más pormenores informarán sus con-
signatarios, Sucesores de C. G. Saenz y C , 
Oficios número 19. 
O 1667 18-3 N 
Aviso al Comercio 
COMPAlIA GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para VERACRUZ 
IJOS 5 y S I de cada mes 
Para CORUNA, BORDEAUX y el HA-
VRE, 
Los primeros de cada mes 
Para SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
Los 16 de cada mes 
Admiten carga para todas partes del mun-
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores. Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y C^ 
03f6> d v s N l 
A C T I V O . 
Propleda<los 
Efeji.vo i n B^ocos. Tegoretfa y Estaos.. 
Obras efectuadas por la t r a s l a c i ó n . . . . . . . 
Matf ríales existeatts de t ras lac ión . . . . . . . . 
Crédito por cuenta de traslación . . 
Obrai en construcción , 
Cuentas en l i t igio. . . . . . 
Cuentas varias , 




















P A S I V O . 
Capi ta l . . . 
O bligaciones de retro compra y Censos 
Empréstito» 
GananciaB y pérdidas capitalizables 
Mr id. por realizar 
Fondo especial , 




GANANCIAS T PERDIDAS: 
Productos por todos conceptos $ 
Sobrante del año anterior 
Gastos ordinarios y extraordinarios , 
Utilidad 
DISTBl BUIDO ASI: 
Gastos de los empréstitos $ 
Segundo plazo, amortización 
Dividendos 
Adquisiciones y obras nuevas 








































-Bl Contador, JSduardo Bovira.—Vto, Bao. E l Presidente, Mamón A r » 
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^AFOKES-COKKEOÍS 
LA eOlPAHA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Ldpez y Cp. 
E S P A S A , E l vapor-corroo 
cap i tán G-ARDON. 
Saldrá para P U E R T O - B I C O , C A D I Z v B A R -
C E L O N A el 5 de noviembre á las cinco de la tarde, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
MUIALVO ¥ C*. O F I C I O S 28. 
In 24 812- i» 
S I vapor-correo 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán GENIS . 
SaMtfpan P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
noviembre, á las dos de la tarde llevando la corres-
poRdficcia pública y de oficio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Loa pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo reoulsito serán nulas. 
Beolbe carga & bordo hasta el día 8. 
De má* pormenores impondrán sus oonsignakatiot, 
M. C A L V O y CP. . Oficios «S. 
i U 81S-B1 
SAN AGUSTIN, Bl vapor-correo 
capitán 
Saldrá para Santiago de Cuba. Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del noviembre para cuyos 
puertos admite pasajeros. 
Becibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello. Puerto Limón, L a 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 19. 
NOTA.—Esta CompaQia tiene abierta una pollaa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Habana, 31 octubre de 1888. —M. C A L V O Y C», 
Para Gibara 
goleta "Marfa," patrón Pérez: saldrá á la mayor bre-
vedad para dicho puerto: admite carga y pasajeros: 
informarán Oñsios 98 y su patrón á bordo. 
13542 6-28D 6-29A 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracrus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
el vapor. 
S T , G E R M A I N , 
c a p i t á n LtBBOBXTF. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seSores empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Oonsiimatarios. B B I D A T , MONT'BOS y CP. 
m00 *T0-95 rt10-2« 
Cayo-Unes* y Charlotte Harbor. 
Los vap.' res de esta línea saldrán da )a Habana to-
dcs los miércoles & las 4 de la tarde en el orden si-
gaiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker Miércoles Nbre. 7 
C L I N T O N Staples . . ... 14 
H U T C H I N S O N . . . Baker 21 
C L I N T O N Staples „ . . 88 
8«!drí de este pnurto «obre el martes 6 de uovlem-
Se sdmiten pasajeros y oarga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de Califoruis; se 
desoachan boletas de pasaje para HvDg-K' rg (China ) 
Para més pormenores dirigirse á ios consignatario! 
L A W T O N HERMANOS, Morcaderw n? 35. 
NEW-YORK & CUBA. 
SMp Oompany 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D B E S T A C O M -
PAÑIA. 
án como sigue: 
j y j B W - Y O J R M 
BSStla» * laí t*rd* y 
loe s á b a d o s á^*81 3 do la 
N I A G A R A i 
C I T Y O F C O L U M B I A . . . 7 
UÍTY O F A L S X A N D B I A 10 
GÍTY O F A T L A N T A . . 14 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . 17 
MANHATTAN „ „ . . . 21 
8ARATOGA. M . . 21 
C I T Y O F C O L U M B I A S8 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
O I T Y O F C O L U M B I A Octubre 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Viernes Nbre. 2 
O I T Y O F A T L A N T A Noylembre 8 
O I T Y O F W A S H I N G T O N ^ 8 
MANHATTAN 10 
SARATOGA .„ 15 
C I T Y O F C O L U M B I A «. 17 
NIAGARA.„ . . 22 
C I T Y O F A T L A N T A . . , . ?4 
O I T Y O F A L E J A N D R I A . . . . : . . . 2* 
Betos hermosos vapores tan bles eenooidos por ia 
lapidecy seguridad de, sus viajej, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tamb'én se llevan abordo ezecelontee cocineros es-
pañoles y franéese». 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla sfelida y so admite carga para In-
{laterra, Hamburgo, Brémen. Anuterdam, Rotterdivas. Havre y Ambéres, con conacimientoi directos. 
L a oorrespondencia se admitirá únicunante «K U 
• dminMracion Goueral de Correo*. 
Se dan boletas de visje por los vapores de esta línea 
direotameote & Liverpool, Londres, Southsmpton, 
Hivre y París, en conexión con la línea Canard, 
Whlte Star y con especialidad con )a L I N E A F B A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con las 
líneas de St. Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L i n e a entre New*'Z'ork y C i e n í n e -
gos, con etscAla en N a s s a n y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
ClPLoa hemoses valeres de hlsno 
VAPORES-COBK EOS 
DB LA COIPAflA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Lépez y Cp* 
LINEA DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n conloe viajess á B u -
ropa, V e r a c r u s y Centro A m é r i c a . 
Se harán tret viajes mensuales, eaüeado loo vaporea 
de este puerto y del da New-York los días 4, 14 y 32 
de cada mes. 
11 vapor-correo M. LrVILLAVERDE, 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de noviembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato oue esta antigua Compaüía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Bits Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•o embarquen en sc« vapores.—Habana, 26 de oc-
tubre de 1888.—M. C A L V O jr C P . — O F I C I O S 28. 
i«» sis-m 
L A B E L O S B M C T A f i l O S . 
S4-29J1 Cu 1140 
Piant StefcHBLsMy Z<lne. 
B&Mrt X « u t o . 
OOH g S O A L A B N O A Y O - H U B S O . 
LM benaotow j rfipidos vaporea de arta IIBM 
O Z i Z V B T T B , 
Oapitan Me BCay. 
M A S O O T T B , 
Oajpiton Maulen. 
Saldrán á la «na de la tarde. 
Harán Ion viajes en el íráou siguiente: 
O L I V R T P ^ . . cap. Me Kay. Sábado Obre. 27 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles 81 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Sábado Nbre. R 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miércoles M 7 
O L I V B T T E . . oap. Mo Kay. Sábado «. 10 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miércoles 14 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Sábado . . 17 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 21 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado « 24 
Bn Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
osnas de ferroearrilj proporcionando viaje por tierra 
desdo 
T A K P A A S A N f f O B D , J A K O S O N V I L L K , BAJI 
A G U S T I N , S A V A N H A H , C H A R L S S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
P H I L A D B L P H 1 A N B W - Y O B K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N O B V A O B L B A N S , M O B I L A , BAST 
L U I S , C H I C A G O , D B T B O I T 
r todas las ciudades importantes ds los Bstadoa-Uni-
los, como también por el río de San Juan de Sanford 
i Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de víaie por estos vapores en oone-
vlón con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Paket CV, Monarch y State, dosde Nueva-
York para ios principales puertos de Europa. 
Se dan boletas do ida y vuelta á Nueva York por 
$90 oro americano. 
Los días de salida de vapor no «e despachan pasajes 
después da laa once de la ma&ana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje Ir. 
iresantacióu de un oertifloado de aclimatación exp» 
dido por el Dr. D. M. Burgese, Obispo 28. 
L a correspondencia se recibirá Unicamente «a la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores imnoadrán ana oocaicoatarloa 
KercAderea 85, L A W T O N H B B M A N O S . 
J. D . Haahagen, Asente del Beto. 281 Bro&dway 
O n . 1G18 W - U O 
A V I S O . 
Queda deade esta fecha restablecida la venta de pa-
iletas por esta línea para Nueva York y puntos al 
íorte de Rlohmond Va. 
Habana, octubre 15 do 1888. 
IBOt 
capitán C O L T O N . 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma aiguiento; 
De Nueva-York. 
C I E N F U E G O S Noviembre 
SANTIAGO 
B e Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . 





S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana á laa aeis de h 
uella de Lúa TJIgfitgá & Cárdenas j Saguít 
os jueveay á Oaibal^ehloT^mS^1^ l* maBans 
33BTOKNO. 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domln 
NOTA.—Bn combinación con el ferrocarril de 
aa, ae despachan conocimientos especiales par» lot 
paradero» de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se daspaob» 4 horfio 4 IntomsráB OyMaUlv 50. 
O» J65» *_N 
C O R E E O S D B L A S 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES MIMTABBS 
D S 
30BBIHOS ros HERBSBA 
Vapor x v a . ¿ m x'w w M̂Á MAI x m 9 
cap i tán D. Federico V e n t u r a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto ni fila 10 








M a y a g ü & x , 
Aguadi l la y 
Puerto>^ic«k. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Por» 
au-Prince (Haití.) 
Laa pólieas para la oarga de travesía sólo se admiteu 
hasta el dia anterior de su salida. 
OONSitíWATABJOiS 
WníTlíts.—ST. D. Vicente Rodrigan 
Gibara.—Srea. Silva y Rodrigues. 
Barttco».—8TOB. Mouéa y Cp. 
Gnantánamo.—Sr«a. J . Ba*no v 
Cuba.—Srea. L . Ros y O* 
Port-au-Prlnce.—Sres. J . B . Travieso j C? 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Pones.—Sres. E . v P. Salazar. y Cp. 
Mayagiies.—Sohulxe y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppieoh j üotap. 
PuertoBico.—Sros. Federson y Cp. 
Be despacha por SOBBINOH T)E H E R B E B A , 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 22 S12-1B 
De Cienfaegos. 
C I E N F U E G O S Noviembre 21 
SANTIAGO Diciembre 4 
QrPasa je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á L O U I S V. P L A O E 
O^rapía nV 29, 
De más pormenores impondrán ana oo?mg^tt%rt9«. 
ObraiJí» Dfínwro 88, H S D A L G O y C P 
IB. W8? l^Jl 
B. PISTON Y COMPÍ 
13, 12 . A M A H G - C T R A 
e iRAN L E T R A S 
A C I O R T A Y A I Í A K Q - A V I S T A . 
sobre Londrea, Paría, Berlín, Nueva-York, y demás 
Íiasaa principales de Francia, Alemania y Eatadoa-Inidoa.: ael como sobre Madrid, todaa loa capitalea de 
provincia y poblaciones importantes de lapafia é 
Ulaa B a l e a s y Canarias. 
7 en .nao DSBHH A 8 » ~ N 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1889* 
de Sierra y Cromes. 
Situada en la calle del Barati l lo n. 5, esquina 
á Justis, bajos de la L o n j a de víveres. 
B l martea 6 del actual, á las nueve de su mafias a. 
ae rematarán aobre el muelle de San Francisco 7 con 
la interveoción del señor agente do la Compafiía Ame-
ricana de Segaros Marítimos, doscientos sesenta y un 
sscoa de harina americana procedente de la descarga 
del vapor "City of Atlanta," en el estado en que se 
hallen.—Habana y noviembre 2 de 1888.—Sierra y 
Gómer. 13783 S-g 
. Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Santo Espíritu. 
BBORBTÁBIA. 
L a Junta Directiva en ses'ón ordinaria celebrada 
ayer, acordó la distribución de un uno sesenta cenia-
eos por ciento, que con los seis cuarenta repartidos 
hasta la fecha, foiman un ocho por ciento de utilida-
des en el sfio. 
También acordó abiir el pago da dicho dividendo 
el dia 13 del entrante noviembre en la Contaduría de 
la Empresa, Jesús María 33, y el dia 19 del mismo mea 
en la Administración del Camino en Caibarién. 
^ Lo que se hace público para conocimiento de loa 
Sres. accionistas. 
Habana, 31 de octubre de 1888.—¿fonueZ A . H o -
mero. Cn 1643 8-1 
FERROCARRIL 
D E 
SAGUA LA GRANDE 
Teniendo en consideración vatios accionistas de 
esta Empresa la proximidad de la junta general ordi-
naria, recuerdan á sus sefiorea consocica que para te-
nor voz y voto en las Juntas generales se necesita ser 
accionista cen tres meses de anticipación al dia de la 
junta. 
Además, teniendo que tratar en ella de asuntos BQ-
mamente importantes á los intereses generales de la 
Empresa, como ae v*rá por las mociones que han de 
presentar varios socios en dicha junta, tienen el gua-
to de recomendarles así mismo, no comprometan ana 
votos con nadie 7 procuren asistir personalmente á la 
junta general ordinaria que debe verificarse en enero 
próximo venidero. 
Habana, 24 de octubre de 1888.—Varios acciouis-
t«s. 13i50 15-250t 
Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compafiía ha acordada 
qoe el día 30 del que cursa so procoda al cobro drl 4 ° 
y 5? décimos de las acciones suscritas para la prolon-
gación á Camajuaní 7 ramal al Calabazar, señalando 
á la vez el día 10 del entrante noviembre para el cobro 
delB? décimo, el día SO del mismo nara el del 7? 7 el 
dia 80 del propio mes para el del 8? 
Habana, 15 de octubre de 1388.—El Secretarlo, 
Benigno Del Monie. 0 1578 39 17 oct. m 
CALENDARIO CUBANO. 
1 8 8 9 
PARA KL 
O B I S P A D O 
UB LA 
HABANA. 
C O N 
A P R O B A C I O N 
E C L E S I A S T I C A 
rUBLICADO POB 
LA. ROPAGANDA L I T E R A R I A . 
E s el más EXACTO en notician astronómiess, el máa 
COMPLETO en datos reli^iusor, históricos 7 de Ínter éa 
general, el de MAS LECTURA (64 paginas) por la i r i i -
nidad de mttoits que oontien», y el ÚNICO ILUSTRADO 
con el retrato dtl Papa 7 una imágen de la Virgen, 
PRECIO: en forma de librlto, uno 
10 CEDTAVOS B . D E B . 
E n pliego, edición da parid, 
5 C E N T A V O S B . D E B* 
i3P°Sd hacen crftciones csjjecíaZeSj de libritos ó de 
pared para loa establtcimiento?., in'erpalando sus 
anuncios, á precies redueidoa. ti la partida ea grande. 
—A los que tomen por partidas sa lej hacen gran-
des descuentos. 
De vecta en L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zolneta. 28, H A B A N A . 
Cn 1676 
Administrai 
de flacas emlia«wrdaa por ]a Marina. 
esierta la subasta celebrada en 31 de 
octubre último, para adjudíoaa las obras <\ue deben 
ver ficarse en la c: s* sita en el Vedado eslíe £ . n? 1, 
RO anuncia al público|qn9 el dia 12 del actual á la una; 
de la tarde, y en la Ordenación del Apostadero, en el 
Arsenal, tendrá efecto nuevo concurso para laa c i -
tadas obras en iguales condiciones que el anterior. 
£1 pliego de condiciones y presupuesto de las obras 
se encuentra de manifiesto todos los diaa no feriados 
en la expresada Ordenación, donde se darán Isa 
explcaolones que se deseen.—Habana, 8 de noviem-
bre de 1888 —Jofé M? Martín 13822 8 4 
A ios tallerbtas de maderas. 
No habiéndose presentado posturas para el dinero 
que solicitó el capitán Hvne, de la barca ingleaa " J a -
ne L t vr" se ve en la necesidad de vender como sesenta 
á Qohersta mil piés de su cargamento de pino de tea 
en tablones de 9 á 10 culgadas de ancho por 3 á 4 de 
grueso y de 20 4 40 piés de largo. Admite ofertas el 
capitán á bordo ó en el Consulado Inglés, Oficios 13, 
hasta el lune» 5 del actual. 
Habana y novlsmbre 2 de 1838.—George Sanders 
Eyne. 13761 3 3 
Juan M. Fernández Gómez.. 
PBBITO Y PBOFBBOB MERCANTIL. 
Recibe órdenes: Saa Rafael 86A 7 Virtudes ««. 
Cn 1669 26 8N 
T O T S - S A N S , 
FiNELlETS. 
Lamparilla número 16* 
139P3 a2 31 ÍS-I 
GREMIO DE MÜEBLERIiS 
Con arreglo á lo dispuesto en el artícu'o f 6 del R e -
glamento para la impoeic'óu, administración y co-
branza de la contribución industrial, se convoca á los 
sefiores que componen el gremio para que se sirvan 
concurrir el marte» 7 del próximo mes á las siete de la 
nocln á la calle de Cuba 88, á fin de realitar el exa-
men del reparto y juicio de agravios.—Habana 7 oc-
tubre 31 de 1888.—El Síndico. 
18715 4-1 
AV I í O — D ? M l U A E L A P A K R a G A Y N E b E Y , viuda de Rivas, participa que no es responsable 
de ninguna deuda que 4 su nombre se haya contraído, 
ni en lo adelante de las que se contr^ig¿n sin su me-
diación personal; la cual se necesitará también para 
el cobro de alquileres de sus propiadedea. 
Escobedo Velazquez y C. 
ALMACENISTAS 
de carbones minerales de todas olaset» 
En estos a l n i a c e E d s se detalla el afamado 
ooke de Bostón, qne c o m o es sabido no tie-
ne competencia. 
Ordenes SAN" ZQtlTACIO 6 1 . 
TELEFONO NUMERO S. 
H A B A N A i 
SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 1888, 
U L T I M O S T E L E a K A M A S . 
París, 3 de noviembre, á Zoa ? 
5 de la tarde. S 
H a ocurr ido u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a de c a r b ó n e n e l departamento 
de A y e g r ó n , r e s u l t a n d o m u e r t a s 
ochenta p e r s o n a s , 
Ban Fetersburgo, 3 de noviembre, á las ? 
5 y 10 ms. do la tarde, s 
XJno de los ind iv iduos que acom-
p a ñ a b a n a l C z a r e n s u v ia j e dice 
q u e e l S o b e r a n o s a l i ó b e r i d o e n u n 
p i é 7 l a C z a r i n a e n l a mano, y que 
e l E m p e r a d o r a c u d i ó e n socorro de 
a q u e l l o s que r e s u l t a r o n con m á s 
g r a v e s b e r i d a s . A g r e g a que de l a s 
p e r s o n a s que i b a n e n e l tren, 2 1 
f u e r o n m u e r t a s ; 3 7 gravemente 
b e r i d a s , de l a s c u a l e s uno b a falle-
cido, y que de l resto, u n a gran par-
te r e c i b i ó contus iones m á s ó menos 
g r a v e s . 
E l C z a r r e c o g i ó a lgunos fragmen-
tos d e l carro e n que iba. 
Boma, 3 de noviembre, á la 
5 ^ 40 tns. de la tarde 
L o s c a t ó l i c o s de l a I n d i a y de 
A u s t r a l i a b a n regalado á S u Sant i -
dad e l P a p a u n m i l l ó n de pesos. 
París, 3 de noviembre, á las ? 
6 y 45 ms de la tarde, s 
C u a r e n t a p ira tas a tacaron en e l 
T o n k i n é u n a av&nzada francesa, 
babiendo sufrido uaf aerto descala-
bro, quedando en e l campo muertos 
l a m a y o r parte de los piratas . 
Madrid, 3 de noviembre, á las ? 
7 do la noche S 
L a deuda flotante b a tenido u n a 
d i s m i n u c i ó n de 3 8 mi l lonee de pe-
setas e n e l m e s de octubre ú l t i m o . 
Madrid, 3 de noviembre, á las ? 
7 y 20 ms, de la noche. S 
H a terminado e l s u m a r i o de la 
c a u s a formada con motivo de l a m a 
n i f e s t a c i ó n babida en Zaragoza 
contra e l S r . C á n o v a s de Cast i l lo . 
Quince s o n los procesados y se 
cree que e l f i scal c a l i f i c a r á e l delito 
de m a n i f e s t a c i ó n i legal . 
En Atarás. 
Si hubiéramoa do seguir paso á paso i 
nuestros contradictores en la empresa por 
ellos acometida de desfigurar los hechos 
ourridos en cada uno de los barrios y en ca-
da una de las poblaciones á donde se va ex 
tendiendo la saludable obra de reorganiza 
ción de nuestro partido, nos faltarla el es 
pació de que neoesitamos p a r a responder á 
la diaria labor encomendada al periódico. 
Deseosos de no defraudar al lector en sus 
legitimas exigencias, omitimos el entrar en 
inacabables poló¡nicas, aúu cuando á ellas 
oon rara tenacidad se nos provoque, seguros 
de que nuestros suscriptores habrán de a-
gradecérnoslo. Narramos pontaalmonte les 
sucesos; el que quiera escudriñar después, 
misterios y secretos, hágalo en buen hora, 
mas sepa que ha do ser inútil que plantee 
controversias sin fia, & las cuales no habrá 
de arrastrarnos. 
De las cosas que sa han escrito respecto 
de la reunión de nuestros oorreligloDarios 
del barrio de AtaréB, s e r í a imposible que 
tratáramos, á no destinar varios números 
del DIARIO á dicha sola materia. ¿Para 
qué? ¿Con qué objeto? 
Por mucho que nos afanáramos en de 
mostrar que el resultado brillante de eso 
acto ha causado honda impresión en núes 
tros contradictores, nada de lo que escribié-
ramos seria tan elocuente como el testimo-
nio de su desconcierto, claramente revelado 
por varios hechos que vamos á conftigoar. 
Y ante todo, bueno s e r á recordar que no 
de ahora sino de muy atrás existían motl 
vos poderosos para llamar á nuestros eleo • 
tores del barrio de Ataré) á reorganizar su 
comité directivo, ya por la ausencia prolon-
gada de muchos de sus vocales, y a por el 
fallecimiento de algunos; y que, no obstante 
la que podría calificarse de verdadera diso 
loción de aquel comité, nada se había he-
cho para devolverlo la vida y la actividad 
de que carecía. ¿Q ié nueva razfn impulsó 
al que fué su Presidente á presentar de im-
proviso la renuncia de su cargo? Pícese 
que la excusa alegada existía mucho tiem-
po antes, puesto que se ha fundado en su 
falta de arraigo en el barrio, y esta circuns-
tancia no es de hoy. 
Creyése, pues, conveniente sacrificar al 
Sr. Cuesta, y el Sr. Cuesta se prestó al sa-
crificio, dando así pretexto para la reunión 
del Jueves de la semana pasada. 
Habla que designar un presidente; se fi-
jaron nuestros contradictores en el Sr. don 
Manuel Crespo Caglgae; y he aquí que abo 
ra se trata ya de reemplazarle. ¿Qaé pen-
samiento les llevó á sacrificar á ese otro co-
rreligionario? Solamente el de llenar de 
hueco en la candidatura. 
las tribulaciones de 
ión del 
menegildo Landa Várela y D. Angel Cone-
jo Castro. Dichos tres nombres figuran en 
la candidatura repartida el 25 de octubre, 
en el barrio de Atarás, Junto con el volante 
de citación para el acto que tuvo efecto en 
dicho día en la casa, Monte 320; citación y 
candidatura de las que conservamos un 
ejemplar auténtico. 
Cierto es que, á última hora, vinieron á 
enterarse los promovedores de ese acto, de 
que la víspera, aquellos amigos habían re-
cibido la delegación de la confianza de la 
mayoría de los electores del barrio, y eli 
minaron al Presidente y Vice-Secretario, 
señores Trespalacios Díaz y Conejo Castro; 
mas conservaron en su candidatura á nues-
tro amigo el Sr. Landa Várela, lo que les 
ha obligado á decir, después de infructuo 
sos esfuerzos para hacerle cambiar de pa 
recer, que lo incluyeron, por un olvido. 
Bien sabemos que á estos hechos se ob-
jetará con el de la protesta de tres vocales 
comprendidos en nuestra candidatura, á la 
que se ha pretendido dar grande impor 
tancia. Efectivamente: nosotros escribimos 
el nombre do tres correligionarios dignísi 
mes (que lo son los que han protestado) no 
porque entendiéramos que participaban de 
nuestra manera do pensar, sino porque de 
seábamos patentizar que no hacíamos ex 
olueiones de ningún género. Eso podemos 
debemos y queremos hacer nosotros, que 
no fulminamos excomuniones ni creemos 
fuera del partido á quien no se declara fae 
ra del partido. Mas no pueden hacerlo a-
qnellos que nos expulsan de su seno, y nos 
califican de cismáticos y herejes. Fíjese la 
atenoién en esta diferencia, que es impor 
tantísima. 
Réstanos tan sólo decir algo respecto de 
la repetida provocación á que se publique 
la lista de los electores del barrio de Ata 
rés, que votaron el miércoles nuestra can 
didatura. Si en una situación normal, no 
sotros hubiéramos acudido á elegir nuestro 
Comité, y afirmáramos haber derrotado 
existente, acaso debiéramos justificar núes 
tro aserto, dando á conocer los votos que 
con nosotros estuvieron. Pero las cosas no 
han pasado así. Nosotros nos reunimos 
cuando no existía Comité, y nuestros elec 
tores votaron. Al siguiente día, retiñiéronse 
y votaron los que nos contradicen. Con 
igual derecho al que ellos ejercitan para 
demandarnos los nombres de los electores 
que con nosotros votaron, les pedimos no 
sotros que ellos publiquen los que tienen á 
su lado. ¿Afirman contar con la mayoría? 
Pruébenlo. 
das, caloroso defensor do la completa reco-1 
gida del expresado papel. 
Por último, y como justo miramiento al 
público imparcial, que no se deja llevar por 
los arrebatos de la pasión y del interés, de-
claramos que el telegrama, fechado en Ma-
drid el 1? del presente mes á las 8 de la no-
che, inserto en nuestro ALCANCE de ayer 
viernes y en el DIARIO de hoy, á que alude 
el periódico Unión Constitucional, se halla 
de manifiesto en nuestras oficinas para sa-
tisfacción de todos. 
Y no se detienen 
los inspiradores de la según 
barrio de Atarás. E l secreto de la precipi-
tación de su convocatoria estriba en el co 
nocimiento que tenían de nuestro proyecto 
de reunión. Hubo que hacer las cosas á la 
carrera, y no se dieron cuenta de que algu 
ñas personas á quienes hacían figurar entre 
los vocales de su Comité, ocupaban con 
pleno asentimiento de su parte, muy im 
portantes lugares en aquel que el miércoles 
se constituyó. En caso tal se encontraban 
nuestro dignísimo Presiddnte, el Sr. D. AL i 
ceto Trespalacios Díaz, y el Secretario ] 
Vice-Secretarlo, ro mecos dignos, D. Her 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(BSOBITAS BXPBBSABIBKTB PARA BL DIARIO DE 
L A M A R I N A . ) 
Madrid, 8 de octubre de 1888. 
Muy poco se ha ocupado la prensa espa 
fióla de la boda de D. Amsd^o de Saboya 
con su sobrina la princesa Lsticia Bonapar 
te: en cambia la extranjera—y muy partí 
oularmente la italiana y francesa—han de-
dicado largos artículos á esa unión, que si 
bien promete ser feliz por la excelente edu-
cación de la prineasa, es mny desproporcio-
nada respecto rie la edad, pues el dnque de 
Aosta cuenta 22 años más que sa esposa. 
L a casa de Saboya ha vuelco, pnes, á re 
cobrar á los Bonapartes por este enlace. Le 
ticia que lleva el nombre do su abuela, aban 
donó á la Francia, *n patria, despaés de 
la catástrofe de Sedán, y faó oon sus padres 
á Suiza: tenía entonces diez años, y cambió 
las dulzuras del Palais-Royal donde habla 
nacido por las penas de la emigración: la 
princesa su madre acababa de cumplir quin-
ce años, cuando la razón de estado hizo 
que Napoleón U I la uniese á su primo Jeró 
nimo qce podía muy bien ser abuelo suyo, 
pnes contaba ya cuarenta y tres otoños: la 
pobre niña, sin ser bonita era encantadora; 
pero su marido sa entregó á una vida tur-
bulenta, ya obligado por su pasión á los via-
jes, ya por sos ambiciones políticas. 
N"-!* tra J n-'ra compatriota Eagenia de 
G-iz - qoe entonces ocupaba ei trono de 
Wi aixaia, í¿é la mejor amiga y el más gran- i 
Viaje de S. £. 
Según noticias oficiales, el Excmo. señor 
Gobernador General se trasladó ayer, con 
su comitiva, á Santa Clara, donde ha per 
manecido hasta la una de la tarde de hoy, 
sábado, en que se dirigió á Clenfnegos. 
En Palacio. 
Con motivo de la ausencia de esta capital 
del Sr. General Marín, no se efectuará en 
Palacio el inmediato lunes 5, la recepción 
semanal en la forma que se acostumbra los 
lunes primeros de cada mes. 
El Sr. Brigadier León. 
En la tarde de hoy ha dejado de existir 
en esta capital nuestro antiguo y respeta-
ble amigo el Excmo. Sr. D. Domingo de 
León y Faloón, brigadier de la escala de 
reserva y ministro que fué del extinguido 
Tribunal de Cuentas. 
Muchos años ha rocidldo on esta lela el 
veterano brigadier, que ha bajado al eepul-
cro respetado y querido de cuantos lo cono-
cieron y apreciaron sus excelentes prendas 
de carácter; y durante ese tiempo ha de-
sempeñado importantes cargos, mandando 
diversos regimientos de caballería, á cuya 
arma perteneció ó desempeñando distintas 
tenencias de gobierno, entre las cuates re-
cordamos las de Matanzas, Pinar del Eio y 
Cienfaegos. 
Los largos servicios prestados en el ejér-
cito por el Sr. Brigadier León, habían sido 
premiados con las más honrosas distincio-
nes. Poseía, pues, el difanto, las grandes 
cruces de San Hermenegildo, el Mérito 
Militar, Isabel la Católica y San Fércan-
do, con otras varias condecoraciones. 
E l difanto, con cuya amistad nos honrá-
bamos, hacia mucho tiempo se hallaba li-
gado á distinguidas familias de esta Isla, á 
las que damos el más sincero péaama por la 
pérdida que han experimentado, á la vez 
que pedimos á Dios descanso eterno para 
su alma. 
E l entierro del Sr. Brigadier León se 
efectuará mañana, domingo, á las cuatro 
de la tarde, saliendo el cadáver de la casa 
mortuoria. Campamento de las Animas, en 
uno de cuyos pabellones residía. 
Vapor-correo. 
Ayer, viernes, á las cuatro de la tarde, 
salló de Puerto-Blco para esta el Ciuiad de 
Oidie. 
Los telegramas del "Diario". 
Dice L a Unión Constitucional (periódico) 
on BU número de hoy, sábado, que "se 
"atreve á sospechar que el telegrama (se 
rafiere al que hemos publicado con fecha 
del 1? del presento, sobre el frao»so del pro-
yecto de conversión de la deuda) esinven-
"tado", y agrega al final de su procaz 
suelto que "lo autoricemos para emplear 
"todos los medios necesarios, á fin de con-
"vencerse de que los partes que publleamos 
"los recibimos efactivamente y son genul-
"nos." 
Respecto de la sospecha de la falsedad 
que nos atribuye, ea completamente gratui • 
ta y calumniosa. Y por lo concerniente á 
la pretensión de que lo autoricemos á una 
investigación acerca de la autenticidad de 
los despachos que nos remiten nuestros co-
rresponsales telegráficos, expeditos tiene 
los medios. Pero entienda que nosotros no 
estamos obligados á exhibir las pruebas de 
esa autentlolda i por satisfacer el capricho 
de cualquiera interesado en ponerla en du-
da. Sólo las exhibiríamos en el caso de que, 
preeclndiendo délas consideraciones que 
constantemente guardamos á todos nues-
tros colegas, aun á aquellos que no las me-
recen, llevásemos á los tribunales á los que 
nos infieren la calumnia de suponernos au-
tores de una falsedad. 
Viniendo ahora á lo que es esencial en 
elasanto y causa determinante de la pro 
senté controversia, afirmaremos una vez 
más, que el Sr. Diputado Yérgez, al hacer 
la oposición al proyecto de la conversión de 
la DdUda de Caba, ha manifestado explíci-
tamente su deseo de que se amorticen los 
billetes de la emisión de guerra. Y tan es 
cierto qoe estamos autorlzadcs para hacer 
esta declaración, que hemos recibido más 
de un telegrama en qae se asegura seme-
jante aserto. Si el Diputado por Santa Cla-
ra ha combatido el nrov^cto d» con ve 
de ¡aD o hab^á hecho por razones 
ecof^mlcas y por juzgar dicha operación 
perjudicial para los intereses de la Isla de 
Caba, de cu/o parecer han participado pe-
riódíces de gran crédito ea la Corte, mu-
chos hombres políticos importantes y algu 
nos Ministros. 
Insistimos, pues, en todo cuanto aseve-
ramos en el DIARIO de ayer, respecto de 
este particular con motivo de la actitud 
del Sr. Diputado Yérgez, quien lejos de 
combatir, como ee ha supuesto por algunos, 
la amortización de los billetes de guerra, se 
ha mostrado en esta ocas'ón como en to-
da consueto de Clotilde de Saboya: cuando 
la revelación derrumbó el trono imperial, 
cuando la emperatriz emigró á Inglaterra, 
Clotilde con su esposo é hijos marchó á 
Suiza; pero sola y abandonada la consumía 
la trlBfeza: su hermano Humberto, ya rey 
de Italia, le aconsejó que se fuera con sus 
h'jos cerca de él, y pnso á su disposición el 
Castillo-Palacio de Moncalieri, á poca dis-
tancia de Torín, residencia magnifica que 
ha sido la favorita del rey Yictor Manuel, 
padre de Ciotilde, de Humberto, de Pía de 
Portugal y de Amadeo, hermanos los cua-
tro, é hijos de reyes de Cerdafia Yictor Ma-
nuel y Clotilde Adelaida, tenida por toda 
Europa en opinión de santa, por sus angéli-
cas virtudes, y su inagotable caridad. 
Ciotilde vivió el no f*iiz tranquila en el 
palacio de Moncalieri, con sus dos hijos y 
su hija: durante once años esta última ha 
vivido alejada da todas las fiestas y place-
res de su edad, á pesar de las instancias de 
sus tíos, los reyes de Italia y de Portugal 
que querían tenerla á su lado: ni su madre 
quería separarse de ella, ni ella quería dejar 
á su madre, y además la princesa Clotilde, 
separada de su esposo, no quería salir de su 
retiro para nada. 
Aún en su retiro fueron á buscar á Leticia 
Bonaparte varios enlaces ventajosos: un 
principe de la casa real de Torlonia, otro 
de la casa real de Baviera, y el mismo du-
que de Génova la pretendieron por esposa: 
su modestia, sus virtudes, eus talentos, ha-
bla cuatro idiomas, pinta como una gran 
artista y toca admirablemente el piano y 
el arpa; su piedad cristiana, su caridad y 
IA vida retirada que llevaba, la hacían el 
pitido más ambicionado ds Europa, á pe-
Tipo del oro 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oí-
da la Junta de Autoridades, ha acordado 
que el cambio á que deben admitirse y en-
tregarse por el Tesoro los billetes del Ban-
co Español de la Habana, durante el pre-
séntenles de noviembre, sea el de doscien-
tos treinta y nueve y medio por ciento, y 
asimismo para las operaciones de contabi-
lidad, según dispone la Ley de julio de 
1882, sin perjuicio de lo que resuelve el 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, á cuya 
aprobación se somete dicho acuerdo. 
Revista Mercantil. 
iíiMcam.—Nuestro mercado ha regido 
completamente encalmado en la semana y 
ios precios pueden considerarse nominales. 
Los tenedores de nuestras cortas existen-
cias no ofrecen sus mercancías en venta, en 
atención á la poca disposición de los com-
pradores para operar á causa ds las noticias 
desfavorables de los prlncipsies centros 
consumidores. L a remolacha está á 12 6 
Mr. Licht sostiene sus apreciaciones de que 
la coseeha de dicho tubérculo surá da 2 mi-
llones 850,000 toneladas, pero esta cifra es-
tá baatants combátida. 
Nuaetras existencias aqcí y en Matanzas 
es de: 









Cambios. — Con moderada demanda y 
escasez de papel, sobre todo para Nueva-
York, cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
21 3 i á 
2 i á '¿i H& 5i 
20 á 2(1^ 20J á 21 
8 | á 9i H& 9f 
9f á 101 10i á lOf 
5 á 5* 5 f á 6 
51 á 6 6 i á 61 







EspaQa, si plaza y 
cantidad 60 div. H á 1 41 pgP. 
España id 8 d[V. 1 á 31 41 á 1 la. 
Londres 60 d\y. . 
E . UaidosOOdiv. 
liem 3 id . . . . 
P*rí8 60 <\\v 
Idem 3 id. . . 
Eamburgo 60 id. 
Se ha vendido durante la semana lo si-
guiente: 
Sobre Lóndres á 60 d[V. £125,000 de 20 
á21 premio. 
Sobre lo» Estados Unidos, 3 div., $336,000 
de 10 á 10| p.§ P. 
Oro—Ha ñaotuado en la semana de 1401 
á 135 por 100 premio y hoy cierra de 237 a 
237i pg premio. 
Metálico.—Sin variación en la semana: 
repetimos nuestra anterior cotización. E 
importe desde 1? de enero á la.i^f'f 
monta á $5 265,919: en i ^ ^ d e l 
año pasado fueron $2 4 2 8 ^ P 0 C » e ^ 
un aumentora6lftfitoa'de' $2 837)606i 
"^r^resente sube á un 
mll'on 283,416 OOWP: la misma en el anterior 
año fué de $3 731,185: lo que arroja á favor 
del presente $2 554 269. 
Tabaco.—Itdk exportación en la actual se 
man» ha sido: 1,601 tercios en rama; 
3 820,660 tabacos torcidos: 296,142 cajeti 
lias de cigarros y 730 kilos de picadu-
ra: en lo que va de año se han exporta-
do 148,404 tercios en rama: 150.917,892 
tabacos torcidos; 23.626,897 cajetillas de ci-
garros y 2̂ 2,524 kilos de picadura; cout.«-ít 
129,981: 133 661,616: 17.434,462 y 214,775 
kilos exportados en la misma época del año 
pasado. 
Miel dejpMr^ra.—Según nos comunican, un 
hacendado ha vendido toda la que produz-
ca su finca, que calcula de tres á tros mil 
quinientos bocoyes, al precio de $17 y á en-
tregar en R gla. 
Fletes —Quieto el mercado, sin operacio-
nes y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
toneladas Nominal. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
tera $l&á l£ uno. 
Id. id. sacos, id. id 7 áScs.q^l. 
Miel Idem, 110 gis.. . . Nomlna7> 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Este Cabo Hatteras.. . . . . 3J á $21 uno. 
Idem, azúcar sacos, id. I d . . 9 á 10 os. qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada Nominal. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
teras. . . . . $2 á $21. 
Idem id.sacos.-. 9á l0cts .qt l . 
Mielidem, 110 galones.... Nominal. 
Idem azúcar en bocoyes, si J 
Este Cabo Hatteras $21 á $2W 
Idem azúcar, sacos, id. Id . . 10 á 11 es. qtl. 
Cuestión fiscal. A 
£1 Sr. Síndico del gremio de comercian*" 
tes importadores de Quincallería y Sedería, 
nos remito para que la insertemos ei 
DIASIO, copia de la instancia entre 
por una comisión del mismo al Excmo. Sr' 
Intendente General do Hacienda. Al trans-
cribir á nuestras columnas ese documento, 
debemos reproducir lo que hemos diého 
respecto de otros de índole análoga, diri-
gidos á la Superioridad por el gremio de 
importadores de tejidos. 
Nosotros hemos abogado siempre porque, 
sin apartarse de las disposiciones conteni-
das en los Reglamentos y Aranceles vigen-
tes, se empleen por los que los aplican los 
procedimientos equitativos y prudentes que, 
sin alentar en manera alguna el fraude, li-
bren á los importadores de buena fe de re-
cargos y exacciones exorbitantes, que co 
están ciertaménte en el espíritu de las 
preaoripolcnes fiscales. 
Bajo este supuesto, recomendamos al 
recto criterio de las Autoridades Superio-
res las quejas formuladas por el gremio re-
ferido; quejas que no dudamos serán aten-
didas, pues si bien ea cierto que en todo ca-
so deben ser garantizados los intereses del 
Tesoro, es justo asímiamo y prudente favo-
recer, sin menoscabo de esos intereses, al 
comercio de buena fe, muy distante hoy 
día de la situación desahogada y próspera 
que antes ha disfrutado. 
He aquí la citada exposición: 
Escmo. señor Intendente General de Ha-
cienda. 
sar de no ser rica, ni muy bonita: se sabía 
que seria una dulce y amable compañera 
para el que la eligiera por esposa. 
Sin emoargo, Leticia no podía resolverse 
á dejar sola á su madre: sus hermanos ha-
bían ya sido arrebatados por el huracán de 
la política: las bodas que le proponían la 
llevaban lejos del nido maternal, y el amor 
da hija venció, quedando al lado de la ma-
dre que era desgraciada y que era su más 
grande amor sobre la tierra. 
Su tío el príncipe Amadeo, hermano me-
nor de su madre, visitaba oon mucha fre-
cuencia el castillo de Moncalieri, y acom-
pasaba á su sobrina en los paseos á caballo 
que por toda distracción daba la piincsa en 
los magníficos bosques dependientes del 
castillo real: poco á poco, el que fué rey de 
España, esperimentó el encanto de la a-
tracoión que ejercen siempre la inteligencia, 
la eensibilidady la alteza de los sentimientos, 
declaró su amor á su sobrina, y ésta corres-
pondió á la simpatía del príncipe, con mu-
cha alegría por parte de la princesa Clotil-
de, madre de la novia, y no menor júbilo del 
rey Humberto y de la reina de Portugal: 
sólo seis meses han tardado en arreglarse 
los preliminares del matrimonio. E l duque 
de Aosta fué en persona á solicitar la dis-
pensa de León X I I I é hizo al Papa un re-
galo reglo para el dinero de San Pedro: el 
matrimouio tuvo efacto á la mayor breve-
dad en Turín, con inusitada pompa, y ale-
gría grande de las reales familias de Italia 
y de Portugal: la reina Pía, madrina de 
bautismo de la princesa, lo ha eido asimis-
mo de en bola. 
Las jóvenes del pueblecito de Moncalieri, 
compañeras de infancia de Leticia, cubrle-
Don Juan Bautista Ablanedo, Síndico del 
Gremio de Comerciantes Importadores de 
Quincallería y Sedería, con domicilio en la 
calle de Riela números 91 y 93; según eé¡lq-
la personal que exhibe y recoge, á V, E . con 
el respeto y oonaidoración que se merece, 
expone que: en reunión celebrada á solici-
tud del Gremio que representa, se han ex-
puesto por los Sres. que componen la dicha 
clase, infinidad de quejas relativas al duro 
é inssplioablo trato, de que vienen siendo 
aquellos objeto en sus relaciones con la 
Aduana do este puerto; especialmente en 
los despachos de las mercancías que se so-
meten á loa reconocimientos de la misma. 
En primer término por la exagerada des-
confianza, con que sin distinción entre los 
importadores de larga y honrosa historia y 
los que pudieran ofrecer algunas dudas, se 
les maltraten á todos ellos los efectos de su 
ramo; proc«dimiento innecesario para ver-
daderos periciales y perjudicialísimo para 
sus intereses particulares: y además por las 
infinitas cuestiones que ee suscitan por a-
quelloa empleados, sobro la aplicación de 
las diversas partidas del Arancel, que in-
terpretan oon demasiada frecuencia á su 
capricho, pretendiendo en Infinidad de ca-
sos, excluir las declaraciones por avalúo, 
como el no fuese parte integrante de aquel 
la Partida 233 consignada para todo ar-
ticulo de fantasía, no tarifado en el mismo. 
Cuestiones en que el comerciante do hecho 
queda indefenso, porque se le desatienden 
todas sus razones, obligándole á formar ex-
pedientes de interminable tramitación, y 
eso previo el pago 6 depósito de loa de re 
chos y ponas que les imponen, con sacrificio 
de sus intereses y pérdida de tiempo que 
requiere la atención de eus negocios; sin 
que basten las citas de resoluciones da la 
Autoridad Superior del ramo, en expedien-
tes anteriores, como si esas resoluciones no 
establecieran criterio, ni sirvieran de acla-
ración á las partidas dudosas del Arancel. 
Esto aparte de la exageración en el seña 
lamiente de las multas por faltas, á veces 
sin importancia verdadera y depsndientes, 
en algunos casos, de la concisa redacción 
de las fa<?-tm'feB, oon las cuales y sin la vista 
4e las mercancías, tienen qua hacer sas de-4is^ocno 
oisraciones loe importadoreí; amparándose 
los que tales penalidades imponen en loa 
fabo i osos límites qoe permiten unas Orde-
nanzasquo pxigoan con el espíritu liberal 
qne oaracterlza todos loa actos del Gobier-
no de S M. y cuyos límites quedan ai ori 
terio de los mismos funcionarios que las im-
ponen y que son partícipes en sus produc-
tos. 
E l Gremio quo tengo el honor de repre -
sentar, ha qnsrido que sea el intérprete de 
tus Justas quejas anta V. E . y si en obsequio 
á la breved&d, se presentan estas en sínte-
sis, porque basta al objeto propuesto, dada 
la lluptracíón que se le reconoce para la alta 
gestión dr> la Hactenda de todos eus ramo*: 
y también porque no ee trata de exponer á 
su autoridad, na<:U que no le sea conocido, 
después de las expoelclones que le han sido 
presentadas por el Gremio de importadores 
de tejidos, cuyos contenidos acepta y hace 
suyos el que habla, plenamente autorizado 
en la Junta celebrada por eus compañeros 
y sin perjuicio de concretar hechos, si foeee 
necesario, para obtener la consideración que 
merece una clase que eu tan vasta escala 
contribuya al soetenlmienimiento de la ren-
ta de Aduana»; por el momento y con lo 
expuesto ocurre 
A Y. E Suplicando se digne tomar en 
conaideración tas quejas que formula, por 
los mciivoB inaicadoe, á fin de que en su 
ooneecnenoia tenga á bien disponer 
loa funoloaarloB de la Aduana, gfl^»*„ 
„±1C±±£1Í̂ ^ Fisco, 
^JimSmsa&bo del Comercio; cesando 
clase de exageraciones, en la ciasifica-
otón de l£.s Partidas del Arancel, asi como 
en la apiiesotóa de la» penas por f-utaa que 
no revelen culpabilidad premeditada; por-
que así procedo en toda honorable Admi-
nistraslón y así lo hace esperar la reconoci-
da rectitud é ilustración de V E 
Habana, 30 de octubre de 1888 
Juan Bauiista Ablanedo. 
C R O N I C A a - E N E H A L . 
Han sido notables las fiestas religiosas 
efectuadas en eatoa últimos días en lae igle-
sias de esta ciudad oon motivo de las fssei-
vidades de Todos loa Santos y Conmemora-
ción de los fieles difuntos. 
En la Saota Iglesia Catedral ofició de 
Pontifical el primero de dichos días nuestro 
respetab'e y celoso Prelado, ocupando la 
Cátedra del Espíritu Sacto nuestro ilustra-
do amltro el Sr. Canónigo Magistral, quien 
pronunció una eloccente oración. 
Ayer, Día de los Difuntos, ofició nuestro 
respetable amieo el Sr. Deán y después de 
la misa ee efectuó la procesión de las ánimas 
por las naves del templo. 
ron con una alfombra de fljres la pendiente 
que desciande del castillo hasta el llano 
donde esperaban los carruajes. Leticia se 
despidió llorando del dulce y apacible retiro 
donde ha pasado diez años de su vida. 
Tal es la poética historia de uoa prince-
sa, quizá única en Europa, que ha vivido 
en ei más compltto retiro, y que descoroce 
todos los placeres propios de su edad: la 
ventura ha ido á buscarla á su soledad: los 
hijos de su esposo, primos hermanos suyos, 
le han demostrado eiempre el más tierno 
cariño, y están muy satisfechos del casa-
miento da su padre: los nuevos esposos, por 
deseo expreso de los hijos de Amadeo, resi-
dirán en el antiguo palacio de la Cisterna, 
que faé de tu madre, la prlnceea Victoria: 
aunque el duque de Aosta, obedeciendo á 
un noble sentimiento de delicadeza, ha ha-
cho alhajar regiamente el palacio de Mon-
calieri, para residir allí los veranos con sn 
familia. 
Los tres príncipes, de los cuales el más 
joven nsció en España, han regalado á la 
princesa Leticia un collar de tres hilos de 
perlas, de una belleza maravillosa, cerrado 
con una gran mariposa de brillantes y ru-
bíes, que le sirva de broche: está alhaja está 
avaluada en 300 000 francos. 
Los señores de Larios han sido de los 
primeros en abrir BUS salones á la buena so-
ciedad de Madrid: habitan en el hermoso 
palacio da Yillahermosa, donde estuvo el 
famoso Liceo de Madrid, y donde colocó 
parto de la acción de sn hermoso libro 
De Viüahsrmosa á la China, el ilustre 
Pastor Di»z; allí asisten á pasar lavela-
En la iglesia de Belén también fueron 
muy solemnes las fiestas, habiendo ocupa-
do ayer la Sagrada Cátedra el R. P. Royo, 
que en periodos elocuentes, pintó la Inesta-
bilidad y fragilidad de las cosas humanas. 
—Por el vapor americano City o/ Ale-
jandría que zarpó para Nueva-York, se 
han exportado $2,500 en metálico. 
—Hace pocos días celebró sesión, bajo la 
presidencia del Sr. Gobernador Civil de la 
provincia y en los salones de la Casa Con-
sistorial, la Junta Central de la Feria-Ex-
posición que se ha de celebrar en Santa 
Clara en julio del 89, tomando Importantes 
acuerdos, entre los que figura la creación de 
juntas locales en los distintos Ayuntamien-
tos de la provincia, con asociación de la 
Prensa, en las localidades que la hubiere. 
Un periódico de aquella ciudad dice que 
hay gran animación para concurrir á este 
certamen, primero-que se celebra en tan 
Importante y rica comarca, y donde, sin du-
da, será conocida, sino toda, la mayor par-
te de la riqueza que encierra. 
—La Junta Directiva de la Compañía 
anónima de ferrocarriles de Caibarlón á 
Santo Espíritu, en seaión ordinaria celebra 
da el 30 del pasado, acordó la dietribuoión 
de uno sesenta centavos por ciento, que con 
los seis cuarenta repartidos hasta la fecha, 
forman un ocho por ciento do utilidades en 
el año. Tamblóu acordó abrir el pago de di-
cho dividendo el día 13 del actual en la 
Contaduría de la Empresa, Jesús María 33{ 
y el día 19 del mismo mm en la Adminis-
tración del Camino en Caibaríén. 
—Ha sido nombrado Inspector de policía 
del 4? distrito D. Antonio Luengo. 
—D. Ramón Mendoza, Inspector de poli-
cía, ha sido destinado á prestar sus servicios 
al 2? distrito. 
— Se ha dispuesto que D. Juan Coll, ce-
lador del barrio de Jesús María, pase al del 
Cristo; pasando al barrio de Jesús María D. 
Bonito Aoevedo y al de San Isidro, D. José 
Prata y Blanoh, que lo era de Palmillas. 
—Acerca del ingenio "Soledad", de Guan-
tánamo, dice un colega: 
"Esta Importante finca azucarera de que 
ya otras veces nos hemos ocupado, está in-
troduciendo grandes mejoras en sus apara 
tos 
No siendo suficiente para moler la caña 
de "San Vicente", "San Joeé" y "Peraove-
ranoia", cuyos campos han contratado co 
mo colonias, el magnífico triple efecto que 
tan buenos resultados han producido en el 
año anterior, está Instalando otro que fun-
cionará á la par. 
Por las buenas cualidades de sus campos 
y lo quo es más, en atención al sistema do 
la distribución del trabajo que en ella se ha 
establecido, esta finca está llamada á ser 
uno de los grandes centrales de la jurisdic-
ción. 
No nos cansaremos do recordar á nues-
tros hacendados ese Importante sistema. 
La observación y la experiencia vienen á 
demostrar que su aceptación es la única 
salvación del hacendado después de la es-
clavitud y al frente de las numerosas car 
gas que pesan sobre el fruto. 
Y si esta año debido ¡sin duda á añejas 
preocupaciones ó á pueriles escrúpulos a-
penas si en su totalidad so han colonizado 
cuatro Ingenios de todos los aquí existentes, 
oreemos que el año que viene, vistos los 
buenos resultados de las colonias, todos las 
aceptarán guetosos". 
—SI Ayuntamiento do Granada ha acor-
dado la celebración del tercer centenario 
del ilustre dominico Fray Luis de Grana 
da, do la manera más solemne y abriendo 
consurco para premiar el mejor boceto de 
una estátua del citado personaje y una mo-
nografía con noticias, datos aislados y do-
cumentos referentes al mismo. 
— E l nuevo arzobispo do Santiago, señor 
Martín Horrera, será preconizado á últimos 
del actual mes de noviembre. 
—En la Admínistraoión Local de Adua 
cas de este puerto, se ha recaudado el 3 
de noviembre lo siguients: 
Importación.-... , , , , . , . $ 23,032 60 
Exportación - «, 
Navegación _ 
Impuesto de cargas.. 
Depósito 
Impuesto de descarga 
Itapueato sobre toneladfy5„„... 
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C O R S S O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Haeso, recibimos hoy perió jicos de Madrid 
oon fachas hasta el 18 del pasado, tres días 
máa raoientea qua loa que teníamos por la 
misma vía. He aquí BUS principales notician: 
Del 16. 
El consejo de mlnistiros celebrado anoche 
en el palacio ds la Presidencia terminó á 
Momentos después ee facilitó á la prensa 
uvh nota con referenciae oficiales de los a 
suntos tratados y de los acuerdos recaídos, 
cuyo texto es el slguienU: 
"El ministro de Ultramar propuso que se 
reoonor.ca la exención del servicio militar á 
los naturales de Cuba y Puerto Rico que se 
hallen accidentalmente en la península por 
razón de estndios, y así ae acordó por el 
consejo, pasándoae el expediente al minis-
terio de Is Gobernación para la expedición 
de la oportuna real orden. 
A propuesta del ministro de Fomento y 
en virtud del estudio practicado acerca de 
los expediontee de obras públicas en la pro-
vincia de Almería, el consejo acordó: 
1? Autorizar al ministro de Fomento pa-
ra subastar la construcción del di q ua de Le 
vante fijando una anualidad de 300 OüO pe-
setas como basa de la licitación. 
2? Ei ministro de Fomento remitirá á e 
xamen de los centros consultivos con caráo 
ter urge ate el proyecto de modificación del 
pliego de condiciones del ferrocarril de Li-
nares á Almería. 
3? Anunciar inmediatamente y por el 
plazo mínimo á que autorizan las 
un puente sobre el rio 
En el pliego de condiciones se esta-
blecerán todas las necesarias para asego 
rar deede luego trabajo á un número conei-
derab e de braceros. 
4? Impulsar los trabajos en los trozos de 
carreteres que se construyen actualmente 
por administración. 
5? Desenvolver activamente las obras de 
peparaoíón en las carreteras de Puerto-
Lumbreras á Almería, de Almería á Vil ches 
y de Haeroal á Baza. 
6? Destinar el personal necesario para 
los estudios pendientea y sobre to lo para el 
régimen de las aguas en loa ríos Andarax y 
Almanzor». 
7? Activar la tramitación de los expe 
dientes reUtivos á la exención da impues-
tos Eollclcada por los propietarios de los 
pueblos inundados. 
8? Encargar al ministro de Fomento de 
la redacción del proyecto de ley relativo al 
desagüe de las minas de Sierra Almagrera. 
E l ministro de Fomento dió cuenta deta-
llada del proyecto de ebraa contra las inun-
daciones en el valle del Rio Segura (Mur-
cia), redaccado por los ingenieros aeñores 
García y Gaztelu, acordándose impulsar la 
tramitación, ya muy adelantada, del expe-
diente á que dió logar este importante pro-
yecto. 
Se ha acordado pasar al Consejo da Es-
da las señoras de Flores Haliierón, las 
marquesas de la Coquilla y de Uiagares, el 
general Martínez Campos con su señora, el 
ministro de Ultrtmir, el conde de Montarco 
y su hermana, y otros muchos 
Allí ee hablaba entre otras cosas de la boda 
del marqués de Ahumada.* parece que al fin 
Amor le baprendiloen sus redes y qce será 
en breve el esposo de Mme. Mair, dama ru 
sa, que será sin duda muy opulenta, y que 
dicen es mny bella: la novia es viuda, y el 
marqoéa de Ahumada es general y hermano 
del duque de igual título: según he oído, el 
enlace se celebrará en Italia á principios 
de invierno, es decir, muy en breve, y los 
nuevos espoeoa ee establecerán en la corte 
dentro de dos ó tres meses. 
Aun están en Biarritz la duquesa de la 
Torre y la marquesa de la Laguna, dos ami-
gas Inseparable»; en París las señoritas de 
8hé Saavedra con su padre; el conde de 
Balazcte con su hija; en Bélgica y en su 
histórico castillo de Dañe los duques de 
Fernán Náñez con la marquesa viuda de 
Bedmar, los vizcondes de la Torre de Lu-
zón, y las señoritas de Barrenechea, á cu-
yos huéspedes dan magnífica hospitalidad, 
según antigua y espléndida costumbre de 
la casa: á Madrid han llegado ya gran nú-
mero de familias de la aristocracia, que 
asisten á los poeos salones que hay abiertos. 
Se juega en casa de los señores de Larios 
al tresillo y al bezigue, que son las diver-
siones favoritas de ios saionei: precedió á 
1* recepción un banquete magnifico, como 
inauguración de las tertulias: los concu-
rrentes recorrieron la espléndida morada, 
admirando el soberbio tapiz que cubre una 
de las paredes del comedor: en un salón 
tado la consulta del Tribunal de Cuentas 
relativa á al los ministros de la sala de Cu-
ba deben formar parte de los plenos guber-
nativos. 
Se ocordó que los ministros del Tribunal 
de Cuentas se entiendan excedentes y con 
derecho á las vacantes que ocurran en las 
salas de la Península. 
E l ministro de Hacienda dió cuenta de 
que el Consejo de gobierno del Banco de Es-
paña ha acordado facilitar al Monte de Pie-
dad, si le fueran necesarios, cuantos recur-
sos reclame, convencido como está de que 
la Caja de Ahorros cuenta con suficientes 
garantías para hacer frente al pánico que 
sin fundamento alguno se ha Iniciado. 
Se ha accedido á la solicitud del ex-bri-
gadier Villaoampa pidiendo su traslación 
al castillo de Ceuta. 
Examinado el expediente de la gran vía 
y á propuesta del ministro de la Goberna-
ción se acordó consultar á la sección de Go-
bernación del Consejo do Estado, la decla-
ración de utilidad pública. 
Se empezó á tratar la cuestión de las re-
formas militares". 
L a sobriedad con qve oficialmente se da-
ba cuenta de lo tratado en consejo respecto 
á la CEestlón política da las reformas mili-
tares hizo quo ios periodistas Indagasen in-
formes más dotaüadoa y concretos. 
Descartando todo squello que pudiera on 
verdad llamarse creaciones de la fantasía y 
recogiendo en haz las impresiones y refe-
rencia de autoridad, puedo afirmarse que 
el señor presidente del Consejo de ministros 
planteó el problema diciendo que ya era 
tiempo de que el gobierno ds S. M. ee ocu-
pase de las reformas militares y de cumplir 
los compromisos contraídos respecto á tan 
importante asunto. 
Manifestó el Sr. Sagseta que durante el 
verano había oido opiniones de personajes 
muy significados y competentes en las cues-
tiones quo afectan al ejército y mantenién-
dose con gran habilidad en el fiel de la ba-
lanza; sin emitir opinión alguna por cnenta 
propia. Invitó á los ministros á que expusie-
ran su criterio acerca del procedimiento qua 
debía seguirse para el planteamiento da las 
reformas militares. 
Unos, Inspirándose en razones do urgen-
ola, manifestaron que debían llevarse dea-
da luego á las columnaa de la Gaceta y o-
tros reconociendo de la mayor conveniencia 
que Isa refprmas se hagan con todos loa 
prestigios y todas las garantías, opinaron 
que debían ser obra del poder legislativo. 
Se señalaba anoche oomo campeón da la 
primera tendencia al ministro da Fomento 
Sr. Canalejas, que no podía menos de man-
tener esta actitud conforme y perfectamen-
80 ajustada á ios antecedentes que sentó ai 
aceptar la presidencia da la comisión del 
Congreso, que emitió dictamen sobredi pro-
vecto del general Cassola. 
Se aseguraba quo había sido firmo man-
tenedor de la opinión contraria el señor A-
lonso Martínez y que el señor ministro de 
Estado sin Inclinarse á ninguna actitud ra-
dical y decidida, atemperó sus fiases á la 
necesidad de hallar una fórmula da arme-
nía y da concierto da pareceres. 
Oídos todos loa consejeros de la Corona 
respecto á la cuestión previa do procedi-
miento para plaatoar las reformas, ea llegó 
á punto de resolver y votar; pero eran las 
ocho de la noche y los ministroa decidieron 
dejarlo para el consejo que han de celebrar 
esta tarde á las cinco en el mismo palacio 
de la Presidencia. 
Dasperiaba mucho iuteróa la actitud en 
quo se colocíiao el señor ministro de la Gue-
rra y & conocerla encaminamos oon prefe-
rencia nuestras indagaciones. 
laformoa antorizedoa nos permiten afir-
mar que el general O'Rjan ea mostró con-
forme con las ideas euatontada^ por el se-
ñor ministro de Gracia y Justicia, y no pro 
nuucló frase alguna qua oejasa vislumbrar 
siquiera su propósito de dejar la cartera de 
Guerra. 
vSln embargo, deba consignarse que co-
rrió anoche por loa oírouloa político1 el ru-
mor de que el Sr. O'Eyan fué el primeo que 
llegó á la Preaidenoia, y que antea d ̂  oons-
tituiree en consejo los miaiatros, expue) al 
jefa del gobierno la firma resolución de no 
continuar en el ministerio. 
Los periodistas mostraron mucho ;>hinco 
eu puntualizar las opinlonea de cada indivi-
duo del gabinete, y ios ministros hicieron 
alarde de la mayor reserva. 
No obstante, hay motivoa para creer qua 
los señorea Alonso Martínez, O'Ryan, Ro-
dríguez Arias y Capdepóo, tuvieron el cri-
terio de que las reformas militares debían 
ser discutidas y aprobadas ea las Cortes y 
loa Sres. Canalejas, Moret y López Paig-
cerver, que debían ser obra de gobierno ba-
jo un punto do vista general. 
La opinión del señor marquéa de la Vega 
de Armljo no puede sumaree á ninguna da 
las doe» indicadas, y se orée qua el consejo 
de hoy se determine y concreta suficiente-
mente. 
Claro es qoo conocida la diversidad de 
criterio, se habló anoche de crisia y del al-
cance que pndtera tener; pero los que sobre 
este tema discurrían, no apreciaron debida-
mente la nota máa Baílente, y qua ea factor 
importantísimo para hallar una solución sa-
tisfactoria para todos. Nos referimos á la 
actitud resuelta, firme y decidida de los 
consejeros de la Corona de poner ante todo 
y sobre todo, la unidad del gran partido li 
beral, y hacer, en holocausto de ella, todos 
los saorifioios y realizar todo género de ab 
negaciones. 
En resnmen: la cuestión de procedimientos 
para plantear las reformas militares, será 
reauelta en el consejo de ministros que ha 
de celebrarse esta tarde, confiándose en lie 
gar á una fórmula aceptablo para todos lo» 
Individuos del gabinete. 
Cera versión olmos anoche en diferentes 
círculoa, repetida acerca de la discusión 
manteoida en el Consejo concretamente 
acerca de las reformas militares. 
Segúa las rtferenclas fúbllcas, ea posible 
que hoy tampoco quede ultimado el asunto, 
confirmándose de esta manera aquella pre 
aunclon que adelantamos al dojír que la 
misma oomplegidad del problema haría im-
posible su resolución inmediata. 
Planteada la cuestión por el jafa de go-
bierno con aquella clarli&d y aquella pre-
cisión propias de au elocuente palabra y 
p i a n ^ ^ n j m ^ p ^ ^ ^ diep al clones vigente» las oarreteraa de Velez-Ru 
blo á Huercal O/era (trozo 5¿%fa7írrrTr^,"^tarl0' ^ mismo tiemoo que expuesto el 
Jones de Tabernas^J^^^K^A estado de la opinión y tenidas en cuenta las 
C d o B ^ U ^ ^ l d a r á ^ m b l a délos 
. j , . . "̂ OTtcomo 
es da gobierno y que debe resolverse por 
las solas opiniones da los ministros; el de 
entender que nada aconseja precipitar una 
solución sin que esté bien discutido todo el 
alcance político del problema militar de las 
reformas, y se añade que se mostró sorpren-
dido de que algunos políticos supusieran en 
determinada actitud de imposición á quie-
nes ni un sólo momento ha debido atribuír-
seles aquel propózito. 
También se dijo que había declarado que 
el consejo debía ocuparse del asunto sin 
perder de vista que el partido conservador 
estaba en la sombra dispuesto á herir al 
partido liberar si hacía las reformas por de-
creto; y á decir al país que no quería el par-
tido liberal las reformas si las llevaba al 
Parlamento, y que en el consejo de hoy pen-
saba presentar soluciones concretas. Parece 
qua hizo un verdadero discurso de sensación 
en al consejo. 
E l marqués de la Vega de Armljo, que 
habló después, mantuvo altos puntos de 
vista, y principalmente defendió la necesi-
dad de que todo el partido liberal perma-
nezca sinceramente unido. Se suponía ano-
cha que mantuvo puntos de vista análogos 
á los del Ministro de la Gobernación, al 
recabar para el gobierno toda la libertad 
da la resolución por lo mismo que toda la 
responsabilidad sería suya. 
E l Sr. Capdepón y el Sr. Rodríguez A-
rlaa ea decidieron por la solución parla-
mentarla. 
Ea cuanto al general O'Ryan, hizo un 
grande elogio dal aspírltu de lealtad y de 
desinterés dal ejército. 
Como sa ve por ostos rumores, de los que 
no respondemos por haberlos recogido en 
la calle, no ss habló anoche de crisis una 
sola palabra en ai Consejo, á pesar de no 
haberse hablado da otra cosa en Madrid 
durante todo el día. 
Hoy veremos si la discusión termina y se 
toma un acnerdo-
— E l Globo dice quo en el entusiasmo 
producido por al, Sr. Gastelar en Barcelo-
na han descollado las clases conservado 
ras. 
—Dlcan á E l Mberal desde Barcelona 
quo al punto á que han llegado las cosas, 
el Sr. Cánovas del Castillo se Inclina á que 
las reformas militares sa hagan por da-
orofio. 
—Paraca qua está acordado el nombra 
miento del general Terreros para la presi-
dencia da la junta superior consultiva da 
Guerra, y el del general Poiavieja para la 
presidencia de una de las secciones de aquel 
cuerpo consultivo. 
Del 17. 
corrientes de todoa loa eiemeutoa político?, 
sometió el Sr. Sagasta integro el asunto ai 
examen de loa oonse jaTos responsables. 
Dicese que primero usó de la palabra el 
Sr Car.alejas con un comedimiento y una 
mesura ejemplares, manteniendo el punto 
de vista ote i is compromlaos adquiridos con 
la opinión pública para la realización de las 
reformas, y au acritud de defensa de las 
mis m as reformas militares hdchsa por de 
creío en todo aquello de máa inmediata a-
pücaclón y que venia indicado desde tiem-
po atrás. 
Olmos que después intervino en ei exa 
mea de la cuestión el Sr. Alonso Martínez, 
y ae le atribula anoche on dif̂ rentea círcu-
los haber mantenido la opluióo ds no dila-
taran acuerdo y resolver pronto por loa me-
dios habitúa'es del Consejo el prob'ema da 
publicar ó nó los decretos de las reformas. 
Atribúyese además al Sr. Alonso Martí-
no» el haber manifastado un criterio favo-
rable de todo punto á los medios pariamen 
tarios para resolver el problema y el de ha 
ber notado cnanto significaba ei peso del 
parecer favorable á la misma soluoión, de 
altas personalidades polínicas y pariamen 
tarias. 
Desptés se dlj i que habló el Sr, Moret y 
que su discurso fuO una contestación al Sr. 
A'onto Martínez. Atrlbóyense ai Sr. Moret 
conceptos muy exoreeivoa y muy rtsoeltes, 
como con: el de tfirmar que esta cuet-tlón lo 
pequeño ensamblado de maderas pr^ciossa, 
y sobre un caballete de terciopelo bordado 
de oro, se ha laba colocado un cuadro de 
Juan de Juanes: todos loa marcea de las 
puertea de este salón, tienen bordados ára 
bes sobre peluche: más allá está el llamado 
salón rojo, iluminado con grandes lámparas 
veladas con pantallas de tul encarna-
do, que le dan un aspecto fantástioc: en 
este salón, y sobra masitss cubiertas con 
peluche rojo, hay muchos ricos objetos de 
plata antigua repejada. 
En el vestíbulo y la escalera se han colo-
cado grandes espejos, y macetones de flores 
y de plantas aromáticas, qua la dan un as 
peoto encantador. 
Entre las bodas recien efectuadas que lie 
gan á mi noticia y que había olvidado men-
cionar, esta la de la señorita D? Julia Lara, 
hija de la aplaudida actriz Balbina Valver-
da, con el no menos aplaudido escritor dra 
mático D. Slneelo Delgado, qne es también 
propietario del periódico Madrid Cómico, y 
el do la bella señorita D* Malvina Núñez y 
Montes de Osa, oon el acaudalado Joven 
americano D. Luis Enrique: los recién oa 
sados han marchado Inmediatamente á Pa-
rís donde pasarán la luna de miel. 
Un periódico de la mañana dice qua la 
que fué condesa de San Antonio señorita D 
Mercedes Martín y Campo (que estos son 
sus verdaderos apellidos) ha llegado á Pa-
rís de regreso da un víale de iccreo que ha 
hecho á América en compañía ds su esposo 
Mr. Mielvaque, el que según parece la 
hace completamente dichosa: los esposos 
han llegado acompañados de una nodriza 
que tmíft eu ios brazdó un hermoso ni 
ño hijo da entrambos: sa han Instalado en 
Ayer han sido tantos los comentarlos so-
bra el Consejo do ministros celebrado an-
teayer tardo, que todas las opiniones ca 
bían en olios y bodos los extravíos. 
L a discusión ya la hemos reflejado. Los 
acuerdos no existen todavía. Y una fiebre 
catarral qua tiene en cama al Sr. Sagasta, 
y un catarro quo sufre el Sr. Alonen Mar-
tínez han oido las cansas de que al Con-
sejo anunciado para ayer no sa haya cele-
brado. 
El pvQpidonte del Consejo de ministros 
despachó ayer con S. M. la Reina y des-
pués sa metió en cama molestado por la fie-
bre. 
Loe ministros de Gobernación y Hacien-
da deapacharon también con S. M. y visi-
taron Juego al Sr. Sagasta, con quien no 
coaferan-laron por encontrarlo en cama. 
El Sr. Alonso Martínez so disponía á 
abandonar ayer tarde ol lecho para recibir 
á la comisión de Códigos que le ha entre-
gado ei libro I V del Código civil. 
El SR Canalejas h a visitado al general 
Cassoia al medio día. El general Martínez 
Campos ha celebrado también otras confa 
renoí£3. Y ol Sr. González (D. Venancio) 
ha visto al Sr. Martes y al Sr. Morot. 
Conocida la suspensión del Consejo y la 
noticia do varias oonfereucias celebradas, 
hemos adquirido la opinión de que s a tra-
baja mucho para llegar á un acuerdo da 
concordia de pareceres en el Consejo de 
ministros, y que ae confia, así por la dere-
cha como por la Izquierda del partido libe-
ral, en que ee encontrará la solución aatla-
faocoria. 
H&biaaa, entre otras, do un proyecto de 
autorización dado por las Cortes al mlnia-
terlo para qne reauelva la cnestló i de las 
reformas militares y las f ealice. Daclarada 
\>\ dleoue?óa urgente, y ( redaoldos los a r -
tículos á la antorización,\ se oree qua se 
concillarían les Intereses) parlamentarios y 
reformiatfta. 
No ha eacafieado tam$oco los comenta 
riod peeimUtas, y no hai> faltado loa máe 
trl-ítas angarlos sobra la\suarte del gobier 
no; pero realmente entref loa ministeriales 
no tenían atmósfera loa p^almiamos. 
Sa h a elogiado mucho por diferentes per-
sonas, la actitud del Sr. l íore t en el Con 
sftjo do anoche, aplazándola solución hasta 
que entuvleiaa máa disentido al asunto, por -
que ae criíe que ea h a evitado de tal manara 
una dlvii-lóa en el teño del gabinete si ŝ  
hubiera reducido la/ votación al caso de 
plantear 6 no por /lojoretos lan reformas mi-
litaras. V 
En l a Bolea, la notióia de qua no había 
Coneejo ayer tarde y gue ee esperaba nna 
solución do concordia h a mejorado la cotí 
zación. L'« salida dal Sr. Lópaz Puigoer-
ver afectaría de seguro á loa fondos públi-
cos. 
Intimos amigos del Sr. Martes noa ase-
gurara que una solución de concordia, pa 
ra todos honrosa, seria aceptada de seguro 
por el Sr. Canalej is. 
Hiy qoian afirma ana cuando ocurra si 
ee qoe llega, ae reducirá la modlfisaoióo 
miüistarbii á la ealida del ganoral O'Ryan, 
AI el digalalmo mtniecro da la Guerra insis-
te en ella. 
—La acmófcf ¿ra dsl día no es de descon-
fianza. 
L \ aoticud de li s conservadores reserva-
dpima. 
L s repnb'lóanos huyen la conversación 
aobce ei prrp o asunto. 
Loa ministeriales máa caracterizados ase 
gnr iü qua ee co id l l a iá i las opiniones. 
Y en cuanto á lo ocurrido en el consejo 
de -mteanoche, no tenemos que rectificar 
ni nna sola palabra de lo que dejamos ea 
nocas veces la prenna de los diferentes co 
loifes polista», h a reflejado ocn Tanta exatv 
tltnd cuanto h a pasado en la cunfárenoia 
mlnUt.viai. 
T mblón se ha dicho que u n liberal muy 
cara' ttr:z,ado. ae hab^a dolido oe algunos 
referencias, y que les había advertido en 
nn» cftrta becrit» ayer. 
No hacomoe máa que recoger el rumor. 
— E l Correo de anoche publica las si-
guientes noticias del disourso prenuaciado 
«yi r en Barcelona por el Sr. Cánovas de1 
C*stí h : 
r S e ha verificado la recepción de conser-
vadores en ei erlón del Parque, donde el 
Sr. Cánovas ha hecho ol anunciado discurso 
poilti'o 
El j t fe de 1 IB conservadores entra en e' 
salOn á las trei y cuarenta, acompañado de 
loa Sres. cocdn de Toreno, Coi Gajón, L i -
nares R vas» Darán y B s, Planas, Tejada 
de V^idosora, Eatabao Collante y otrí s v a -
río P d j eus amigos. 
En uno de loa extremes dal salón se habva 
levantado nn estrado, en el que estaba la 
mtsa presidencial y diez á iones. 
D^b&jo del estrado, mesa para los taquí-
gn fes y periodiátaa. 
En 'as galerías moches señoras. 
E l Sr. Cá.-cvas principia BU diacurfio re 
co di ndo que el banquete anterior b&b^a 
sido noa reunión de personas que profesa-
ban las mifmas iaeaa eoonómicaa, y que hoy 
se ba>iaba delante de amigos políticos y oo-
rrpiig'onarioB qne vendan á oírle cemo tal. 
Dice que nunca afirma en converó»clones 
particulares nada qua no pueda decir pú-
blicamente. 
Que después de haber dedicado al estudio 
de la Exposición todo el tiempo que le ha 
sido posible. Iba á hablar claro sobre la ac-
tual situación política, qua considera ex-
cepcional. 
Manifiesta que el país atraviesa nna cri-
éis ministerial en apariencia; pero que en 
realidad es una liquidación de los actos del 
actual gobierno. 
Hace tres años, dice, se encontró frente á 
los problemas más difíciles de este siglo; 
que se limitó á manifestar desde el poder 
que las circunstancias exigían el gobierno 
de los liberales, porque los partidos alter-
nan según la oportunidad; pero no abando-
nó el poder por creer que las ideas llberaks 
fueran mejor que las conservadoras. 
Entregué el poder, añadió, convencido y 
con la conciencia tranquila, si bien seguro 
de que en otro caso habríamos dominado 
las complicaciones, por graves que hubieran 
sido. 
Recuerda las coaliciones de los conserva-
dores con grupos liberales en 1843, en 1854 
y en 1868, y añade qua eso no lo hará él ja-
más. ^ 
Trata de las reformas militares, y dice 
que antes que estas debe inquirirse el esta-
ao de las fronteras y lo imperfecto de las 
reservas. Que las reformas, oomo se han 
presentado, comprometen la fraternidad de 
loa distintos cuerpos del ejército. 
Que no debieron presentaree sin un ma-
duro examen. 
Que el partido conservador, una vez pre-
sentada la reforma, ha estado abierto á pa-
trióticas transacciones, en las cuales perse-
vera, prometiéndose trabajar, por aunar vo-
luntades, sin eximir de responsabilidades al 
gobierno. 
Expresa la opinión resuelta de que no de-
ben hacerse por decretos. 
Que BÍU duda el gobierno al encontrar en 
el Congreso dificultades que no esperaba, 
inolueo por parte de la mayoría, pensó en 
los decretos; pero que este método podría 
suscitar dificultades á los gobiernos sucesi-
vos. 
Hágase lo que se haga, las consecuencias 
pecarán sobre la política española, siendo 
extraño que sa quiera superar todos los obs-
táculos con el remedio del sufragio uni-
versal. 
De la benevolenala de los conservado-
res, dice que fué, no para el gobierno, sino 
para la patria. 
Acusa al gobierno actual de desacertado 
en lo político; de haber aumentado los gas-
tos del presupuesto, y do hacer ahora eco-
nomías sobre el material, cuando deben 
hacerse reorganizando los servicios. 
Si fuera posible—dijo—retrotraer las co-
sas á 1881 en que el rey D. Alfonso llamó 
al poder á los liberales, resultarían 40 mi-
llones da economías. 
Todos los periódicos—añade—hablan de 
próximos levantamientos y de precauciones 
qua alarman al país; algunos partidos que 
se consideran víctimas continúan clamando 
venganza; y en la época conaarvadora nun-
ca hubo qua temer peligros para el gobier-
no, porque sabía ovitarlos. 
E l gobierno actual no se atrevo á resolver 
las cuestiones ni por la violencia ni por la 
conciliación; paro su conducta y sus erro-
rea hacen daño á los elementos permanen-
tes. 
Sigue el orador y entra á tratar extensa-
mente del sufragio universal, siendo estas 
sus ideas capitales: 
Al obrero se la quita el medio de vivir y 
ee le da el derecho de votar. 
Uecuerda que en 1876 se restringió por 
las Cortes con el rey ol sufragio universal, 
cuyos recuerdos no son para hacerlo ama-
ble. 
E l poder en España tendrá siempre ca-
rácter porsonal, mientras carezcamos de 
cuerpo electoral. 
E l sufragio restringido lo tango por más 
veidadero. 
A nosotros ee debe la consolidación da la 
monarquía con eus darechoa tradicionalea: 
¿y loa aervloioa de loa liberales? 
El partido liberal ea una coalición que 
sa romperá cuaado caiga del poder, y mien-
tras tanto, su acción será eatéril. 
-viuda á la benevolencia republicana, que 
aprecia oon severidad y dice que aunque 
ae ha supuesto quo el partido conservador 
desaparecerá, y que la regencia es la com-
patible con loa couservadores, esto es nn 
deilrio, y qne lo que se busca quisás on la 
Izquierda es la mutilación da la soberanía 
de la Corona. 
EISr. Cánovas acaba su diacarso, dicien-
do quo ai se pretende carcenar la regia pro-
rrogativa, los oonaeryadores la defenderán, 
y que si ee lea suprimleca como partido, a-
gu^rdarían tranquilamente ser llamados ee-
gunda vez para levantar ol trono y salvar 
ia patria. 
E l díecurso ha sido muy aplaudido." 
—«noche.se tenía por seguro que el mí-
miniatro da la Gjberuaríón y de Estado, 
Srea. M jret y marquéa de la Veg* de Ar • 
mijo, presentarán aoluciones conciliadoras 
en el primer oonaejode mlnletroa. 
— L a casa del general Caaaoia estuvo a-
noche baatanta animada. E l ex mlnietro 
da la Guerra ea moy parco en su conversa-
ción, reduciéndose su penaamieuto á espe-
rar la condacta del gobierno en el asunto 
de las refirmas militares, para juzgar des-
pués on el Parlamento. 
—Laa impresiones políticas de anoche 
eran conclliadoraa como las del dia de 
ajer, y qnlsiá maa acentuadas. 
Parsoe que entre loa eiomantoa democrá-
ticos del gobierno domina la ilea da llegar 
en la transación haat i loa últimos límttee, 
alenpra que se afirma la urgennla da resol-
ver oí problema de l»a reformas militareo 
en el sentido de las presentadas á laa Cor-
tes, y poner mano inmediatamente en el 
procedimiento qne se acuerde para su rea-
lización. 
Quieren ellos que por ningún a\zo se ks 
tacna da oontrlbuir á un rompimianto, pero 
anhelan llevar al oonvanoimlento de todo 
el mundo la Idea do qua no ee aplacará por 
más tiempo la solución do aquel problema 
reformista. 
Esta osla actitod que dentro de la po-
lítica conciliadora ae atribuye & los./leatA 
óra cinjNŜ i pirWitW OLU larsi .' 
Del 18. 
E l Hf>ñor ministro da Marina ha llevado 
ayer á la firma de S M. los reales decretes 
nombrando comandanta general dalapos-
adero da Filipiuaa al contralmirante don 
Rafael Faduchy, en reemplazo del Sr. Loba-
rón, y concediendo la gran cruz blanca del 
Mérito naval al contralmirante señor Man-
jon, per la campaña reglamentaria de Jefe 
del aportadero de la Habana. 
Tambióa ha firmado la rema el nombra-
miento da tifiídal segundo del ministerio de 
Marina á favor dal Sr. Rodríguez da Ri-
bera 
El presidente del Consejo de ministroa 
continuaba ayer algo más aliviado de la 
flagre. 
Ayer le han visitado los ralnietroa, pero 
los módicos lea hj.n aconatjado que no 
mantuvieran conversación con el jefe do 
gobierno. 
En vlata del estado todavía no satisfacto-
rio dal Sr. Sagasta, no sa celebró ayer con-
sejo de mlriietroa. 
Con el f illeclmiento de loa brigadieres 
Sres. Cebahoa Escalera y Duamet, son ya 
dea la» vacantes qua da dicha clase exis-
ten-
Ademáa, en el cuerpo de artillería ascen-
derán, un brigadier á mariscal de campo, 
por fa'ltíolmknto del general Oaaa. preeiden-
ta que era de la Junta eapeotal de dicho 
cuerpo, y un coronel á brigadier. Loa as-
cendidos serán el brigadier Carvíij *!, actual 
aecretario da la Dirección de A.rti lr»ría, y el 
coronel Díaz Moreno, qu»» deaempeña el 
Parla en un eppiéudldo hotel palacio que 
hablan mandado alquilar de antemanr; y 
que ae ha amueblado con gran suntuoeidad 
Mr. y Mme. Mlelvaqua ee instalarán en él 
en tanto sa les construye otro de nueva 
plputa y de su excluelva propiedad. 
Me han asegurado que Mr. Mielvaque es 
una persona da excelente educación, de 
coatumbres ineeprenaibles, deseoso da em-
plear bu actividad y su Inteligencia en 
hacer producir la fortuna de eu espoea, que 
ea todavía mny considerable, y que prospe 
rar& en sus m^cos. 
Mme. Mielvaque está satisfecha en ex-
tremo de su boaa, y se llama una mujer 
verdaderamente feliz: está más linda que 
nunca, y eeo que su delicada belleza, tenía 
pocas rivales en Madrid. 
Ea objeto de gran admiración en Barce-
lona y en todas partes donde el hecho es co 
nocido, nn Joven soldado llamado Joeé Ala 
many, hijo da unos pobres labradores da 
Sueca: es el mayor de nueve hermanos. 
Acosta de inmensos sacrificios y traba-
jando medio día en al campo, consiguió ter-
minar la primara y segunda enseñanza en 
el colegio de Sueca é instituto de Valencia, 
obteniendo todas sus notas de sobresaliente: 
es da notar qua el pobre Joeé, no sólo estu-
diaba por la noche; si no que daba lecciones 
de lo que iba aprendiendo, á fin de Indem 
nizar a su familia de lo que dejaba de ganar 
en las horas de estudio: se le concedieron 
por su aplicación tres pensionas, y gratis 
todfK ios libros para sus estudios. 
Hace veinte y seis meses le tocó la suerte 
da ser soldado, y fué á Barcelona, donde 
entró como ordenanza en la Capitanía Ge-
neral, donde se hizo apreciar mucho de BUS 
. efes y obtuvo la máa decidida protección 
del General Blanco, que supo estimar en to-
do su valor al joven José Alemany, el cual 
pudo matiícularsa en la facultad de filosofía 
y letras. 
Muy pronto conquistó el primer legar en 
las aulas, y el afecto da sus profesores por 
su gran aolicaclón y viva inteligencia: en 
los dos i ños en qua ha hecho toda la carre-
ra, ha obtenido en el primero la nota de so-
brtrsaliente en las cinco asignaturas que 
enraó, y dos premios con dos accésits en el 
segundo y último: en este obtuvo también 
todas laa notas da sobresaliente en otras 
cinco asignaturas y consiguió tres premios, 
un accésits, y el premio extraordinario en 
licenciatura. 
Actualmente feirva en el batallón cazado-
res da Mérida n? 13 y enseña á uno da sus 
hermanos á la vez que á varios alumnos que 
le han sido recomendados por sus mismos 
profesores, y qne han cacado en los exame-
nes las mejores notas. 
Cinco veces subió al estrado en la Univer-
sidad de Barcelona, entra una tempestad de 
aplausos á recoger tres premies ordinarios, 
un accésit y el extraordinario da filosofía y 
letras. 
E l director general da Instrucción públi-
ca, no contanto con felicitarla y estrechar 
su mano, le indicó sus deseos de verla y le 
encareció que recurra á él para cuanto ne-
cesita. 
M X B Í A D B I . P l L A B SlNTTÍS. 
oarRo de comandante general aub inspector 
en Paerto-Rlco. 
Todos los miníatros han visitado ayer 
al aeñor Sagaata. Loa de Marina y Ultra-
mar han catado en casa del aeñor Alineo 
Martínez. E l Sr. Canalejas bajó con el señor 
Martos á despedir á S. A. la infanta doña 
Isabel. , mip _ 
No es exacto qna el general Martínez 
Campos haya coofarenclado con ministro 
alguno. 
Los bolsistas en espeotaclón de snceeos 
L a cotización no ha sufrido ayer altera-
ción notable. 
Ayer se dió sepultura en ia sacramen-
tal de San Justo a\ oadáver del mariscal de 
campo de artillería D. Ramón do Gasa y Gl 
raido. 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
de Madrid llegadas hoy por la vía de Tam-
pa y que por su extensión no cupieron en el 
Alcance de esta tarde: 
Dice L a Correspondencia: 
" E l discurso del Sr. Cánovas del Castillo 
ha sido estimado por los ministeriales como 
de una oposición violenta al gabinete y al 
partido liberal. 
Declaran que el Sr. Cánovas ha rebasa 
do los limites de la agresión política en que 
Inspiraron sus acusaciones los señores SU 
vela (D. Francisco) y Pidal y Mon durante 
el verano. 
Han tomado como grave ofensa que se 
suponga de las declaraciones del señor Cá 
novas del Castillo, que este ilustre hombre 
de Estado aconsejó á la muerte del rey el 
advenimiento del partido liberal, porque 
no tenia conñanza en que de seguir en la 
oposición se pusieran á su lado para de 
fender las instituciones. 
Protestan contra la afirmación de que 
han pretendido explotar la difteria los 11 
berales, declarando que no se parece lo he 
cho ahora por mera precaución, á lo reali 
zado cuando el cólera de 1885 por alarma 
excesiva. 
Ha acusado el Sr. Cánovas al gobierno 
de haber aumentado los gastos en cuaren-
ta millones, y opone á esta afirmación que 
el gobierno liberal es el único que hasta 
ahora ha hecho economías efectivas. 
Su afirmación de que todo lo malo que 
pasa lo hace el gobierno y lo padece única 
mente la corona, ha sido de vivísima im 
pugnación, así como sn acerba otítioa del 
sufragio universal que supone preparado 
por los demócratas fasionistas. 
Niega el Sr. Cánovas condiciones de par 
tido al gobernante y le llama coalición de 
hombres más que de ideas, suponiendo que 
por ser así tanto se habla de la pondera 
oión. Supone además el señor Cánovas que 
pesa sobre el partido consevador una cons 
piración fraguada por un republicano dis 
puesto á defender á cualquier hora la mo 
narqcíi, y un conservador dispuesto á go 
bernar con los liberales. Crea que todo quie 
ren sacrificarlo algunos elementos de la si 
tuaclón al sufragio universal, que niega la 
oonsuetancíalidad de la soberanía del rey 
de las Cortea, y teme que se vuelva á los 
dias de Alcoy y Cartagena. Y termina di 
ciendo que jamás se apartará de la monar 
quía; que eiempra condenará las coalicío 
nea, y que nunca se inspirará más que en 
sus conviooionea constantes. 
E l efecto hecho per el discurso ha sido 
grande. 
Los liberales están tan excitados como 
satisfechos y entusiasmados loa conserva 
dores. 
E l Liberal, recordando la escena de Ser 
nani, da á entender que Cánovas le pide á 
Saeasta la renuncia del poder. 
E l Imparcial hace tristes augurios oo 
m^ntsudo la aocitud del Sr. Cánovas. 
Y E l Globo oree que este discurso puedo 
ser la amarga medicina que restablezca la 
unión entra todos los liberales. 
Les conservadores no kan sido jamás 
m&s entusiastas admiradores y partida 
rioa de su eminente jefe que lo son en este 
momento." 
—No hay ninguna novedad que añadir á 
lo mucho que hemos referido sobre el pro-
blema pendiente de solución en el gobierno, 
y relativo al proyecto de las reformas mili-
tares, 
L a nota déla conciliación se oye en todas 
las filas ministeriales. 
No se trata da una cuestión doctrinal ni 
da un principio político del programa, sino 
saaclil >mente de una cuestión de método, 
de una f>rma. de un procedimiento para 
hacer fas reformas militares, en cuya nece-
sidad contienen todos. 
Y por lo miamo que la cuesíión queda re-
ducida á tan eatreohos límites, no se justifi-
caría un rompimiento ante el juicio sereno 
pe lis perdonas más caracterizadas. 
Los gae aprecian bien el alcance délas 
coaaa creen qae puede ser favorable á Ja 
oonoíliaoíón la tregua que han impuesto los 
aa^agrad&blos accidentes délas enfermeda-
des del Sr. Sagasta y del Sr. Alonso Martí-
nez, porque ea este paréntesis han de vol-
ver todrs sobro su pensamiento y medir la 
importancia de una orláis extensa ante el 
programa de la política conservadora leván-
talo con tanto arte, pero con tanta hosti-
lidad, por el Sr. Cánovas del Castillo en-
frento del gobierno. 
Asi es que ayer han continuado las con-
ferencias, loa anuncios de concordia y las 
visitas entre los ministros y los personajes 
tolos de ia política liberal, y la impresión 
del día es la que ya hemos referido. 
Del discorso del Sr. Cánovas se ha ha-
blado ayer también con mucho interés. Las 
opiniones son de que ha acentuado la nota 
oposicionista de los elementos más belicosos 
de su partido, y que mientras no se opon e á 
que se hagan las reformas militares tan 
pronta como se pneia por el Parlamento, 
cierra U paerta á toda transacción y á toda 
bsuevolencia para el plantaamiento del su-
fragio universal. 
Sa cree, que como obra de arte, será dig-
na de su autor, pues así como en el discur-
so económico se veía al hombre de gobierno, 
en este último se adivina al jefa de partido 
tan elosuente como apasionado. 
—Como anunciamos, no se celebró ayer 
concejo de ministros. 
E l Srtñor Sagaata ha podido abandonar 
el lecho unos instantes. Continúa mejor, 
paro delicado. 
H )y celebrará i consejo los ministros con 
S. M la Reina. No cofiourrirá el presidente 
por impedírselo el estado de su salud. E l 
Sr. Alonso Martínez asistirá, si se encuentra 
mis aliviado. 
L a opinión de los médicos sobre el estado 
del Sr. Sagasta es qne mañana viernes po 
drá presidir el consejo de ministros. En este 
consfjo se resolverá la cuestión de las re 
formas militares. 
—No se dan gran a?cance á los rumores 
sobre trabajos de los emigrados políticos en 
la frontera para turbar el orden público; 
p jro, en efecto, parece que algo se preten 
día intentar en aquel sentido. E l gobierno 
vigila, como siempre, y no teme á los ene-
m'gos de la paz pO oüoa. 
—Uno de los síntomas que acusaban ano 
che en los círculos políticos las grandes co-
rrientes de conciílaoión que existen en el 
partido libáral para resolver el problema de 
tai reformas militares, era el de que ya se 
hablaba de soluciones concretas para la in 
talfgeneia. 
L a que más fortuna hizo fué la de supo 
nar que las reformas se harían por medio 
del Parlamento aprobando tres proyectos de 
le,7: uno suprimiendo el dualismo en las es-
cala»: otro eetableciendo la proporcionali-
dad en el ascenso al generalato; y el terco 
ro fijando el término de la carrera militar 
en coronel. 
BOLSA DX MADRID. 
Ootieadón del dia 17 de octubre. 
Fondos públicos: 
Djuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 72.15 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . . . . . . . . . 72.25 
Idem fin de m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.10 
Etterior 74.30 
Amortizable 86.00 
París, 17.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 73,00. 
Londres, 17—Apertura de la Bolsa 
hoy: 4 por 100 exterior español, 72,31. 
de 
Billetes hipotecarios de C u b a . . . . . 101.35 
Banco de España . . . . . . . . . 416.00 
Címp^ Arrendataria de Tabacos.. 109.00 
Cé lulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 104.60 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Cotización de París: 
Norte 315.00 
Mediodía 000.00 
Río Tinto 598.75 
Acciones del Banco Hipotecarlo... 000.00 
Cambios: 
LDndrea, á 3 meses f e c h a . . . . . . . . . 25.50 
París, 6 8 días v i s ta . . - . . . , 1.40 
Barlln, cheque... 000.00 
Observaciones y noticias. 
Los cambios de hoy han continuado sos-
tanidos, ganando sobre la cotización de ayer 
algunos céntimos. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
e i Bolsa el 4 por 100 interior al contado, á 
7í,45; fin do mes, 72,45; exterior, 74,25. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: al contado, 72*15; fin 
da mes, 72 05 
BOLSÍN DB BASOBLONA. 
Día 17.—Interior, 72 07; exterior 74'07; a-
mortlzable, 86'50; Cubas nuevas, 101i37; 
Nortes. fi7'62. Ooionial, 94 50: Moroantiles, 
^TS; Francia», 
O - A C E T I L L A S . 
TEATRO DK ALBISD.—Mañana, como do-
mingo, se dividirá en cuatro tandas el inte-
resante espectáculo que ofrece la empresa 
e Albisu A sus favorecedores. He aquí el 
oraea de las misma?: 
A Isa biete y medía - Toros áe puntas. 
A iae ocho y media.—Pfimer acto de L a 
Marsellesa. 
A las nceve y medin,—Segundo acto de 
Le Marsellesa. 
A ias diea y media.—Tercer acto de L a 
Marsellesa. 
E l reparto de papeles de sata zarzuela 
eetá hecho de la manera siguiente: 
Flora, Sra. Carmena. 
Magdalena Dletrich, Srta. Rusquella. 
L a Marquesa, Sra- Hcdríguez (£.) 
Rouget do L'Iale, Sr. Masaanet. 
Renard, Sr. Morales. 
San Martín, Sr. Bachiller. 
E l Barón de Dietrioh, Sr. Sierra. 
E l ciudadano Layard, Sr. Traplelía. 
E l comisario, Sr. Rayes. 
Pronto será puesta en escena otra gran 
zarzuela, la titulada Las Hijas de Eva, es-
tando sus principales papeles á cargo de la 
Sra. Carmena, la Srta. Rusquella y los Sres. 
Massanet, Morales y Castro. 
LA ACACIA.—Eu su nuevo y elegante 
edificio de la calle de San Rafael número 
12, está llamando poderosamente la aten-
ción pública la acreditada joyería L a Aca-
cia, no solo por su magnífica instalación, 
siao también por el riquísimo surtido de 
prendas de novedad que adornan sus ana-
queles y vidrieras. 
Cada vapor que llega del extranjero á 
nuestro puerto trae para L a Acacia las úl-
timas innovaciones de la moda en lo tocan-
te á joyería; y de este modo corresponden 
los Srea. Cores y Hermano al constante fa-
vor que se le dispensa, sobra todo por el 
bello sexo habanero. 
Durante la semana actual se ha recibido 
allí mucho nuevo y mucho bueno; y no po-
día llegar con mayor oportunidad, ahora 
que estamos en vísperas del santo de las 
Carolinas y los Carlos. 
En otro lugar pública L a Acacia un gran 
anuncio hacia el cual llamamos la atención 
de nuestros lectores. 
LA ULTIMA MODA.—Tal ea el título de 
una revista remanal que se publica en Ma-
drid bajo la dirección del reputado literato 
D. Julio Nombela. 
Abroa L a Ultima Moda cuanto puede y 
debe interesar al bello sexo. 
Da á luz todas las semanas un número de 
ocho grandes páginas á tres columnas, con 
multitud de modelos de trajes, abrigos, con-
fecciones, ssmbreros, adornos, peinados, 
etc., para señoras y niños; preeiosas labores, 
y dibujos para bordados artísticos, debidos 
estes últimos al soputado dibujante D. Ma-
nuel Saivi. E l texto se compone de lectu-
ras útiles. Interesantes y amenas para se 
ñoras y señoritas. 
A cada número acompaña un regalo. L a 
suscripción al año en la Isla de Cuba cues 
ta 5 pesos 30 centavos oro. 
Su agenda en la Habana se halla á cargo 
de D. Juan Juli, calle del Rayo, nútnero 30, 
quien ha tenido la bondad de remitirnos u-
na colección de L a Última Moda que agra-
decemos mucho. Es una publicación muy 
recomendable. 
DULZURAS DE EUTBEPB.—La sociedad 
coral que así so titula, ha dispuesto para la 
noche de mañana, domingo, un gran baile 
de socios, en el que tocará una magnífica 
orq aesta, y será amenizado por dos piezas 
de su extenso repertorio, que cantarán los 
individuos que componen el coro, una antea 
de empezar el baile, y otra en el intermedio 
de la primera á la segunda parte. 
A juzgar por la animación que reina en 
tro los »ocios, promete ser una fiesta muy 
concurrida, en la que predominará desde 
luego el sexo bello. 
Para más pormenores véase el anuncio 
que se lacerta en la sección de comunica-
dos. 
A LO HADIKQ.—La eminente artista Jua-
na Hading, que al lado del gran Coquelin, 
conquista ahora apianaos y laureles en Nue-
va York y después vendrá á la Habana, osa 
un ca zado especia1, elegantísimo, sui gene 
ris, que por lo mismo lleva el nombre de esa 
celebrada actriz francesa. Pues bi.n, ya 
hay en la Habana calzado á lo Hading, acá 
ba de llegar, flamante, hermoso, sin rival. 
Y ¿quién ha introducido aquí esa novedad 
francesa? ¿QoiéD? L a Oran Duquesa, la 
gran peletería de la calle de Neptuno es-
quina á Industria, que además cuenta con 
otras novedades, dignas de recomendarse 
especialmente al bello sexo. L6 ise el anun-
cio. 
E L FÍO ASO —Este ilustrado colega verá 
la luz el lunes, por encontrarse enfermo su 
dibujante el Sr. Torriente, 
Ese número trae una mejora que gustará 
á sus muobos suserlptores, á los que hace-
mos saber en nombre de los redactores de 
E \ Fígaro que son inevitable alguna vez es-
tos pequeños retrasos que se deben á los tro-
piezas que suelen ocurrir en la piedra lito-
gráfica, y á ese empeño de reformas repeti-
das que lleva adelante dicho colega. 
UN LUNCH KXQUISITO.—Previa una cor-
té» invicaclon de ouescro particular amigo 
D. Felipe González, dueño del muy acredi 
tado restanrant £.05 Bos Hermanos, se reu-
nieron en dioho eatableoialiento el Jueves, á 
la una de la tarde, varios periodistas de es-
ta capital, entre los cuales tuvimos la honra 
de contarnos. 
Motivaba aquel convite, un exquisito 
lunch, dispuesto en obsequio de los cunen 
rrentes, para que probasen un delicioso vino 
castellano que, merced á eu color singolar, 
ostenta el nombre de ojo de gallo. 
Y ai magnifico era el VÍDO que se proba-
ba, no lo eran mecos las ostras y los demás 
mariscos que campeaban en la bíea pro vis 
ta mesa, asi como el Jamón y el queso galle-
go, el embuchado serrano y otros fiambres 
esoogidos, á cual más crust- so. En esto no 
hav quien aventaje á Los s Hermanos. 
Retnaron allí la más pora at^gtia y la 
más cordial franqieza; hubo peregrinas o-
currenclas, dignas de personas cultas; a-
bandaron los chiste?; se prodigaron loa brin-
dis; y, cerca de las tres de la tarde, se re-
tiraron todos con expresiones de gratitud al 
generoso amigo Goczález y justísimos elo-
gios á Los Dos Hermanos. 
Aviso.—Según se nos comunica, desde el 
día 12 del presente quedarán nulas todas 
las ebtradas personales para las fanclones 
qae ee dea en el Gran Teatro de Tacón. 
Loa señores que se consideren con dere 
cho á ellas, pueden p»**ar á la dlr< cción de 
dicho teatro, de 32 á 3, para tomar la oo 
rrespondiente nota, sin cayo requisito no se 
permitirá la entrada á los eppeotácnk s 
Los A DI v i uros Y L 4. CIENCIA. —Con el tí-
tulo que aatecede, hapubhcado el ilustrado 
escritor qae encubre su nombre con el pseu 
dómino ae Josto cié Lara, nn enri so é in 
teresunte opfccnlo, que desarrolla la e.1 
g dente tepís: "Mr. B ehop no adlvioa". 
Dioho foleta se haüa de venta en las prin-
cipales libri-flas de «sta capital 
NOVEDADES EN CALZA DO.—Notables son, 
pero muy notables, las que de tres OÍÜS scá 
hermosean las vidiieras de la peletería Lo 
M(da, cuyo dueñ> acaba de llegar de Eu-
ropa, donde ha f fectuado compras en grao-
de escala escogiendo lo mfjor que proau 
c e las fábricas nacionales y extranjera?. 
T d( s loa que en la Habana gustan de 
calzar bien, saben que L a Moria se talla si-
tuada eu la calle de San Rafael esqcina á 
G-aliano, y bueno será que le hagan una vi-
sita ahora que está repleta de mercancías 
que no por ser excelentes tieoeo u i pricio 
sabido. Por el contrario, son baratas como 
pocas 
Léase el anuncio de L a Moda en otro lu 
gar. 
ENLACE —Ea la Jgles'a parreqnial de la 
Divina Pastora y San Pedro de B itab; nó, 
á las nueve de la noche del «Ha 31 de octu-
bre pióxino pasado, y ante una escogida 
concurrencia ee ha efectuado el de la 
virtuosa y simpática Srlta. Da Pastora 
Facunda de Ctms y Arrlgorriaga eon ê  
laborioso y modesto joven maquinista naval 
D. José Martínez Seijas: fueron sus padri-
nos el Sr. D. José Benito de Cañas, jefe de 
comunicaciones, y su eeñora esposa doña 
Mercedes de Arrigorriaga, padrea de la 
desposada. 
Deseamos á tan distinguidos amigos y 
nuevos esposos eterna felicidad y nuestra 
enhorabuena á sus cariñosos padres por la 
aceptada elección de los contrayentes. 
LA GUARDIA —En la sección correspon-
diente del DIARIO aparece un comunicado, 
suscrito por el dueño del establecimiento 
que existe en la calzada de la Reina nú-
mero 25 con el titulo de L a Guardia y don-
da ocurrió de?graciadamente hace poco 
tiempo el envenenamiento de vanas perso-
nas. Llamamos la atenoióu de nuestros lec-
tores hacia ese mismo comunicado, que ter 
mica con nn atestado oficial que anima á 
tomar los vicos que se expenden en L a 
Guardia, pnesto qae no coctienen ninguna 
eustaccia tóxica, tegúa el efcrupuloso aná 
lisis facultativo mandado practicar judi-
cialmente. 
HÍLI.AZGO—Un asiático, que ee hüila al 
aarvicio da uafutro «migo y toiroüg'.ocjirio 
el Sr. D. Manuel Nales, encontró anteayer 
en la calzada de la Reina, entre Amistad y 
Aguila, un reloj de bolsillo, de plata, con 
iniciales de oro, teniendo un retrato en una 
de las tapas. L a persona que se considere 
con derecho á la expresada prenda, puede 
acudir á la casa de nuestro citado amigo. 
Corrales 37. 
DESAFÍO DE PELOTA.—Mañana, domin-
go, se batirán en los terrenos del Almenda-
res los cinta Trinidad y Táyaba, según se 
nos acaba de comunicar por quien tiene 
motivos para caberlo. 
POLICÍA A l transitar en la mañana de 
ayer, un moreno, por la demarcación del ba-
rrio de San Leopoldo, fué asaltado por dos 
PT^sos do igual «iaeo, quienes armados da 
onchlllo le despojaron do diez pesos en bi-
lletes del Bsnoo'español. Los autores de es-
ta heoho no han sido habidos. 
—Un vigilante e;nbarnativo presentó en 
la noche de ayer en la celaduría del barrio 
da DÍ íijíones á un expendedor de billetes 
de la Roal Lotería, por habérsele quejado 
de que hallándose parado en la calle do la 
Lsaatad esquina á San Miguel, lo llamó un 
moreno desconocido, quien le compró una 
fracción de loa mismos; pero al irle'á pagar 
le dió una bofetada arrebatándole unos 35 
pesos en billetes de la Lotería, emprendien-
do acto continuo la faga- E l expresado mo-
reno no foé habido y el celador déla de 
marcación dió cuenta de este hecho al Juz-
gado do guardia. 
—En el dia de ayer falleció repentina-
mente D. Pedro Beció y Fuentes, eu los mo-
mentos de hallarse en el Rastro de ganado 
mayor. El cadáver do dicho individuo f oó 
entregado por orden del Sr. Jne» á sns fa-
miliares á eolicitud de los mismos. 
—Una eeñora y uu niño vecinos de la ca-
lle de la Soledad, fueron asistidos de pri-
mera intención por el facultativo de la casa 
de socorro del distrito, por presentar aque-
llos síntomaa de envenenamiento, á causa 
de habsr tomado lecho que compraron á un 
expendedor ambulante, que no ha sido de-
tenido. 
—La pareja de Orden Público números 
656 y 665 presentó en la celaduría de Ta 
oón, en ia noehe de ayer, ó una morena que 
detuvo en la plsza del Vapor, á petición del 
dueño de nn baratillo, quien le acusa del 
robo de dos botellas de agua florida. A 
la detenida se le ocupó una de las botellac 
como igualmente siete paros de medias, de 
las cuales no pudo precisar la proceden-
cia. 
—Ha sido detenida la autora del robo de 
varias prendas á una veciníi de la calle de 
Compostela. 
—Detención de un menor blanco por ro 
bo de dinero en una bodega del mercado 
de Tacón. 
EN EL FERIODO SECUNDARIO.—2?«íe«o« 
Aires, 15 de febrero de 1880.—Sres. Lan-
mau y Kemp: Considerándome obligado á 
poner en conocimiento de ustedes ol mara-
villoso resaltado que ha obtenido con ei 
extracto fluido de Zarzaparrilla de Brístol 
eu las manifestaciooes secundarias de una 
sífilis, que ha sido rebelde á todo trata-
miento, mo es Bi»ti3factorio expreaarles por 
medio do la presente mi reconocimiento, co-
mo también al propietario de la "Farmacia 
Galeno," situada en esta ciudad, callo de 
Taouari, esquina de Moreno, por haberme 
vendido legítima dicha especialidad que 
ustedes preparan y que hoy con tanta fre-
cuencia ee adultera. Reiterando á ustedes 
mi reconocimiento, me ea grato ofrecerles 
las asguririases de la más alta consideración 
S. S. y A. 3.-̂ -JMSW Bautista Fraschelli, ca-
lle Moreno. 42 
E s p e c t á c u l o s , 
GRAN TSATRO DE TACÓN. — R^preeen-
taclón del drama titulado E l Nuevo Teno-
rio —A las ocho. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía lírica 
española Función por tandas.—A las siete 
y medía: Toros áe puntas.—A las ocho y 
media: Primer acto de L a Marsellesa,—A 
íag nueve y media.—Seguodo aeso da la 
misma.—A las diez y media.—Tercer seto 
do la misma. 
TEATRO DB CERVANTES —Compañía de 
zarzuela y baile.—A la una: L a Oran Via 
—A ias dae: D m Dmero —A las ocOo: Va 
pw-Gorreo —A las nueve: Bola treinta.—A. 
ias diez: Vapor- Correo 
TEATRO •'HABANA."—Compañía da bu 
fos. Punción por taadas.—A las siete: Ma 
dam% Luz.—K las ocho: L a Condesa del 
Camarón —A ias nueve: Ln a s a de socorro. 
—A las diez: Tñnsheras contra el amor. 
El Tío Vivo —Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívolí, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títeres, pretldigitasión. Los domin-
gos y días festivo3, matinézs con obsequios 
para los niños. Dd una á tres. 
PANORAMA DE SOLES.—Plazuela del 
Mooadriate. Gran variedad de vistas. Sil 
forama. Marionets. Autóoiatas rnejioanoa. 
Exhibición todas las noches. Matínéns los 
domingos y días fijativos 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL II . N? 3' 
Sección de música.—Programa de las pie 
zas que ejecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
1* "Eiparaozt", mazurca—Toledo. 
3? Sinfonía ''Toci in Machera". 
3* A peiisión da varias señoras de la 
Colonia Asturiana se repetirá el potponrrí 
de aires asturiauo^ qa ? contiene ios siguien 
tea cantos: Cdnto mecedor al niño vaquero; 
Danza praviana; La ptatorcitf; ¡ \ y , carce-
lera!; Sí»icUdUo aoaaríoa'v; ¡A /, paloma de 
mi vid^!; Soldaio capita ieot; Zirabanda de 
R¡»ltay tumbo:; . . . . . .Buena moza; H, I, J 
K ; Daoza, Señor San Pjdrr; Ran, ran, ran 
y íinal. 
4" Friuta-ía do la ópera "Roberto el 
Diablo". 
5* Tanda de valses "Un recuerdo"— 
Wáldteofel. 
Paso doble. 
Cabaña, 4 de noviembre de 1888.—El mú 
sico mayor, Francisco Espino. 
6? 
Peletería LA MARINA 
Bajo ios Portales de Luz. 





Sadi-Ciiniot y Gladstone. 
Con eete nombre pe distírgue el calzado reoihido de 
nuestra acreoitmla F A B B I A, última evprcsión déla 
moá\ en 1MR!S v L O N D R E S . 
Loa S A D I - C a R N O T no ' i .uen nada de tacón y 
son ( w supneatoj de siií la n'-gra. 
el tacón muy bajo y an-
cho, construí a la aiae8fra por una do las zapatería 
m ^ ac o^itaíiftg de etta C A P I T A L 
P«ra S ^ ^ O B A ^ , pre<aosaB novedades. Para C A -
B A L L E R O S , ion acreditado* bo.ineay borceguíes be-
cerro virado* que para dur&ción no tienen rival. 
E i que quiera ca!z ir but-no, eíeginte y cómodo, da-
ba surtine de la casa prediiecta d.- la roo ia que ea 
La Marina, portales de Luz 
Pina, üardona ? 0' 
On 4»fl P m 8RM» 
CENTRO DE 
LA FASHIONiBLE. 
Sombreros modeios adornados en Paria 
para señoras, señoritas y niños. 
Nueva remesa. Ultimos modelos. 
9 » , O B I S P O 9 2 . 
Cn 1658 P A I N 
DIA 4 DE NOVIEMBRE. 
San Carlos Borromeo, arzobispo y confesor, patro-
no de Matanza?, y Santa Modesta, virgen. 
Saa CarlosBjrromeo, d é l a ilustre familia délos 
Borromeos, nació en el castillo de Arona el día 2 de 
octubre del &Qo 1538. Desde su más tierna infancia le 
previno con todas clases de bendiciones el Todo Po-
deroso, Habiendo sido creado papa el cardenal de Médl-
cia, sa tio, con el nombre de Pió I V , le llamó á Boma 
d/n dfí con el capelo do oardec?! lo hizo arzobispo de 
Milfa y le encargó la principal administ'ación de ios 
negocios, que desempeñó con U mayor integridad. No 
era muy elocuente, pero como era santo y ora obispo, 
su santidad isovía los corazones y la faerza del espí-
ritu pastoral dalia paso á las palabras. L a caridad, que 
t^nía su domicilio en el corazón del buen pas* < • • le 
comunicó su natural actividad para bascar las ovejas 
descarriadas. Emprendió la visita de los Valles y en 
ella le veían todos caminar 6. pió, Bufrlendo el ham-
bre, la sed y toda? las iejariss del tiempo. E l celo le 
iefandía ligereza de oiervo para trepar los riscos más 
escarpados y para buscar entra los precipicios alguna 
oveja descarriada del aprisco. A las rebeldes las tra-
taba con dalzura, eo cempadecia tiernamente de BU 
descamino, mostrábalas tal amor que las ganaba la 
confianza; est» las obligaba á franquearle el corazúa, 
y una vez franqueado éste, las insinuaciones de la ca-
ridad pastoral juntas á la gracia de Jesucristo, las a-
rrancaba del error. ¿A cuántos no sacó de loa desva-
rios do la heregía? ¿á. cuántos no llamó á la admira-
ble lumbre de la fe, retirándolos de la región de las 
tinieblas y de la sombra de la muerte? No se hartaban 
de verlo, siguiéndole de aldea en aldea y de chozi en 
choza. Eran buen olor de Jesucristo y los pueblos co-
rrían tras la fragancia que exhalaba su santidad. L l e -
no de grandes méritos y sublimes virtudes descansó 
el dia 3 de noviembre da 1581. Glorificó su santo se-
pulcro Nuestro Señor con muchos milagros. 
DIA 5. 
San Zacarías, profeta, y Ssnta Isabel, padres de 
San Juan Bautista. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Sfisas Solemnes.—Sn In Caíedr&l la de Tercia, á 
las ocho y media, y en las tlemfa iglesias las de oos-
tumbro 
R a a l Cofradía del gierioso A r c á n g e l 
S a n Rafael establecida en la pa-
rroquia del Santo Ange l custodio. 
SECKETAKIA. 
E l lunes 5 dal corriente se efectuará en el atrio de 
esta iglesia la rifa do la ternera, cuyas papeletas se 
han expendido duranto la festividad de San Rafael que 
terminó el dia 28 del mes próximo pasado.—Habana, 
noviembre 2 de 1888.—El Secretario, Joté C. Vejra, 
137E8 2d-3 2a-3 
m m m m FILIPE NERI 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de la 
Gasrdia de Honor del S. C. de Jesús sus ejercicios 
mensuales: la comunióa será á las siete y después de 
la misa quedará la D. M. da manifissto todo el dia 
Por la ñocha se harán los ejercicios acostumbrados 
con (ermón. 13789 2d-3 la-3 
Parr^cgula de Guadalupe 
J U B I L E O C I R C U L A B . 
E i domingo próximo termina en esta iglesia el san-
to Jubileo Circular. 
A las ocho de eu mañana comenzará la fiesta solem-
ne 4 toda orquesta y sermón. 
Por la tarde á las cinco después de las preces se 
hará la prooeaión y resatvadal Santísimo Sacramento. 
1?743 3-2 
5. P. D. 
EL EXCMO. E ILTMO. SB. 
D. Domiogo de León y Palcón, 
BxtiOADiER DE EJERCITO DB LA ESOALA DK 
KE8EBVA, EX MINI8TEO DEL TBIBDNAL 
DE COENTAS, CABVLLEKO GKAN CRUZ DB 
LA REAL Y DISTINGUIDA ÜBOBN DB SAN 
HIÜRMENBGILDO, GBAN CRVÍ DEL MB-
BITO MILITAR, GBAN CBFZ DB ISABEL 
I A CATÓLICA, SAN FERNANDO Y OTRAS 
VARIAS, 
HA FALLECIDO! 
Ei Excmo í̂ í-. Capitán General, 
Exorno Sr. General Segundo Cabo, 
IÍU* híjoa, h'jos políticos, eobrinos y 
demás parientes, meg&n á las perso-
nas de PU amistad eaoomienden en 
alma á Dios y se elrvati concurrirá 
la casa mortuoria sít;» Campamento 
de laa An'mu», pabellón del Sr. Te-
nim -.e Cors nel do Ingeniero?, maña-
na acmiogo, á las cuatro de la tarde, 
para acompañar el cadáver al Ce-
menterio do C.KÓU, cuyo fAVOI agra-
deoe-án eternamente. 
Habana y noviembre 3 de 1888. 
No se reparten esquelas. 
1 4 
R. I, P. 
Los eeñoros sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio da la Misa, 
con mi responso al final, por el des-
canetfriel alma del 
Sr. D. José Lombillo y Ramírez 
üe Areikno, 
pueden concurrir €l día 6 del corrien-
te noviembre, á la iglesia á * Nuestra 
Señora de laa Mercedes, di siete á 
nu ve de la oiañana^ donde rccibiián 
la lia¡08Da de nn tucudo en tro. 
H3 3 t 
t*»OBN D « LA 
DIA 3 D B N O V I E M B R B DB 1888. 
«OBVIOIO PARA BI. DIA 4. 
da dia.—K! B. S Ooroitl del 5? Batallón de 
Vííluntario*, í>. R unón HOT ra. 
le aosípiSfti,—Comandancia Occidental de 
Artillería, 
Ü»j>it«a» General ir Parada.» 5? Batallóc dj» Vo-
luníario*. 
nToiñtal Militar.— Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
* serÍKde (a K«5n».—Artniwí»(!»TSN!r«it(( 
A llanta de guardia m «1 Gobiornt) Xniit*'.— 
*1 8 1& Plastt, D. Frajit isco Sobrede, 
¿¿aagin&vis Í-.Í id«m.—-iiil l ? d<« 1» , f-. José 
Mesa. 
nopia.—Bl Coronel Sur̂ Wí̂ n ft«^r«r, Juan JSmo 
9*la* 
15 U m m 
E. B 0 M 6 O E M . 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E OlIMNASTIOA Y DUCHAS. 
COMPORTELA N 111 Y 113 
entre 8ol y Mural a. 
Cuota mensual, $3 B 
Taquillas en projíiedad, $! B. 
ta 24 
M V Í T I ? á T K f l r a la es más de agrá ± i l < l í i A l I t U , dHbe de 0ir 8lgSittn 
t w r ó fst ranear cen violencia en el momento e m û 
p itéríoo de la sit iüoou. P ira evit»r eotou in o ve-
n eat s y de.Kgra'lcs ^er'a me ei'er qu^ las empresas 
obliga e i &'. púbaco á hsc^r û o de 1» Cr m% de Malta 
de <)ptieDhelnjer, que caca tod )8 los rtsfni los. bron-
quitib, c t^no^. o a qi eras y djinfts e f rmedadea de 
11 ga^gant i y d 1 pecho y es de ttn baen gmto como 
la crema d? iech:-. 
I I POPÜIAll PELETERIA " L A MODA" M i DE EünORADlMA. 
EL d u e ñ o de este acreditado establecimiento d e s p u é s de vis i tar las 
principales f á b r i c a s de Europa, A m é r i c a y la E x p o s i c i ó n de Barcelona, 
h.a regresado á esta capital, trayendo una inmensidad de novedades de 
lo ú l t i m o que i n v e n t ó la moda. 
Part ic ipamos á nuestras favorecedoras quo por el ú l t i m o vapor-co-
rroo entrado en puezto, se han recibido los encargos que tenian bechos á 
nuestra fábrica especial de Cindadela, los cuales pueden mandar ó pasar 
á recoger cuando tengan por conveniente. 
P o r e l mismo vapor se recibieron para caballero?, los tan deseados 
Polacos de charol y cabrit i l la con botoncitos a l lado, la punta angosta y e l 
t a c ó n m u y bajo, á lo S a di-Carnet, Gladstone, P a r n e l l y G-uillermo I I , los 
que vendemos á precios m á s baratos que nadi?. 
P a r a s e ñ o r a s ee recibieron t a m b i é n una gran c o l e c c i ó n de zapatos 
p r e c i o s í s i m o s , c o n t á n d o s e entre ellos los tan renombrados Pr incesas , 
bordados, de gran novedad, de las cuales no puede tener ninguno de 
nuestros colegas, porque nos h a n dado privilegio de i n v e n c i ó n . 
G r a n rebaja de precios en toda nuestra m e r c a n c í a . 
D i . " P E L S T M á I 
S n c o m u n i c a c i ó n c o n l a g r a n t i e n d a d e r o p a s 
X . O B E S T A D O B - n m D O B . 
A I i P U B L I C O . 
E L AUGE DE QUE HA VENIDO DISFRUTANDO DESDE QUE SE ABRIO POR VEZ PRIMERA AL PUBLICO LA MODESTA JOYERIA 
A C A C I A , 
gracias á la galantería y distinción que siempre ha merecido de las nobles damas habaneras, nos obliga á corresponderles digna-
mente montándola al elevado grado de cultura del pueblo cubano. 
Situada hoy nuestra casa en el centro de esta capital, C A L L E D E SAN R A F A E L n. 12, en edificio elegante y espacioso, 
construido ad-hoc para establecernos definitivamente; montada 1̂ A A C A C I A 0011 t^as las comodidades y adelantos mo-
dernos; surtidas sus elegantes vidrieras con joyas de A L T A N O V E D A D , de gusto exquisito y mérito excepcional; novedad de 
multitud de objetos de arte, de capricho y fantas ía , que la eonvierten en una EXPOSICION A R T I S T I C A , tenemos el honor 
de presentarla á la Sociedad habanera como un humilde tributo de nuestra gratitud y en justa teciprocidad al apoyo leal que de 
ella recibimos. 
Si nuestros sacrificios y esfuerzos merecen la aprobación del pueblo de Cuba, será el más valioso galardón á que pueden aspirar, 
M. CORES T HERMANOe l"852l 10 3N 
N A C I O N A I * 
Dflsmenuzadora de caña que notiene rival por sus demostradas ventajea para la Industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Loulsiana, Paerto-Rlco, Buenos Atres, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 6i á 7 piéa da longitud con bueua máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa deamenuzadora instalada y lista para fancioaar y lihrs de todo gast » para al oo npraior, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando meaos ea dobla cantidad solo en ana safra T ilaa y tan grandoa sou «as probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las oondioiones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do sa trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 1646 A 1-N 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . 
STELA, 54, 56 ¥ 
R I C A 
DE J. BORBOLLA Y C£ 
S E C C I O N D E O B J E T O S O E F A N T A S I A . 
G r a n factura de preciosos objetos de arte de metal blanco 7 m a y ó l i c a , recibidos por el vapor Federico. E n t r e 
ellos bay: Centros de mesa—joyeros—tarje teros—fruteros—convoyes—escr iban ías—perfumadores—fuegos de 
café—adornos de tocador—cestos y adornos de flores m u y capriebosos—y una infinidad de objetos m a s propios 
para regalos. 
A esto a ñ á d a s e que los precios son sumamente baratos, y se c o m p r e n d e r á que solamente L A A M E R I C A 
es, en la Habana , el establecimiento que m á s ve la por los intereses del p ú b l i c o , porque vende BUENO y BARATO. 
A los Sres . sacerdotes ofrecemos c á l i c e s , patenas, v inajeras , cruces y candelabros. 
Compramos oro, plata, bri l lantes y toda c lase de piedras preciosas, m u e b l e » y planes. 
UNA PROFESORA. I N G L E S A D A CLASES & domicilio 7 en casa & precios al alcance de to-
dos; enseña música, solfeo, instrucción en espaSol, 
bordados y hablar idiomas en poco tiempo. Dirigirse 
fi Industria 1016 dejar las sefiaa en el despacho de uta 
imprenta. 13702 4-3 
NA (leüortta profdsora de piano te ofrece á dar 
clases; la misma enseña á pintar en terciopelo, ra-
so y paño, erteñándolo en doce lecciones: también se 
dan clases de bordados al pasado á domioilo ó en ni 
casa: de todo se hacen trabajos para la calle: precios 
módicos: Vitlegas 87, entrada por Amargura, piso 
principal, altos de la fonda. 13672 26-19N 
O. 1648 
i p a r t a d » 4S7. 
1 N 
Habana y Noviembre 3 de 1888. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
May señor nuestro y de nuestra mayor considera-
ción: Cumple á nuestro deber manifestar nuestra 
gratitud al periódico de BU digna dirección y á mu-
chas otras publicaciones por la imparcial actitud que 
observaron á rain del desgraciada accidente ocurrido 
en huestro establecimiento titulado " L a Gunrdla'.'j 
situado en la calzada de la B»ina número 25, el dia 
8 de Septiembre del corriente «ño. 
Y obligados estamos tambiéa á manifestar que si 
fraude faé nuestra tranquilidad respecto al origen el horrible crimen 'perpetrado en una forma inevi-
table, pormncho, por extremoso que faé nuestro ce-
lo, grande, grandíiima faé la perturbación moral que 
nos proporcionó ver tronchada la vida, por uu cobar-
de malvado, de unos ioocentes, kboriosca y honrados 
jóvenes dependientes de nuestra casa. 
Y nuestra pena crecía má] y máa por hallarnos ba-
ja el terrible peeo de la geaeral opinión, con razón 
exaltada ante tan hortib!» espectáculo y no sernos 
posible dar cumplida satifácción al público, y espe-
cialmente á la numero»* clientela de nuestro estable-
cimiento " L a Gaardia". á evitar los efectos funestes 
consiguientes á la malelicencia de algunos é imflec-
cióa de las peisona* que pudiesen aducir sobre noso-
tros inmerecidos c%rgod ó responeabilidadda. 
Por fortuna, como consecuencia de las actuaciones 
judiciales, f.e hiz > severo y acertado anáÜM* de los 
vinos que contenían ION toneles, per los riisfeguidos 
quf aicog Sres Ciro, Hita, Koav y Vda Vendrell, e-
miúeron amplísimo informe oor el cu»! queda ^ a í e n -
titado no contener dichos líquidos ningt>na bustan-
cu nociva á u salud de lus pcreon¿B que los bebie-
sen. 
B l criminal se limitó á verter el veneno en la vasi-
ja (porrón) de que se servían laa víctimas eu las ho-
ras de comer, hecho salvaje sí, pero que lo mismo 
podU ocurrir en nuestra c^sa que en cualquiera otro 
establecimiento, á pesar de cuantas previsiones se to 
masen, como ocurrir le puede á cualquier transeúnte 
oac'íi co verse asaltado y cobardemente herido por uu 
forajido. 
Ei ya nn hecho el análisis de referencia favorable 
al crédito da nuestra casa, adquirido durante muchos 
años d) desvelos eu serdr bien y honradamente r>] 
público y otro hecho también es hallarnos en libertad 
despeé) de la natural é inevitable detención que su-
frimos al tenor de nuestras leyes y la previsión legí-
tima del Sr. Jaez, por lo qua nos apresuramos á par-
ticiparlo al público para su satisfacción y como justa 
compensación á los inmerecidos dlsguatoa que sufri-
mos y no de otra manera nos sen'i dado just fisar que 
estimamos en mucho nuestra honra ergastada en el 
correcto proceder que siempre observamos personal-
mente y en todas lus transacciones de ruestra casa, 
proceder jamás desmentido en ninguna forma. 
E l esolaiedmieuto del crimen se halla aún sub-
júdice, razón por qué no nos es dado entrar en otras 
explicaciones, p^ro es de e persrso de la inteligencia, 
actlridad y honradtz del 8r. Juez que actúa en 1» 
causa, que dé con el miserable que aaemás de haber 
Ih vado la desespeiación al seno de cuatro honradas 
familias dolándolas eu tiUtí«ima orfandad, nos puso 
bajo el terrible peso de la opinón i ública indig-
nada. 
NJ queremos concluir sin dar también cumplidas 
gra'̂ fn á una buena parte del púoiico y á todos 
los f .vorecodores de nae^tro establecimiento, pur el 
grande interés y (impaiías que nos h n tig nfijado no 
retirándur OÍ- ui por un momento su coi fi nza y dar-
nos animosidad en los dias de terrible prueba q ie pa-
samr.a, cabiéndonos la satUfaccióa de poder publicar 
el auto qon oopb mas a1 pié de este esorito para ma-
yor garamia de lo que dejamos e xpuesta. 
AXTTO 
Habana, Octubr»-dose de 18^8.—Prr.vey endo á la 
lustunciade f 861), se alza la prohibiera que de es-
piAuder vinos de la panadeiía 4 L a Guardia" se bUo á 
los dut ños de é«t-i; loda vex que onsta del kfjrme 
di los peritos quím eod de f £13 á la de 342 inclusi-
ves, que loa viuo< que se <x lendeu en di ho e"able-
cimionlo no contienen ni*y>ma sustancia tóxic iy 
son considerados como vino» buenos. Lo mandó y 
fi mó Su Sría.—doy fe—Prieto.—Eugenio F<rnández 
ulao M'hóa.—Es copia. 
M Nolla y C* 
13 01 2 4 
E l dia 2 de febrero y el dia 2 da abril del presante 
año er f limaron mis h j^s D. José M. y D? M^ií t. el 
primero con rtebra m il'g ia y la segunda con viruelas 
co flaentes, v éadolos UÚSCU *er á la fosa, impatré al 
DÍM de bondad y á su Sta.Ma<1re los que me iospira-
ron llamara al sapiente doitor D Carlos S Senil, el 
qua ¡leño de cridad, ab eg^oî n y cietcla ios a-
sbt ó, vido.ela á tudas h )a« sentado en el lecho de 
mis moribundos hijos prod g Índoles los m s tiernos 
causu-dos. Hot g acias al S ñor y a los con c mi< n 
ta« mé lieos del n f iiiio doctor, g z incompleta sa-
lad. Reciña, pues, ei distingiidi D, Gar .o* \S Sculi 
el testimonio de g atitul de una agradecida madre 
que ruega á Dios por la cinserv-iciun d<s su precies* 
vi la. 
Autoíiis Flores—Calle de San Nicolás n. 185 
?3>35 1-4 
G R E M I O D B O B R E R O S 
PLANCHADORES DB L i H A B A N A . 
Sicretfiiíi. 
S gú i acuerdo tomado en la p óxlma Janta Gene-
nera pasada y de orden de! <o upaSaro.Presidente, 
ottoá ios ernupafiaros ag-emiados para la jan ta g ne-
ral txtf>¿ordinaria que condrA efecto el martoir6.de 
lo9 corrientes, en el punto y hor^ de costamKre. 
P>rlota^to, dada la impor anda dala janta, se 
suplica & los oum^añ ros ia mis puntual asis ea-
oU 
H ibana 3 de octubre de 18^8—El S^cret- Ho, Juan 
A, Ramil.' '3S09 2D4 2B5 
. e v o l u c i ó n E c o n ó m i c a . 
Se llaman MEDICAMENTOS DEL PAÍS los fabricados en la Habana por el Dr. González, (Botica de San 
José, calle de Aguiar número 103) en competencia con los que vienen del Extranjero y para ser vendidos & pre-
cios mucho mis módicas.- No emplea sino fórmulas probadas y las materias primas que usa en la elaboración 
de los productos son todas de primera calidad; así es, que solo se explica la baratura de los precios teniendo 
en cuenta laa millares do pomua que vende. Loa MEDICAMENTOS DEL PAÍS proporcionan al público consumi-
dor de Cuba, una economía de un cincuenta & un cien por ciento. He aquí U litta de los preparados que solo 





Emulsión de Aceite de Bacalao con hipofosñtos. 
Aceito de Bacalao Blanco clarificado (24 cucharadas) 
Jarabe de Rábano yodado. 
Carne, hierro y vino (el mejor Reconstituyente) 
Viao de Quina simple ferruginoso ó con Cacao. 
Magnesia carmenativa y purgaots. 
Eseacia de Zarzaparrilla compuesta. 
Vino de Pepsina y Diastasa (el mejor digestivo). 
Viao creosotado (enfermedades del pecho). 
Cápsulas creosotadas de Aceite de Bacalao. 
Elíxir de Cáscara Sagrada. 
Cápsulas de Bálsamo dé Copaiba puro. 
Hierro dialisado. 
Parlas de Esencia de Trementina. 
Alquitrán González (forma Gayot). 
Polvos peptonizantes (para la leche de los niños). 
Pomada de Hamamells (hemorroides). 
Hay otros preparados que no pueden expenderse á un peso billetes. 
Las CAPSULAS DE ESENCIA DE SANDALO Cuestan $1 25 cta. Bil l . Las PERLAS DB BISULFATO DB QUI-
NINA, valen $1 75 cts B iB ; las (ta CLODRIDATO $2, E l pomo de CAPSULAS TENÍFUGAS para expulsar la 
lombriz solitaria vale solamente $3 B[B. 
R E B A J A I M P O R T A N T E 
E l D. \ Gonzákz ha reducido el precio de la S O L U C I O N D E A N T I F I R I N A , á dos pesos billetes. L a 
Antipirina es ei medio imsnto que qaita los dolores como por encanto. Constituyen para la Jaqueca ana es-
pecialidad. Los rnciélulos deben probarla una sola vez, no hace daño. 
Los medicamento* dal país se preparan y venden en la 
" S A 2 T J O S E , " B O T I C A D E 
. g u i a r n ú m , 1 0 6 , f r e n t e a l B a n c o E s p a ñ o l 
Alfredo Carricabuzn 
Inglés. Francés, Aritmética Mercantil, Teneduría 
de Libros. Enseñanza práctica rápida. A domicilio. 
De noche San Miguel 122, $5-20—De mañana Acosta 
69, $4-25. 13702 4-1 
AN H I U T O i r 
Colegio de 1? y 2? enseñanza incorporado al Instituto 
Provincial. 
SAN NIOOIiAS 21 Y 23, 
E l Director de este colegio de nueva creación, ma-
nifiesta á los Sres padres de familia, que el dia 3 de 
noviembre dará principio á sus tareas literarias. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y extemos. 
E l Director Literario, Enrique J. Farona. 
13660 10-31 
Snscr i c ióná lectura 
á domicilio, solo se pagan dos pesca al mea y cuatro en 
fondo que sa devuelven al borrarse. Librería L a Uni-
versidad. O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
13778 4 3 
R E V U E 
des deux mondes: literature, histoire, polltlque, philo-
sophie, voyages, aciencea beaux arts 220 lebraison en 
55 tomos encuadernados $60. Don Quijote de la Man-
cha, 2 tomos folio láminas $9. Taparelly: Examen crí-
tico del gobierno representativo, 2 tomoa. Derecho 
natural por id. 4 tomos. Salazar: Derecho canónico, 3 
tomos. Librería L a Universidad O'Reilly 61 cerca de 
Aguacate. 13779 4-3 
MUSICA PARA PIANO 
Eslava solfeo 1 tomo S,C00 piezas de música á 20, 
SO y 40 cts. una. Librería L a Universidad O'Reilly 61 
entre Aguacate y Villegas. 
13776 4-3 
J 
Y en todas las Dwgnerías y Boticas acreditadas del país. 
C 16Í» 26 Ot 
Depótiitj do 'a gran fabrica de cigarros 
Bl GREMIO. 
Pramics mayor d* vindidí»» en es'e depósito, 
fcoríeo t'. )2»(i ti 308 $ 25 COi), 
1^2 «112 100 0i)0, 
12*3 6047 2S0C0. 
Y 6 aproximaciones al SO1̂  pr miado ea 1 s $100 000. 
MONTS 173 
entre Carmen y Ksstro. 
Sxnchez v Hno. 
I33'j6 2 81 2-d4 
M A D R I D . 
Octubre 29 de 1888. 
AIRES D'A MINA TERRA 
S e c c i ó n Adorno. de Rscrso y 
S E C R E T A R I A . 
Esta lección, dt bidameate autorizada por la Jauta 
Directiva, y de acuerdo coa la» diferentes Sec^ iones 
de eate Instituto, ha oigamzudo una v-riada é imoor-
tauie función lírico dramática, con baile al fina , que 
tendrá lugar el domingo 4 del actual, eu los eepaido-
sos salones que otuja esta Soniedad, Neptuno n? 60. 
Pi»ra el aeceso al loe ti, servirá de billete de entrada, 
el recibo d J la cnota so~ial oorrespendiente al mes de 
octubre último. 
Las personas »j na» á etta Aacciación quedfséen 
oouóurrir ft este aero, podrán prov jerse del biliet J de 
eat.rada préria presentación por un socio, en la Se-
cretatía de IK Sociedad. 
Habana. 19 de noriembre de 18S8.—El Secretario, 
Jesús Rodríguez. 
U u. lb/ft al-3 dl-4 
LOTERIA DE LA HABANA 
R E G A L O S 
por sistema de irradiación. 
Sorteo n. 1283 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
8,669 8 billetes ei:teros. 
669 "4 billetes enteres. 
69 1 billete ettero. 
Los tenedores de dichos número^, pueden pasar á 
reoojer loa obsequios en billetes de lotería y para el 
siguiente torteo. 
NOTA.—Para tener derecho á los regalos ea neoo-
sario que los billetes sean comprados en esta casa, San 





SOCIEDAD CORAL DE ARTESANOS 
DULZURAS DB EUTEEPB. 
SECRETARIA. 
L a Jncta Directiva de esta Sociedad ha acordado 
dar ei d-.mingo 4 del corriente un baile reglamentario, 
ea el Circo-Teatro Jané 
8erá indispensable, para la entrada al local, la pre-
sen^ ción del vale del met do la fe ha. 
Los eeSorea aocios protectores quo no lo tuvieren 
en su poder, podrán reccgnlo en la puerta, 
Sa admiten socios hasu última hora, con las pres-
cripciones reglamentarias. 
E l b. tb empez-srá á laa ce ho en punto. 
Habana, novitmbre 2 de l*x8.—ifii Sf.cretaiij, Josi 
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E l próximo sorteo para el 8 de noviembre. Pre-
mio mayor 250,' 00. Precio 20 pesos el eniero, el déci-
ma 2 pesos. 
Los paga en el acto 
Manof l ^atierres, Balnd B* 2* 
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Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A . 
Secretoria. 
Do orden del Sr. Presidente y con arreglo á pres-
cripción reglamentaria, se convoca á los señores aso-
cialc s < ara la j UKU general ordiaaria del primer tri-
muittrj d il Boyeno afio social, que tendrá lugar en los 
salones del Cent'o, á las tiete y media de la noche del 
domingo 4dt>l piósimo mes de n>viembre 
Para tener derecho á asistir á esta junta, es requisi-
to iudi(.pe'i8abio a presontacién d»l recibo del mes ac-
tual.—Llábana 28 dn octubre de 1888.—El Secretario, 
M. Panisgaa. 1*533 7 2« 
LIBROS BARATOS 
Exhibición pomanenta cada tomo con sn precio 
marcado, los hay desde 20 centavos, pídase el catálo-
go. Librería L a Universidad, O'Aeilly 61 cerca de 
Aguacate. 13777 4-3 
ANUNCIOS DS LOS ISHADOS-UNIDOS. 
r) ^ Ú : : - h 
Dr. Grálvez Gtuillem. 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifllfticas. Consulta* de Í2 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente so rabinete de consulta! á 
NMrfimo B«. 13838 10 4 
HÍÚADO 
m ' ú k i m " -i ... 
2Es tosm agmdáblt ai paiad^T omwí i& fóeítev 
Tiene ©ombinadas. m. m mm mmfkú\] 
forma las 'ñrtrido? de ©Btos <acm -sahê ns 
medioarneutos. Si áigíeíe y aeíimift ocr itat$ 
íaoilidad qua al ffceiltó sarodC' y es ®8p<<)aM<. 
mente degrazi veioa pasalloc súfioei deÜc&áak$ 
emf enoizos y personas áeeetóaaaíjoBdieiiw& ôft. 
Qikm la ^ • 
tJurft a Anemtígo 
•Cura ta Debüüidiaj'i ©(SKKSÜJSU,. 
£ur&> ¿ s e M K . I -
Cuns la toft 5f lR««fir?«itfeS(; 
Curaí «I Waquiiifiijim® uiuffl do© QSSfii®©,, 
f «n af'eotot pam todas las fflafenaedadéfti 
que hay inflamación de la, GaagaaS® y )to« 
PuiinoneSs Decaimiento OorpomI y O^mííM 
£!ervios% nada en el mnnde pzedi® WOXjysm* 
fwse con esta ¿wbrosa Emnlsioaio 
Veaias© & ^onünnacio )̂ ios ffionateiee 
irnos pocos, de éntrelos asnelioeprominento» 
íaooltativos qne ceoomiendam y î esosibejffi 
oonatantementA oata píepaíacion^ 
«su DB. D. AMBBObio (SKI-ÍXCI, eaottMO ále (D^W ~ 
SR, Da. D. MANDKL S. C<.MVEÍ'J.A«061, «aban», 
SB. DB, DON KKNESTO HKOÍ WISOB, Direoto? dej) Uto» 
pita!Civi\ "fian Sebastian," VeraCru», Mealoo, 
¡9%. Da. DON DJOIOOBO (OOMTBBBA», raMnialj^anri, M»' 
zico. 
8B, DB. D. ¿ácuivú Nirtte, líúca, KkatragBít ' 
8B. DB. D™ VTCKKTE PÍUIEZ P.oaiot SOROJ». 
8B. DB. D„ JUAN SO QASTBI.̂ OOIOO, Oartajrea». 
8B. DB DO JfKsus GÁUSAK*, Magdalsn». 
DB. DO 8. OotoM4 VaXenoliv VeneümH 
BBO DB, B . PB/IKOHKW OÍ, A Miua^ JúaftuBüA», 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
Honorar io» muy m ó d i c o s . 
No es verdad que cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ul que lo m&s barato 
*• lo máa económico.—Horu, o* 8 4 las 4, escep 
to los dias de fle»ta " " 1672 26 4N 
Bfme. Marie P. Lsjouane 
COMADRONA FACULTATIVA 
Agna^atr, 68, entre Obispo y Obra pía. 
13788 «-2 
E Y S 
Dr. Alberto Artoaga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en partos y euf̂ rmedadas de 
majeres.—Consulta» de 12 A 1 
V I L L E G A S N? 90. 
13!40 IfV 31 O 
Manual de EnformcdadcB, 
por F. H U M P H U E Y S , M. D. 
ENOÜADBBNAnO EN 
T E L A y D O R A D O 
So onvia eiatia desde al 109j;nltonjt^_T. 
NOS. PBINCIPALE3. £B£CIO. 
Fiebres, Congestión, inflamaciones 60 
Lombricos, Fiebre de Lombrices y Cólico 60 
Llanto, Cólico, ó dentición de'las criatura» 50 
Diarrea, en Niños y Adultos 50 
UiHentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
Cólera Mórbus, Vómitos 50 
Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
Xeuralgia, Dolor de muelas y de cara 60 
Dolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Estómago bilioso §0 









E - S P E C I F I O O S 
r™ u (•o"-'""." "iCb • 11 s t ru a cJoTTíííu^^rüíusa^^Trr^Jr 
D R . L . . F R A V , 
MEDICO- DOSIMBTUA.— eispeciallsta enla Impo-
-̂ ŝ ) tendía, etttermedades nerviosas, reumáticas, gotosas 
Kouma salada, "Erisipelag, Erupciones. 
Keuniatismo, Dolores, reumáticos , 
Fiebres tntetnttentes, y remitentee — 





estomacaféiT,' por el mííodb'Doílmétrioo, que tanto» 
Lauros tiene ganados en todos los países olTillrados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Oratl» á lo- pobres, martes y •lernos, de 11 & 12. 
S A N MIGrBXTL 8 9 . 
13*32 13-S 
(2í 
Ctt 1608 16-230 
OmUJ ANO-OK W « ÑIPA-
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 






Jl'.! i'aturro. Fluxión, 'aeuda ó crónica 
-0 Tos Forina, Tur, violrnla * 
Vl \ Oi bilidad ¿cncral, desfallecimiento tísico t 
(¿íj.nul do Uiñonrs. ; . * ; ! 
W8|0cbil¡diid do los nervios, derrames seminales..^ 
l30|Enfcrmedadog de la orina, incontinencia 
l í í l l l d dn forn/on, palpitaciones. 
^ i ^ ^ D c vén"'""! las" p n n c l p a l e s ^ o t l c a ^ ^ l ^ s l a r 
Agencia y depósi to general Botica COsmopolitaMj 
<í, Kiifacl No. 11, Habana. 
7W 3Hj moi/r 
MiNDEL 
Gallan o n. 
13378 
U S . 
DB OSTOIAZA, 
ABOGADO 
»15-24 dlB-25 0 
CAKMEN m i l i DE PARDO 
Comadrona facultativa, San Rtf^el 40 entre Galia-
no y San Nicolás. 18704 4-1 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Ke-
pecialtdad: M-trlE, vía» urinaria», laringe y sifilUica». 
Cn 1649 1-N 
C U R A 
DB LAS QUEBRADURAS. 
Bl paciente no debe comprar bragueros ni aparatos 
sin esta garantía por escrito. Responder de la reten-
ción, alivio y cura cuando es posible, y el paciente que 
á lo» do» mejes no le convengan lo» aparato» ó bra-
gueros que se le devuelva su importe si no quiere 
verso estafado el paciente, á esto responde <T. Gros. 
B O X . I T U M . 8 3 . 
18316 14-2SO 
•70£NABLECmSUMERS TQ DISTINGUISHAT 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento que cn 
a ciudad de la Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera e n g a ñ a r s e a l público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
S C H M P P S AROMÁTICO 
DR. ESI 
PRIMEE MEDICO BETIRADO DB LA ASMADA.. 
advertimos á todos los consumidores de este ar tK 
culo que nuestros ímicos agentes para toda la laL» 
de Cuba son les señorea 
REINA N. 3# 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciona de la piel. ConsultM de 2 á 4. 
Ca 1650 1-N 
Dr. L . E B B E B O , 
Consulado 126.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convencio-
nales. 12731 26-10 O 
T O T S - S A N S . 
PANBLLETS. 
Lamparilla número 16* 
136*3 ¿¡MI ¿34 
HABANA. 
T míe ninguna otra casa cn la Isla de Cuba tiene 
«1 derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bnjo el nombre de • •Sc lmapps" •'Schiedam 
Bchnapps»» ó "Sch iedam Aromat lo Scbiiappe" 
por ser nesotros los únicos fabricantes de la bebida 
conocida en eL mwndo entero hajn este nombre y que 
por consiguiente cualmicr arlicido que se ofrezca 
bajo este nombre, e ln l l eva r n u e s t r » firma M í* 
(WHíídertJrs? como FAI iSUFICATK? 
íh ORO BAJA \ LA ADELINA REBAJA IOS PRECIOS A TODAS SUS 
R E I N A N U M E R O S 49 Y 51. 
L E E D , PRECIOS EN B I L L E T E S , 
docenas plato», á 50 ota. doa. 
Idem id. de mesa Imltaoióa pedernal, $1-25 dna. 
4000'Idem Idem Idem pedernal de primera, $1-50 dna. 
Hnoo Idem ídem de poetre, $1 doceoa. 
4000 Idem tazaa para café, $1- 25 docena. 
2000 docenas fuentes de 4 tamufns, $i óoce&a. 
.1000 Idem soperas de pedernal, a 50 centavos una. 
1000 ídem soperitas para nna peruona, á 25 cts. una. 
1000 docenas azucareras, á 50 centavos una. 
NO E Q U I V O C A R S E , E S E S Q U I N A A R A Y O . 
L E E D , PRECIOS EN B I L L E T E S . 
10G0 Mantequilleras, á 50 centavos nna. 
1000 docena» Jaboneras, á 50 centavos nna. 
1000 Idem saleerss, á 25 centavos nna. 
1000 id. pescaderas grandes filete azul y rosado, $1 ana 
1000 paetelcrab ñnas de porcelana, á 50 centavos una. 
1000 botellas de cristal para vino, $1 el par. 
1000 Ídem de cristal para agua, $1-50 centavos par. 
1000 dulceras de cristal, blancas y azules, $2 par. 
1000 fruteros de cristal punta diamante, $2 par. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES. 
1000 docenas tepilloras finas, á 5 centavos nna. 
1000 dnas. vinageras de cristal con 5 pomos, $2-50 una. 
1000 Idem madera con 4 pomos, $2 uua. 
1000 vasos con tapa y plato, $1 50 par. 
500 dnas. escupideras cristal, color ámbar, $2 par. 
500 centros con 6 hueveros, $1- 50 cts. una. 
500 enjuagatorios, con plato, botella y vaso, $1 uno. 
1000 docenas fruteros porcelana, $2 par. 
L E E D , PRECIOS EN B I L L E T E S . 
300 dnas. porta bouqust, cristal muselina, á $4 uno. 
100 idem macetas finas da colores, á $3 par. 
190 idem idem Idem finas, 1 peso par. 
100 Idem idem idem Idem, a 50 centavos par. 
100 Id. licoreras de cristal, finísimES, $2 50 cts. una. 
100 idem jarras para adorno de tocador, 2 pesos par. 
100 idem idem Idem finísimas, á peso psr. 
1000 docenas queseras á $1-50 una. 
A M A T y L A O U " A R D I A 
Uomerclaíitea impottado-fes da toda olas» de üin^ui-
n&rla, uafrlU»*, iocoiQotoraSj catroí, éfsrtíaa áa tigri-
caJttira y fiís-rttsíía 
YENDKN 
A lambra vara eereat y clavos de tedas eíases. 
Cmba 6 3 , apartad© 3 4 6 . — H a b a a a » a] 
C 16U 
2B-28 N 
100.000 D O C E N A S C O P A S P A R A V I N O , A % P D O C E N A . 
1 juego lavabo cristal azul, marino ó celeste, 6 piezas; 
i palangana, 1 Jarro, 1 jabonera, 1 ceplllera, unarcs-
T)onjero, 1 pomo polvos 
POR 8-50 CENTAVOS. 
1 juego lavabo loza fina en coJ.ores preciosos, 5 piezae; 
1 palangana, 1 orinal con tapa, 1 jarro, 1 jabonera, 
1 ceplllera POR 6 PESOS. 
1 juego lavabo porcelana fina con 5 piezas; 1 jarro, 1 
palangana, 1 iabonera, 1 ceplllera, 1 esponjera 
POR G PESOS. 
1 juego lavabo loza blanca de pedernal; 1 palangana, 
1 orinal con tapa, 1 jarro, 1 Jabonera, 1 ceplllera, 1 
esponjera POR 5 PESOS. 
1 juego tocador, 3 piezas; 2 botellas, 1 motera 
POR 2 PESOS. 
1 juego tocador, 4 piezas; 2 botellas, 1 motera, 1 pren-
dero POR 3 PESOS. 
1 juego para refresco cristal de color, con una bande-
ja, 1 jarro, 2 copas y un azucarero 
POR 3-50 CENTAVOS. 
iuego de barro para aparador, de color precio'jo, 3 
piezas, 2 copas y botella 
POR $3-50 CENTAVOS, 
canasta con 4 docenas copas, formando juego, 1 do-
cena copas para agua, 1 idem idem idem vino: 1 idem 
Idem idem Jerez, 1 idem idem idem plus, las 4 dnas. 
POR 8 PESOS, 
juego cubiertos metal carolino, 12 cuchillos, 12 tene-
dores, 12 cucharas, 12 cucharitas, 1 cucharón 
POR 12 PESOS. 
1 juego de cafó, colores precioíoa, 1 cafetera grande, 1 
cafetera mediana, 1 azucarera mantequillera. I d o 
cena tazas 
POR 6 PESOS. 
I juego cafó porcelana francesa, finísimo, 1 cafetera, 1 
lechera, 1 azucarera, G tazas. 
POR 4 PESOS. 
1 juego paladao cristal francés de bacarat, 1 bandeja, 
2 botellitas, 2 tacitas, 2 oopitas, 1 azucarero. 
POR $12-50 CENTAVOS. 
Nota. LA ADELINA regala á todo marchante que gaste $ 6 una preciasa taza con su plato, cosa de mucho gusto que para el efecto mandó fabricar. LA ADE-
LINA tendrá durante ej presente mes 1 0 carruajes a la disposición de sus favorecedores para conducir las mercancías al punto que deseen, gratis. 
13900 3 3i l-4d 
"En el Pincel," Obispo 79 
í>a«de verso na cuadro pintado por Mariana Mon-
tané de Virtf la que da dates sobre terciopelo, rato, 
cristal, porcelana, etc. con pluma y pincel 
También florea y frntaa de barro y luce trabajos por 
«acargo. 
Precios módicos: horas de clases, do 8 á 10 de la 
mafiana y de 2 & 4 de la tardo. Acimas 23. 
13744 4-2 
R I C A R D O C A B A L L E R O , 
L I T O G R A F O G R A B A D O R 
ka trasladado ra litografía de Mercaderes 14 á Obispo 
n .S9A. 1S688 15-2N 
PE R D I D A . — D E S D E L A P L A Z A D E L C R I 8 -to y callea de Villegas, Sol y Santa Clara, se ha 
extraviado en la noche del miércoles ana libreta de 
apantes de materiales de fábrica; se le gratiilo»rá & la 
persona que la presente en la calle de Lamparilla nú' 
mero 78 6 Trocadero número 21. 
1S755 al-2 d3-3 
EL 81 D E O ü T D B R E A L A S D I E Z Y M E O I A de la noche se h&n extraviado I03 documentos do 
circulación de dos cochos de alquiler, una cédula per-
sonal & nombróle D . Prudencio Blejalde y Asuaaa y 
la tarifa: se suplica á la persona que los haya encon-
trado los devuelva en San Rafael 139 quefso agradecerá 
y gratificará. 13735 4-2 
DE S D E L A W O C H E D E L D I A 18 HA D E S A -parecido un perro grande de Terranova y S. Ber-
nardo, negro, con el pecho y la punta de la oola blan-
ca, lleva un collar de níquel con una campanillita, se 
gratificará á quien lo entregue ó de razan de el en 
Lagunas 118 J3214 15-21 
SE S O L I C I T A D E L SR. D. F R A N C I S C O SO-teras, se presente en el pueblo de Meic^a del Sor 
para que se haga cargo de los interasei que dejó au 
difunto tio D. José Boteras.—José Perrele, italiino. 
13807 4-4 
UN I N D I V I D U O D E M E D I A N A H DAD S E ofrece para llevar libros ú como auxidir ó para 
escribiente y para cobros y dem^a diligf ñolas: lo mis-
mo par» la ciudad que para el campo. Sal 53 de 10 á 
Wdarán razón. 13803 4 4 
DE S E A C O L O C A K 8 E UNA M O R E N A B U E -na lavandera ó bien de cocinera en caaa decente: 
en la misma hay una excelente criandera & media le-
che que desea encontrar una cría: es sana y robusta y 
ambas tienen personas que respondan por ellas: en el 
Carmelo callo 12 n. 5 informan. 
' 18811 4-4 
O'REILLY 72. 
Se üOliQita un baen cocinero y repostero: se le dará 
wufcu sueldo: de no ser como se pide que no se pre-
sente. 13839 4-4 
SE SOLICITA 
uuu criada de mano blanoA que entienda algo de co-
oliia Han Pedro número 2 darán razSn. 
13837 4-4 
í T N S I R V I E N T E D E M E D I A N A E D A D D E -
\ j ««a colocarse de portero ó criado en casa de corta 
familia que sea decante, tabe su obligación y puede 
i.ion atar inf irme»; darán raióa Galiano y San Mi-
guel, oaflL 13841 4-4 
HOTEL SARATOGrA. 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D? R O S A R I O D E A L I A R T 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á loi Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocida» BDB bnenas coudiciouee de vistas 
y ventilación, asi como ou ü&moruda asistencia y mó 
dicos precios. 13841 5-4 
Se alquila la casa calle Ancha del Norte 21, propia para una corta familia y á una cuadra de los Cam-
pos Elíseos. Informan Prado 89. 18797 4-4 
DK S E A C O L O C A C I O N Y A D E C R I A D O D E manos ó portero un Joven peuiasular <tae se halla 
eu situación de rebujado del Ejéroilo. infirmarán de 
«u oondacta en la botica de Santa Ana, Muralla 66 y 
C8. donde ha servido hasta u hora y para au coloca-
o'óa darán restaurant E l Correo. 13833 4-4 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Q C E H A C E poco que llegó, desea encontrar ana colocación 
de criada de mano: tiene quien informe da su condac-
tu. Darán razón Monte c 1, vidriera, á todas horas. 
13768 4-8 
O'Kellly n 0 104. 
Se solicita un criado de mano. 
13756 4-3 
SE SOLICITA 
ana criada joven que entienda el manejo de nifios y 
irnpa coser en máquina, y otra de diez á dooo años. 
Habana n. 166. 13759 4 3 
SE SOLICITA 
ana manejadora qae tenga buenas refercuciac, para 
una ni&a de un año. Se le dará diez y siete posos bi-
lletes al mea y ropa limpia. Informarán cu San Mi-
guel n. 76. 18787 4-3 
SE SOLICITA 
un criado de mano, 
ua recomendación. 
13786 
blanco ó de color, pero con bno-
Manrique número 102. 
4 3 
CRIANDEBA. 
Se coloca una peninsular, sana y robnsU, con bue-
na y abundante leche, reconocida por los médicos. 
Dan razón Composteia número 55. 
13757 4 3 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, de mediana odad, 
una coi ta familia; en la misma una manejadora, 




ana criada de color para el servicio de la casa. Infor-
marán calzada del Monte n. 807, entre Rastto y Be-
iasooain. 13754 4-3 
s E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano ó cocinero, sabe cumplir con 
su obligación: callada de la Reina 151 informan. 
18761 4 3 
SE SOLICITA 
un buen dependiente para la mueblería L a Central 
Monte 2, que sea entendido en compras y vent-ts y en 
lodo lo concerniente al ramo, así como buenas reco-
mendaciones. 13767 4 3 
SE SOLICITAN 
una criada de mano que sea cai i&osa y una morenita 
6 pardita de 10 á 12 años: impondrán calzada de J c -
»ús del Monte 228. 13763 4-3 
SE SOLICITA 
una buena criada para el mam ja de niños y sea cari-
ñosa, y una cocinera que sea foirniK han de ser de 
mediana edad. Neptuno 155. •'•fZ'̂ l 4-S 
DE S E A C O L O CAR» É ~ Ü NA J O V K N DK C O -lor excelente criada de mano, y manrjidora de 
niños en una casa respetable: ti :ne psraon» u que abo-
nen por su conducta: calle do San Jotó n'.' 103 iufjr-
marAn. 13752 4 3 
SE SOLICITA 
on criado de mano, soldado licenciada con buena no-
to, pretiriéndose de la Guardia Civil, sueldo 20 posos. 
Aguila 37, de 8 á 12 de la mañana. 
13750 4-3 
Üna amplia y cómoda cosa en la etqalna de Toyo, Jesús del Monte, oaizada n. 276 so alquila bara-
ta; otra idem en Composteia n. 101 propia para un pe-
queña establecimiento: darán razóa Galiano 103. 
18805 4-4 
Se alquila 
l'úulaJS esquina á Habana con hermosa sal*, 3 cuar-
tos bajos, une alto, limpia, fresca y con ogaa de Ven 
to: Cárdenas 3^ ó Cbacón lo kl'armarán. 
13801 4 4 
AV I S O I M P O R T A N T E —POR T E N E R Q U E ausentarse su dueño para la Península, se vende 
el establecimiento de ropa, sombrerería y peletería, 
situado en Puentes Grsnles. calzada Real n. 65. 
137.'8 15-2N 
SE VENDE 
uua tabaquería en el major punto de la Habana con 
buena marohantería: en la misma se neessitan taba-
queros. Informes Indu&tHa número 158. 
13715 4-2 




POR T E N E t t Q U E A U S E N T A R S E F O R Z O S A -mente su dueña ee vende la gran cuadrilla de ca-
ballos y la gran duquesa de medio uso con todas sus 
enseres pertenecientes á ella: además se vende una 
guagua de marca chica construida á todo gusto, propia 
para cualquier familia ó cualquier via de campo: todo 
se dá muy barato y todo se puede ver de 12 á 3 de la 
tarde: Genios n. 1 preguntar por Lorenzo. 
13803 4-4 
SE V E N D E UNA B U R R A CON SU C R I A , A L -zadn xegular, que acaba de llegar de Canarias, que 
se halla á bordo de la barca "Aurora," atracada al 
muelle de Caballería, donde está su dueño que sj lis-
tará su precio. 13589 8 30 
S: laudós, dos ii uñantes duquesas de úliim* moda, un 
milord de muy poco uso y muy cómodo, uua sólida 
volauta ruedas altas, caja ancha y barras largas y es-
tribos ti jxiblet ; un sólido vis á-vii de un fuelle, pro-
pio para el campo; una magnífica limonera francesa y 
otros varios arreos de uso. Amargura número 51. 
13810 4-4 
obes un elegante vis-a-vis de los de 2 fáciles, de 
los más chicoi; una duquesa de las más bonitas, re-
montada de nuevo; otra de medio uso; una jardinera 
barata, un faetón de 4 asientos, propio para una per-
sona de gusto y un faetón Príncipe Alberto, todos de 
la marca de Ccurtiller, Aguila 81, 
1S8?9 15 -4 nb 
SE V E N D E DN F A E T O N E L E G A N T E , sólido, de cuatro asientoi y de muy poco uso, y una cara á 
propóíito para una marca de tabacos, situada en la 
calle de loa Animas. Icfaman de 4 á 6 Aguacate 112 
13758 4-3 
Inquisidor 2 5 
se alquilan unos entresuelos independientes: Amar-
gara SI, de 12 á 4 impondrán Giiell. 
13799 8-4 
GUANABACOA. 
Se alquila en módico precio la casa Concepción 103, 
á una cuadra del Liceo, con tres ventanas á la calle, 
zaguán, seis cuartos altos y dos bijas, patio, traspatio 
y aemfis anexidades. E n frente está la llave é infor-
marán en la Habana eitudiodel Dr. Dalz, Campana-
rio 131, de 12 á 8. 13794 4-4 
SE ALQUILA 
R»viilagigedo n. 99, la casa acabada de arreglar, con 
4 cuartos comedor, sala y pluma de agua, en $21-20 
oro. Zilneta n 71 informarán: en ?a panadería, 103, 
está la llave. 13832 4-4 
Industr ia l O X . 
A dos cuadral de los parques y teatros, dos habi-
cionc] altas con cuarto de baño, agua y eu aioteita, 
pronio par unos amigos, matrimonio ó familia corta 
también un cuarto con ventana á la calle, con asisten-
cia ó »in ella. 13838 4-4 
H E G - L A . 
E n veinte y diez y siete pesos oro mensuales ceda 
una las bonitas casas de la calle del Mamey n? 34 
y Bnedavista 36 y 35, la llave da la primera en el i li-
mero 19 y las de la seguoda en la bodega da la es-
nuioa, idformarán Galiano 121, ferretería. 
1S816 4-4 
EN 44 FSSOS ORO MENSUAL¡18 
los bonitos y fcesoos altos do la casa n? 85 de la calle 
de San José, tienen agua y pueden vivir dos familias 
por ser peta capaz; on el nV 90 e«tá la llave y Rayo 
n? 11 informarán. 13815 4-4 
SE ALQUILA 
á señaras «oíos un cuarto de 6 varas de largo y 6 de 
ancbo eu media enza oro al mes en caaa decente.— 
San Nicolás 85 A. 13831 4-4 
Se alqniia una muy l>»rata casa de alto y baja 4 la modírna Eíeobar 65; otra caís-quinta de lujo Sto. 
Tomás l . Cerro; otragran<¡ídmaSintu*rio81, Rfgla, 
tros cuadras do los vapores. Impondrán Reina 91. 
SE VENDE 
un faetón francés casi nuevo, nna montura da señora, 
arreos de voltear, y una limonMa nueva. Aguila 87 de 
8 á 12 de la mañana. 13749 10-8 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, propio para el campo, con sus estribos de 
vay-ven, muy ancho y de ruedas muy altas; g demás, 
un elegante faetón muy precioso, como para persona 
de negocio ó para patear, y otro de uso; todo se da en 
proporción. Impondrán San José número 66. 
13780 4 3 
OJO. 
Se vende un milord con tres soberbios caballos, en 
16 onzas. E l ganado vale mái. Animas número 95. 
3791 4-3 
SE DA E N PitOPORClON UNA BONITA J A R -dinera con un caballo criollo y su limonera. Puedo 
verse en Neptuno 59. 
ISJG) 4 3 
Quemazón de muebles. 
E i Reina n? 2, frente á Aldama. Conviene á los 
especuladores: hay un famoso pianino barato. 
13̂ 26 4 4 
ACUDAN PRONTO. 
Gran existencia de muebles al alcance de todas las 
foriuuas. Llamamos la atención al surtido de mam-
paras que tenemos y de un jaego á lo Luis X I V con 
eepsjo que damos en 10 onzis oro: en la misma se 
compran todos cuantos se presenten. Monte n. 2 I . — 
EdnurJo Alvar.z. 13810 4-4 
G-ANGA. 
S) vende un aparato de néctar-soda de metal blan-
co: para verlo de 7 á 12 mañana. Aguila 116 
IS7Í5 4-4 
Eu 30 oróse alquila la casa San Jocó 73, con en-trada de carruaje, 4 cnato?, de azotea, (gaa de 
Vento, acabada d i pintar, buen comedor con persia-
nas y reja de hierro, frente está la llave, otra de mani-
postería tres cuartos, igaa, en el Cerro, frente á los 
talleres de Villanneva en $20 billetes. Aguacate nú • 
mero 12. 13819 4-4 
VEDADO.—So alqn la la casan. 6) calle Novena del Vedado Roane todas las'oomcdidadfs apete-
cí aloi para una numerosa familia por sa inmejorab e 
situación y compartimento. Informarán San Igaacio 
n. 66. sites. IWWO 10-4 
8E ALQUILA 
la bonita y espaciosa casa n. 152 de la calle de Esco-
bar; entre Sslad y Dragones, capaz para uní numero-
sa familia y acabada de reparar y plttar. Cuba n. 50, 
13827 4-4 
CASA D E FAMILIA.—Se alquilan hibitac'ones muy frescaa y muy baratas propias para bufotes á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos, con entrada á 
todas h oran. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
13780 4-3 
UNA M O R E N I T A D E 18 A 15 AÑOS D E edad para manejar un niño. Gloria 5 A entre Egido y 
y.ulueta. 13793 8-3 
DON RAMON M A R T I S O L I O I T A S A B E R i l paradero de sa hijo D. Angel Martí para enterar-
le de un asunto do familia: pueden dirigirse á la calle 
de la Muralla 67, ferretería E l Bazar. 
13740 4 2 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extroniero, de bastante iuteligencia que sabe bien 
au obligación, ha ocupado las principales casas de esta 
¡>ltal. tiene quien responda oe su conducta y mora-
Obrapía 106 oarpintoiía esquina á Bernaza. 
4-2 
S« S O L I C I T A ÜíTA'iKÍADA D E MANO blnn-oa para una corta familia, qw.sepa su obligación y tenga buenas referencias. Virtudes^, H&ftuica á Z a -
lueta, bajo» del Hotel Central. 
13737 4-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CÍLO-carse de criada de mano en casa de un mttrlüA.-
ulo sin nifios, sabe coser á mano y máquina: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Belascoain 57 
informarán. 13727 4-2 
SE ALQUILAN 
los altos da la cata calzada del Monte esquina á An-
geles con todas las comodidades: en la misma infor-
marán, calé K-5785 4-3 
B e r n a z a 6 0 , 
Heimosasy ventilada» habitaciones con asistemeia 6 
sin ella. 337«4 8-3 
EN $30 BILLETES 
se alquila 1» casa Picota n 59: tiene dos cuartos, cala, 
comedor, cocina, etc. Kn la bodega, esquina á San 
Isidro, está la llave, y vive su dueño Cuba n. 148. 
137G0 4-3 
G - A L I A N O N0 5 7 . 
Sa alquila muy barata para establecimiento. E l 
dueño, de doce á doa. Mercaderes n. "¿3, Gamba y C? 
18772 4-3 
So alquila en módico precio la bonita casa, Troca-dero número 59, con sala, tres cuartos bajos, tres 
altos, suelos de mármol, baño, ducha y toda oíase de 
comodidades: informarán de once á cuatro en la Ca-
pitanía General, y á las demás horas del día en el 
''J^otel Mimar "eUM^ffflr^SrW: ' " ' "*'" 
^ x W t f r ^ " ^ 4-3 
ün piano francés 
de magníficas vocea y elegante forma á precio de gan-
ga, lin comején: T*j idilio 30. 
1380t 4-4 
L A Z I L I A . 
O B H A F I A 53 , 
ESQUINA A COMPOSTEIiA. 
Realización completa del precioso y variado surtido 
de prandeiía liaa Dormilonas do brillantes, casado 
de güito, á $ 0, 13 y 16 oro. 
Muy barato un magnífico nian'no de Boisselot. 
Nadie puede, como L A Z I L I A , seguir vendiendo 
los anillos de oro á $1 B. y de plaU á $1 B . 
13813 4-4 
P I A Ñ I N O S G A R A N T I Z A D O S 
79—ACOSTA—79 
Superiores y baratísimos—Se compran ó cambian 
por otros—¿fe ¿[an pianos á plazos 
13798 4 4 
LA P A Z D E ESPAÑA P A R T I C I P A A L O S del campo, Guanabacoa, Regla y 1» Habana, t a -
llarse con un euriido de muebles para cambiar y ven-
der á precios módicos; ee hace cargo de la) composi-
ciones y compra todos los muebles que se presenten 
de medio uso. Bazar Habanero Monten. 2 (*. 
1379G 4-4 
Armonmiii de 16 registros 
Se vende uno americano da voces sonoras y hermoso 
mueble que pueda servir lo m'amo para una capilla 
que para salón. Se da barato. Obrapía 23, Almacén 
de música. 13817 4-4 
P I A N O P L E T E L D E C O L A 
Se vende uno casi nuevo seda en proporoiói por 
ausetarse los d<i»ü^s paral» Península, Obrapía 23, 
almacén de miulua. 13818 4-4 
JUEGO DE CUARTO 
Se vende uno muy elegante de fresno completo y 
casi nuevo muy barato, en la misma se necesita un 
muchacho pretiriendo sea recien Hegido y que torga 
quien responda por él. Lealtad 48, 
138'4 , ; , ..4-4, 
LA MAS MODERNA 
de todas las m á q u i n a s de coser es la 
V E A S E . 
m m m m m 
loa cuales existen solamoute on nuestra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N. 3. 
Io Tienen ia AG-UJA MA8 CORTA que ninguna otra máquina do eu clase y ae 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO, NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene 1* LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS lae máquinas <ie ooaer. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aanqne la 
máqnin!", eató caminando á toda velocidad. 
6? Su TENSION ee de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda oiaso de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo naarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
ea MUCHO MEJOR que automático. 
6o Ea ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguiia. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina JLJÜTOJtlJlTlCJi DSS SíJTGEH de 
cadeneta ó sea ou solo hilo, asi como la Oscilante sin iansadera. 
A l v a r e s y 
Eepresüutanies de ia Compañía de Singer, 
OBISPO 123. Ca 1222 156-lOAg 
TINO RECONSTITUYENTE 
al Lacto fosfato de calj con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raquitismo, Caquexia pa lúdi -
ca. F iebres intermitentes, C o n v a l é s c e n c i a s de to^as la s enfer-
medades, Anemia reumát ica . Diabetes sacarina. E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales. A n o m a l í a s de la m e n s t r u a c i ó n , 
Osteomalacia, etc. En una palabra, en todas las enfermedades que esté 
Indicado un plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas l&s boticas acreditadas. 
Pídase Vino flecoostitayente de Péres barrillo. 
l - N Un Ití 
P U 
Llamamos la atención del público acerca de las excelen-
tes máquinas de coser NEW HOME d© doble pespunte, y 
WILCOX GIBBS, de cadeneta. 
Son dichas máquinas más snaves, ligeras y eólidas de 
cuantas ce cooocen hasta el día. 
Se regalan catálogos á qnleces ks soliciten. 
Novedades y arlícnloa concernientes al giro, á precios de 
fábrica. 
Sa componen máquinas y se garantizan. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
0'Beilly núm. 1 1 2 , casi esquina á Bernaza. 
1'558 10-28 
« U I U I MUEBLES 
con garantía en 0aliano 111, LA E S T R E L L A , mueblería. E n l a 
misma se venden camas de todas clase» á precios módicos . 
13320 4-1 
CON GLIGERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 4 g 
POK EL DR. ROVIRA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. yj 
Los resultadoa marayillosoa qne está produciendo el VINO DB PArAsriNA CON GLICEKINA CO HJ 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREQI-O DK VIEN- pfl 
TRS, sino también en los adúleos, nos autoriza k llamar la atención de las madres de familia y del pú- H3 
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera odad (y en las Sras. en cinta) lo mismo qne los dolores de vientre, sino 
que también lea hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DE PAPATINA OON GLICERINA DE GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la GLICERINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor- Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. L a PAPATINA (Pepsina vegetal] ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de ni&os, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de paha 
Cn lb51 1 N 
E L . C H I S T O , 
Mueblería da Francisco Fernández. 
Vi l legas n" 89 , 
ENTRE AMARGURA T TENIENTK-EEY 
E n este establecimiento hoy un elê r&Dte surtido de 
muebles de todas ciases, tanto del ptís como del ex -
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todo á precios módieve. 
Se hace cargo do toda limpioia y barnisMura d'. 
muebles. Se alquilan muebles para bules, fauoionj 
y reuniones. —Habana, 
13118 I619ft 
SRES. r C E N D A D O S . 
ALAMBIQUE. 
Se vende uno completo de 6 pipas, sin uso alguno, 
construido cen materiales superiores y lo damoa muy 
en proporción. 
Aldecoe, Serrano y Cp^ 
FERRETERIA.—SAN I&NÁCIO 25. 
I S ^ S 16-210t 
N F E R A r ^ l 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del contenido de una jerin-
guilla de Pravaz (modelo Jue Srun) 
llena de la 
n i M i 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
al orinar, eea ol flujo amarillo ó blanco, en ambos 
casos y sexos se quita con la Pasta, balsámica de 
H S B N A N D J i l Z . Para abreviar la curación úseeo á la 
vez la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con ol A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Polvoe antihelmínticos purgantes 
de Hernández. 
Con el uso do OEÍCS polvos no les queda á los níBos 
una lombriz en el cuerpo, si es'áu atacados de tan 
terrible parásito. Como ea uu purgante á propósito 
para ellos, recupersn la sa'ud y el apetito poniéndose 
gruesos, rituíñ? s j l iémosos 
DISENTERIA . v . ^ r £ s s 
se cura con las píldorca amtidipectérioas de Hernán-
dez. A pesar de la piopaganda que hacen loa misinos 
enfermos curados, hemos ereiao como un deber de 
humanidad sxteníler su conocimiento por medio do la 
precia; 
" p v / ^ T / ^ " O IJ^ÍI ieumáücoa de huesos, 
I 9 \ 9 t i \ 9 l \ PJ^I fi'csras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza de la eanjrre se cura con el me-
jor de los depurativos, la zarzaparrilla de H E R N A N -
D E Z , botica S A K T A ANA, Riela 68, Habana. 
" P T T O t f - ^ A " M ^ n i ? Elquemfjor o?era 
J L U l \ i \ X r i J 3 i X Ü l j se adapta á todas 
las natura'.ezis, climas y estaciones del aDo, soa'as 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hecen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, las en-
trañas y bosta b\ (egido ue nuestros huesos, hallándo-
se agradftbleu-e^te eorprensidos de verse curados de 
inferios del hígado y bazo, siendo además un depura 
tivo de la sangre, un purgante nada molesto ni peli 
groso y una panacea para tantos males, tanto que el 
público ha dado en llamarlas ̂ ¿Mora» de la salud 
B O T I C A S A N T A 
R I C I A NUMERO 68. 
13770 10 2 
SR CURA 
las 
LaEucalíptína XiB 3B3tU3C" no contiene morfl 
LE B R U N . Farrnace'dtico-Quimico 
JABON de I X O R A 
ESEtWIÁ 
AGUA üe Tocador.. da 
POMADA de 
ACEITE para el Pelo da 
POLVOS de Arroz. . 
COSMÉTICO de 
VINAGRE de 
PARIS, 50 et 52, Faubourg Montmavtre 
et 47, rué Lafayetto, P A R I S 
En la Habana : José Sarra: Loké y G"" 
P a r a los OAB&ZiXiOa 
37, BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 No mas 
FUEGO 
ni 
C A I D A 
de PELO 




L a c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o a , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo 80 RIAS 
Farmia G E N E A U , m . Calle St-Honoié. PARIS — S e vende en todas 
EN TODAS l-AS FARMACIAS 
MAGNESIA AEREADA 
A NTIBII i IO S A 
D E L 
LD9. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
ea todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, «ólo se dedican á explotar los descubri-
mlei)tos del hombre que estudia y quo trabíja, con 
gravísimo daEo de la humanidad al hacer uso de una 
mala preparación y con perjaicios grandes do nuestros 
intereses. Así vemos qne nuestra MAGNESIA inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama le-
;ft¡ma adquirida por sos virtudes, viene siendo como 
iecimos arriba objeto de pertinaz especulación do va-
rios imitadores, bien sea falsificando nuestros prece-
dimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nom-
bre como autores, engañan al paciente público ven-
diéndoles un medicamento que no produce ni logran 
nunca hacer producir los benéficos resultados que 
nuenra legítima Magnesia de D. Juan J . Márquez. 
Unico y exolusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Saprerao de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previnne al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de 
la humanidad: nuestra legítimamente afamada Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombro y fama por 
sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores, & 
fin de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos las navegaciones, 
Ketonclón de la crioa. Arenas en la vegiga, EstreOi-
miento, Indigestión, Dolores do cabeza, Jcqueca, Bilis. 
E n una palabra, cuantos desarreg.os sean prodaci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, S^n Ignacio 29, Habana. 
8300 26-lJl 
Bebida efervescente, Refrescante, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
CION, la CALENTURA, ia FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
iFIEBRE AMARILLA. Deposito:—S, Sun Street, Londres, y todas las Boticas. 
Privilegiado 
O R I Z A 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES (82 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes 
(el Cútis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.) 
«K* 
L . L E G r R A N D , Proveedor de la Corte do Xtasia 
207, RUE SAINT-HONORÉ, PARIS 
Sa venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo 
S K ÜNVIA FRANCO DE PAUIS El. CATALOGO ILUSTRADO 
r E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
o c t o r C l i n del 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N al Bromuro de Alcanfor s 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Histér ico , Epi leps ia 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v'xas 
urinarias y para ca lmar ¡as excitaciones de toda clase. 
Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 1194 
Exíjanse 
de C L I N 
las Vei*daderas 
Y Gia de PARÍS 
D r o g u e r í a s . 
Capsulas a l Bromuro de Alcanfor 
que se ha l lan en las principalea Farmacias 
SEGUN FORMULA D E L 
G A N D U L . 
Este preparado culma la TUB por rebelde qne sea, 
tiene un poder cicatriitante que lo hace Inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos diae la to» 
ferina, muchos casos de curaciones so han visto con el 
Jarabe Pectoral Cnb&no de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pocho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas las farmacias do la Isla do Cuba 
7 Puerto Rloo. Cn 1656 1-N 
A l m a c é n d© pianos d e T¿fj. Ctu 
AMISTAD 30, ESQUINA JeTs!^ JOSE. 
E n esto acreditado establ^miento se haa recibido 
del último vapor ̂ a¿s¿y^emesaB de los famooos pia-
nos de Pley^-^bn cuerdas doradas contra la humedad 
y también^ftanos hermosos de Gaveau, etc., que se 
TeStcd sumamente módicos, arreglados & los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de toda» clases. 
12ÍW0 27-14 O 
DEHUA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -snlir de criada de mano para tina corta familia ó 
manejar un niño: tiene personas que garanticen su 
buena conducta. Concordia 111 infamarán. 
18734 4-2 
DE S E A C O L O C A R L E D E C R I A N D E R A A media leche II na morena joven y muy sana, que 
acaba de llegar del campo: tiene personss que la ga-
ranticen. Salud 29 informarán. 
1S7M 4 2 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa muy bien su oficio y que entienda de coser á 
máquina y cortar, ha de tener persona que la reco-
miende Informarán en Zarja o. 62, do 12 á 6. 
13747 4-2 
UÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D solicita una cocina general lo mismo en almacén 
que en casa pattiou'ar. Y en la misma etra de maneja-
dora 6 criada de mano, tiene personas que respondan 
por su moralidad y ronducta Mercaderes Vi darán 
razón. J:!748 4-2 
Cuba, MO, altos. 
Se necesita un ccc'ncro de mediana edad, se piden 
referencias 13731 4-2 
rNA J O V E N H U E R F A N A D E S E A E N C O N -
1 t-ar colocación para cuidar nna señora ó tm nifio. 




un criado de mano blanco. Riela 68, botica. 
13771 4-2 
S B COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, psgando bien, como también 
un plsnlro para una profesora psra estudios, se prefie-
re dePieyel, mueblería Reina número 2, entre Amis-
tad y Aguila. 13825 4 4 
LrA ZIJLIA 
Obrapía 5 3 , esquina á Composteia. 
Compran mueble» y prendía 
pagando los nás altos precios. 
13812 
en todai cantidades 
15-4NT 
SE COMPRAN LIBROS 
B E A L Q U I L A 
en dos onzas y media oro la cisa calle de las Virtudes 
número 107, con tres cuartos bf jos y un salón alto y 
cuatro llaves de agua; muy fresca y seca. Impondrán 
San Mignel n. 127. 13753 4-3 
En el centro de paseos y teatros on una hermosa y fresca casa de corta familia donde no hay inquili-
nos ni nifios se ceden tres amplias y frescas habita-
ciones á un matrimonio decante <3 áoi caballeros, se 
dan muy baratas con toia asistencia ó sin ella; darán 
razón Neptuno 86, Sr. Hierro. 
13774 4-3 
En 25 patos oro se aluuilan las accesorias A, B. C, San Isidro número 63, eequlna á Composteia; tie-
nen sus correspondientes entresuelos con balcones í 
ambas calles, cocina, etc. y acabada de recorrer y 
plutur: guarda la llave el portero del principal ó infor-
man de las condiciones de icqailinato Cob* 143. 
13733 4-2 
VKDADO—Se slqu la en l i talle 5* casa letra A, éntrelas caUes B y A una casita muy en propor-
ción, informan en la misma á todas horas y en la H a -
bsna plaza del Vapor n. ?. Tiene agua del acueducto. 
12730 4 2 
m 
de Fíica» y Estab-leeímicotos. 
^ S Í t l l S DE v l E M 
5 docenas amarillas en buen estado á $38 docena— 
& galla 132 entro Monte y Estrella. 
13808 4 4 
OSERIAS. 
Camas de hkrra, cameras, cen bastidor de alam-
bre. $20; jarreros oon persianas, $6; mesas de noche 
cen mármol, $7; sillones de extensión, i ara viajes, $5; 
mesas de correderas, de 5 tablas, $15; aparadores de 
tras mármoles con espejos, $24; lavab s, á $12; canas 
de bronce cameras, nuevas, Imperiales, de ooroi a y t e 
carroza, por la décima pait^ da ÍU valor; escaparates á 
$15 y los de doble perla á $36, son de esobe; s ssñor. 
Camas dehierrj, paraniñop, con bastidorts metálicos, 
baratísimas. Tolos los mueblas que hay en esta caía 
sa venden al precio de cesto, por retirarse á la vida 
privada 
LOS BOBOS D E L A 
P I A , 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
• 3Í43 4-4 
EN T R E S M I L PESOS ORO SB V E N D E L A bonita casa acabada da reedificar, Velasoo núm. 5 
oon hermosa sala, comedor, 4 ouartos, btño, cocina 
y esoussdo de azulejos, agua y a/otea, terreno libre y 
sus persianas & la calle, también una casa en el Cerro 
de mampostería en 30 onzas oro. Aguacate 12, 
138 "0 4-4 
ÜN J U E G O D E S A L A L U I S X V COMPUÍfiS-to da sofá, doae lillas, 4 sillones, me:;, de centro 
y consola en $110, un boniio piauiuo, camas y otros 
más muebles muy baratos por ansentarae la familia; 
también tres besitos dmontes pichoncitas que empie-
zan á cantar. Suárez número 32. 
13773 4-3 
SE VENDE 
la casa Cuba 82. en la calle de San Rafael n0 46 im-
pondránde 12 á 3 18624. 8-4 
G-acga. 
E n mil quinientos pesos billetes, se venden dos ca-
sas de mampesterfa. tabla y tejas en Jesús del Monte, 
punto titulado L a Vívors. Títulos y contribuciones 
al corriente. E n el f)88 de la misma calzada informa-
rán. 13323 4-4 
Obispo n ú m e r o 
1S766 
86. l i b r a r í a . 
10-3 
EN MUCSA PROPORCION. — üna hermosa casa on la calle de Cuba con 40 varas de fondo por 18 de íVents de zaSaan, gran sala, 8 cuartos rgaa, 
de$20, terreno Ubre, de mas de 30 afios de pronieuad, 
X ma 6 orz MI oro y esf* nlqullada luce mas de 15 afios 
a una casa de comercio, está fabii(3a<1a para recibir J 
altoa v entresuelos. Cuarteles número 20. 
13821 4-4 
Pianos 
E n la callo de Barnaza número 72 se vende un pia-
nino barato, barbaría. 18775 4 3 
k m I P O R T A M 
E l Arca da Noé, casa de préstamos, realización. 
Aviso á todos los qae tengan objetos empefiodos en 
esta casa, pasen á recogerlos en el término de 15 dias. 
también pono en conce miento del público en g -teral, 
la gran realización de todos los objetos en el más cor-
to tiempo poiible.—Amargura 96, esquina & Villegas 
— J . Fernández. 13782 4-3 
AVISO 
Se suplica á los que tienen alhajas empelladas, en 
L a Parla, Composteia 50, de haca seis mesei. pasen á 
recogerlas ó prorrogarlas en el término de diez dias, 
pasados que sean se procederá á su venta sin que les 
queda derecho & reclamación alguna, números 401, 
330, 414, 290. 95!», 2R6, 186, 448 —Habar a, noviam-
bre 2 Je <«88 —S López C1661 4 3 
VINO E S P E C I A L . 
EN CUARTEROLAS 
Libre de toda adulteración y de Jí lcohol. 
De ventt, Cuba 98* 
On. 1666 dS0-3 Ü30-3N 
PIPLIETS. 
Lamparilla número 16. 
a2 31 c3 1 
Se acaba de recibir por el último vapor el rico cbo-
cokte de Santé y da Pamely, do H . Maillard, asi co-
mo también nn buen surtido de confituras finas, pasti-
llas, bombones de chocolate, caramelos de todas cla-
ses, etc., etc., en cajas de 5, l y $ libras. 
Hay también un gr^n surtido de escopetas de 
caza de todos los sistemas y calibres, de xmo y dos ca-
ñones, de sólida construcción y garantizadas; cartn • 
chos y avíos de todas clases. 
Se cargan cartuchos con perfección y hay de venta 
cargados. 
Rapé de A. Delpit, de N. Orleans. Todo á precios 
módicos. 
San Ignacio 84, entre Mnralla y Sol. 
BEPOSiTO DE ARMAS. 
]37í4 4-1 
SE VENDEN 
dos calderos lia dos fiuses en buen eet d > y completas 
propias pnn-'i ingenioí. Impondrán Obrapía 36. a'toj. 
)a8>2 26-4 Nv 
So vendo un Sj/gatímetro mejo, aistema del Dr. 
Schf>ib.er, en I vf^lojoría de D. Enriqae Fischer, calle 
de Mercaler^fn u. i3m ^ 
HA C E D A D O S . S E V E N D E ÜNA MAQUI-aíjr'cle cicco y madio piós, doble engrane, cilindro 
d^rgince pulgadas y cuatro piós de golpe, oon tefau 
^ s piezas blancas empaquetadas Impondrán en la 
Lgencla General de Negocios, 48 San Ignacio 48. 
13685 4-1 
Calderas de Seguridad Inexplosibta» 
SKlCüIONáXBS DS HIBKBO KüKJAIfO UBJOKABAJt 
D E BOOT 
E n rmta. por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda cía;:* de maqttinaric, 
efectos de agricultura y íerraterfa. 
Ctiba 63 , a arta d i ) 3 4 6 . - H a b a a a . 
C 1645 88-28 N 
D E V E N T A 
Varios filtros-prensas, perfeccionados pura la fil-
tración y agotamiento de la cachazas. 
Filtros prensas gigantes. Estos filtro-prensas 
cujos cuadros ti«ne un metro cuadrado, presentan 
una supeificie filtrante triple, hacen el trabajo de tres 
filtros comunes con pran eoonomíi de personal. 
Un sistema de bombas verticales para el servicio 
de los fiitros-prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hectó-
litros. 
Oentrifiigas Weinrieh para ol blanqueamiento del 
azúoar.—J B. Supervielle. San Ignacio K2. Aparta-




nuevo», de loa iinJfW.^iiSs fjwtea 
dos 30. 13781 " alt 
Es el 
Sirop de Chloral Follet 
calmante por excelencia que s u p p r i m e e l dolor y p rocura 
el s u e ñ o t ranqui lo y n a t u r a l en los casos de 
N E U R A L G I A S 
T I S I S -
G O T A 
Exíjase la Firma : 
Fabricación casa L. FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
JUITIS» R E S F R I A D O S » C A U t R R O ! 
CUffACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 4 
padecé i s del Pecho, 
ensayad / 
las C á p s u l a s del jjí 
Dor FOURNIER^ 
So 
C A P S U L A S " 
r G R E O S O T A D A S T O g j 
de l Doctor F O U R N I E R 
premiadas 
1870 Sí 
Exij ir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
i i 
L o s Trabajos 
de los M E D I C O S 
mas autor!indos 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION DE U CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ; — Lobé y C», y en las principales Farmacias 
ñ\ 
W m A C T O NATURAL 
de Extracto üe Hígado puro de Bacalao 
((.Iragens amarillas de color de Gamuza) 
y d e Extracto de Hígado de Bacalao ferruginoso 
(Gragiíar, <ie color do Violeta) 
FU extracto man e/icáx q a e e l ace i t e 
de h ígado ile bacalao s in tener ninguno 
üe sas ¡neónven ientes y es 
P a r a los N I Ñ O S , las M U G E R E S y los A N C I A N O S 
Contra la Debi l idad, la A n e m i a , la Clorosis , 
el Raqui t i smo, Enfermedades del Pecho, etc. 
o v e d a d ! ! 
Jabón 
Extracto 




Polvos de Arroz. 
Vinagre 
F L O R E S 
F I - O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
P L Ü O R É S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON REAL de THRIDACE y del JABON VELOUTINE 
% 29, Boulev. des Italiens, 29 ^ 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
O' 
4 4- 4 
.a 
9 O 
M e c o m p e n s a d e l ú 9 i » 0 0 f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
úniNA-LAROCHE 
T o i s r x c o , 
No es esta una preparación vulgar de V I N O de Q U I S T A , 
sino un remedio eficacisimo contra las A f e c c i o n e s d e l 
B s t ó m a g o , la A n e m i a , las F i e b r e s en general, eto. * á 
E l mismo F E R R U G I N O S O recomendado contra l a 
C l o r o - A n e m i a , para favorecer/os Crecimientos d i f í c i l e s , para 
rehabi l i tar las F u e r z a s , etc. P A R Í S , 2 2 , r a e Drouot y F a r m a c i a s . 1 
DE 1878 UN VERSAL EXPOSICION 
El UNICO concedido 
,0 del Platero en metales blancos 
—FABRSCA LA MARCA 
^ C H R I S T O F L E " 1 1 sus letras 
Unicas Garantías para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos na 
proporcionado nuestro é x i t o : 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para cuitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido Igualmente: 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la 
marca de fábrica copiada a l lado y el nombre © H R S S T O F L E en todas letras. 
KuestroAgenteparaiavüulapormayoreala^Ja6«iíaeselSr.EHHlQü£SERRAPIÑAI{AI 535eillBGal8aao. O H I S I S T O I F I J E ! «Se O11, eaa. I P - A - I R I S . 
Tas j&rsonas ansmajas / aeuiutadas por et SR> 
aoürúclmfánto á s la sangre, á las quo su médico 
aconssja s i empleo düi H I E R R O , soportarán sin 
mtiga las SOTAS CONCENTRADAS <** H 8 E B B O 
sor* s r s f s r e n c í a i *9áa$ ms **• 
m ni diarrea ni sstrammlsntQ d$ 
t í m t r s . Ma t i sm ningum sa&or m olor 
ni lo e m u n l m a l 8ln§, a l agua n l á cual-
mfáF $$P§ L m i M Qpn s i s u i l i t i i t o í * 
ios ^ » í o p * « p&Udio», üíBccion tan gen* 
raíizada entre ias j ó o s n e s en el psríosie 
de sa formación; la A . ^ s & t ^ i a c W Ó » ! » , 
precursoras dei mayor número de afee-
m n e s c r é n ! m , s e c m m e n ( 
